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THfc HOMhtUkKR»tX>Ll MM 
U Mk; ku«wk«iUi mm t'.m 
ul gi • *Ml» m Jry bmd TW Wuku 
cm, Jtf tit., tx iknin b'o 
IV «t rlw«k»lt I •/ ba- 
il tf ir«;i4*r«tJ »l> fuud bud As 
•'•tadai i ul pfwpvfly prrp*rrd dry 
ti til » »♦•!') a» mm) lu * food <D«k 
I !>• hrracft ou»l< 'r — •huw •* k t* 
k«r t*d work, uJ <»•» Irara m >rr, um 
«i>% WreaJ 1a mi) •»«« thai *«4t aoi 
occur to ua Wt all kaoo boa to »ak« 
» brood p«ddii|, at tfci .k •* do it «n 
lm madr <tn fuod ev rquftltt htJ. but 
ha«oad IM MMt «« Irt tW In • Mill 
•In* 
K<«t) fro dt)i all dij |mmw «t '«r*ad 
iUt fur lk« tatdv >WuW tw U*i «o • tin 
i« a iMkirn'r't kol •>»*» ufttil tKoroogk- 
I) drwd. tkrm (MM*d M aad pot i»»t ift 
* tut pa I ewdod In tk 
• «»t all 
,« Jkiwd ftad f !»• ■> • hear «at • aattj 
TWw ru»U» ii» tlw brt f< uadat>i>a fat 
•irtAatf i <t took, it 
AU a»fa id en. fried ><iat*ra. 
am* tic u* di|>|«d ta baataa *ig. 
aid imi ta broad ciMta, 'oturo frying 
lhatr* and mmny *r^»t«b>. arv «*col 
i*ftt aca.kipod. «ad tkrra m • pkco f »r 
c*u«ba rhri aU> MI to a* ft 'birkaa.a^ 
for ampa 
> >*• • t*ai .pful of rmaiba o»*r ambt 
n m .ft uf ift lt» motmnf »4d 
'.»m# %>u* milk, aad aa rgg or aol u jroo 
; iea«o. aaWratua «ad lluur kit • battrt— 
and tk» mult will bo l fit 'art 
TW? at* wj (uul atra auk a 
mm, ta hum a Hr«ad, aa tkoy hrlj 
-nafce >t liftkl. 
Hi ai bfoad croata, if ipt boraod. ran 
> *«kad ift ai.lk. tkoa a; »crj ftad a wart- 
raJ. ftad bftkod lika an ladiaa pudding. I 
—aad on «oold kwdlt kv>o tko drifer 
Sin M ■ f itM IMt tW tt*»\l «.'h* 
Mil more—•• Itrrmtn or Flfrck 
toa*' I'ip in ff.itrr b*n«r or m-»ely 
t*atrn -Jt umI !n Ilk# fritter* *ta> 
*kr «■••» b* <ua*«rt«l i«t-> « a f» >U uh< 
by {wttriM <»»rr il I wA i»? »ni or «htp> 
)«0 mt«—aa»l Wttiarf .« »t®na until 
tell ««k«i 
< K coura* if •« can aw bread f * to**t 
mr do sot »»»t to dry it Sal it 
kapprb* ii the • immrt li*« that rr*4 
• ill m •«* .1 uaiea* it in iine«l qui. kly. 
ftw m f»aib th«* Urvl NM in ar» i»n 
nic* »•> fcerp 4rt breal u, a* if it u r»* 
l*«rvl to tb* air, it ail! *%th*r »»■' *tur*. 
I»r.rj bread »h il.l m-' W a,* too k-r g 
41 it «t!I <r .nlj liht mmI r Hour. 
Crumba mi b* u*rd .nvrad of la<Jiaa 
m*4l kit f'i*d h«h liw crumb* fur fry- 
ag *h«U b* »rr> tine. while f-f jw*d- 
iit|i tte rutnrr Um better 
A ^**1 «it to fr»»%ea »t*. bread i* 
U> ♦ 'ram »«,—by fittuitf in a r 
.«rer a hetti* f bpilm< «M*t but do 
» t hat* the hrttl* to full that th« water 
Will bml a ami towrh tb* bread Thi 
texur aa«l dryer tb* xmb the better tbe 
trvaJ will b«. 
— TV /".>rW <Vi«w, fur 
I *bruarv la at baad. and a very at* 
ract.r* table of coateaU. A( it* name 
i. 'ate* it i* ma.aly J*» >tcd to t! r al« 
t«u«, bat «t alao treau of otbet borne Jec. 
ntiuM ukl bi.»*f b—|iia< Thi* u the 
:h.rt**nth * «.4BM of tb* ma^a- nr. bit it 
ha* latr!» *ea u^T j*eJ 1 be <\ pub* 
oab a^t it ha*a km* maJ* a •pvrialty of 
book*. etc of liirrrttoa* f >r famy wurk 
J all aorta, rare of plant*. rtc TW 
•ibmftM pnce u f I }«er yrar, aaJ 
lb* cb«'ice for a j rem.-im between two 
or a p*rk*tf* of tea k.ml* of it >»rr 
•»«■<]*- v*ral ladi** mi*ht club t< v*th- 
< r ami Ji*id* tba liowar wad*. which cua' 
*.o m re t.an u«ual. wiUl tba mak'i: cr 
iwi k Iwy om wbo ha* a !ar(« 
nuflib*f of (hmU will fifii thu * 
Ms 
la thf pr***nt annWr tb»r* *f »>m» 
il.tlmH art*W«. many af !br« 
J 1m*' •'id. tmkir« itcpM, litvrary h»>!aa, 
ao*wrr* to cumapu*d*t'«. aad »e»rral 
if kJ«rrti«Mtt> li* Itl rr kft 
«•••,**.a«ly «alu*b]* tw lad»e« w 'dry 
4* ahar« to «aad f *a*d at*~«gg-4*». di* 
nttt &* f f ornamrola. oaadla work, ate. 
Ci*Mi I rtrr. a aaa* oftr# «*n .n 
Ma.:* pa;«ra. tha V •»» /'«•»■ "■ in par- 
t, tUt, ta.ia w » pratty atory of 
" W .a- 
d • in a School H >uar." It 
m a | ty all oar dutncl wbuui iMchtn 
'• .J v>' f*ad it: th»a partapa <oa* of 
»a drrary * boul would ba mad* 
in fr attrartia* tfcia • immrr. 
All who wiak to thi« m««ca ia* and j 
«14* f<jt thrmaalvaa caa obtain a »amp!a 
-..mb»r. .t f r\»t».iat."a w.tha *iaw 
^ •ubacr.s a*. by mbU( 6c. to /.<•/»»«' 
<1 :: \ rary "*» Y > 
«4ii M<>aa Humrt i 
A tftuit aatrac fnxw mm aiUcW >a tM 
/ « IV »W »ay at* ba out of plan : 
1 »r» atitr «u «uu-r %av t* iaa W- 
-'f llti* •• a U» K> fh« '»aa 
Ufa. i« m aaalbi w ib« aaafu. p*rbapa aura 
Ti« 'MMUft: la a powarfhi iata»ar» 
'■>f *<**); It MVilkf Dual 
•aaaaaa a a .aa«va*« that a., caa aa '#r- 
•taa i :tk' t of tba humaa aoal Sow 
ia \t>» <Wpu of • Bt«r. «a*a tba ■>«! iia 
l>ort*ot iwrtof (aiM*aia«tatkrlac parf«>rm 
•.»—t .»■.. *•>! r»»»iuii'>o« — l*t 
m 'nt 11» to mUr mt h >a« attract!**, 
•a J la«r» .y W»». ^ % Wit* for llx baaaU 
fht a r»*ry >a* wh > fcta tha opportaalty of 
«|tita >r» »« hat* d ia* rhara a*»»» 
g*a*rai f« 114 uut that* ia ao (watt 
t? ia a «**vi*'kk <«r !•« X .«• 11 U a»t 
uo y a a« eaoity may •>* aa oraaaaal 
M ■•cH u Ut iiwi or U* fl >««r far % a 
T .r htiuair. or utkw in* l«f«f **t p;«ai» 
• U fla-t aa if »4 grv«ur «m <iat of 
«a«ty ta ia* «><tiafM lhaa ia Ik* tomrr 
!•*« W» omrm mm a> a aatfi glfciftag 
• *•!» ot rar» 0altar*, luw a»1 rrta*M*at 
■ I mi r.tfui ar*aa <KMaNi«l wit* 
<*i" awat, which wrr» ika adaiirati.>a 
ail praaawt Wti»a aakr.t what th*y w-r» 
a- aiatly «ai 1 U*y w»r« th* 
•>f xkmmtmmmm l»>'»wa, a P*ra*laa piaat, 
-MJ ao om fea*w l*»a ttha w.»rr the 
A >waca h»ca«aa iWy war* trai? hawitiftl. 
wlthoat th» •ughtaat rtftM to thatr hua- 
•*W pualtioa la lh* gar-Wo Lai via *<• if- 
raag* oar (vWm that th* aa*fai ul th* 
<^aaaa«tAi wOi ha aw happi 'y *1— dad. that 
'■h* aa*fhl will h* raiTiirl aa I tha oraa 
• ratal aaafkl. Lrt than hoU ha ««iaallji 
•a'I ear*! r.ir, ud thay win ha r<|Mlty at- 
traaOai. Bvaat* •noaUl ha tha Ji*iia«ai»h 
M faakur* <4 »rary ho»a*t—d ita aim ao.i 
'P'rlt. lu war?, lata which may ha Mllm! 
tha wguf at •«i»!n roaT*at*ac*a aa-1 coaa- 
Ibrta 
Th It*. 1 rra. —Oaa i)aart of toar. two 
k «pa aaw ati.k. two apijoafhto hattar. amt 
• g«Hnl ptac 1 at aail Va aaa aa aata. »a«1 
— rraaa of tartar, hat yripin oar »wa 
•aar ty •Iftlac lau> twraty C«# p»aa<ta of 
• par lac* of lata tor J* ir*ad I'm para 
u«>a It ia Aaa aiway* raady for imm*di 
at* aaa Nach Macalta wtU fmM opaa llha 
0>\QI h KIMI A H» MUNTV 
••I til* Pkil ba« bwa lactartaf me 
i«i<n 
* 
axclaimnl Mr* Mil it l>)kn, 
w kit koitxtJ r»i»f !>.•*•- it tea um 
ill "I raio<»t u<l «M iiitti it 
•aj »iJ Um mag wife Jiopprtl 
into a cha.r m th >ugh »h< I mi remaining 
port km ol Wr •'r. im'h h*l Irfi her. 
"Wbll ••• IS* of tk« WcUW, 
my «Wai iW|«ir*J \|r. !>ikr*. »itk % 
c Wrtu! *«uW, m <Vxi^h he <1i4 ao« rr- 
gir4 ill* MtiMii m a* »i all ia«p*rat* 
"Y»1 kn « mi *(11 Iki' iiwW I'... 
baa but oam 
" 
•\\ad i« rfratarfaav*. .* the r • 
ww, mmv.' riM M-. 1> ha 
"Of OiXIrtk* that «M tSt !4l'J«C! of ill* 
UfuM". aal I HI alway* lake hi* »i la of 
th» ^u****)? I'ail k«* f»n tine* 
a* Muck miaaftc* with jtmi a* I htv*. 
\Vk«t*«vf h«- •**• i« n<S\ »n l «hate*er 
I >t« II Wtoiw. r tollfj Ml! l»U«. 
r*ik«r •itm!« 
"If tapper i« r*aly. I think «» h*i 
W'trr attest to tkat v H »•. I *• «t.all 
hi*r th* ati.ib f»*am( to i|i« jii urlt 
Phil'* l*rt«ra Timf • i,y«ct will keap Ut 
a wkila 
" 
"Rat attrIr Pail will hr her* to t*k« 
part ia tka Jiatwaua; aal that i* ji*t 
• :.ai 1 i >t» ««at II* uimbtJuai m*° 
falutU «h n Dm anything «nl I 
sttfht a* <a«*ll k 11 my lua^iN a* apeak. 
** 
postal Ikt aiir. 
"1'acla Pa>l «iU a»»t ha Ur*. Marwn. 
It i« h«lf.pi*t *ti. and a* kti In g > »> a 
cSarrk ain^ at wen 
**Vwf ad. kat | mm fluMf la kin j 
.•nr'.. • m« I 
ixb t'bU b«r» «b) l I' i* t« 
•'«) m tfc»* b»*•* I >b*il •»:' 
Mr* l>yh»* <n« *ery yon^. « i hn 
Ufti puul, m >U miM oat of thr r<»>m 
m*tlr K«r l>»»b Jeci l~ily pr «<ty • i*n*t 
»> lb fc'f I It it # f >»» thr 
•m (•.»•» i'it, t iit>r op >- l *n I un- 
ci* I'bti c%mr it l"b# iW «i< *j%r 
h- nuii h«»» Ihwo it tb»- hill diirinf 
Mf of 1« Iftdf'- cm* rr««lk* ftlxHtt 
b.iu Hat I.. «rU *• pinctd uttio.^h 
<«t:k bftl ft iufiu«i f I hii* He »ft* 
ft •«* of 'O, tuotffb kw bur fttavl WftlJ 
• Mr m\il* en f t ?«» 
Hr til l »< m*m libr • m«ti vlwaiuU 
'w »*tj if b« tr»rxl Hp h»J 
ft dCM Kill' * •'» it hi* lft.4, thftt of 
• wrr.^uft, th >u^it sol »n i«lt <* IB ft ft 
« •ru.nljf uu om <• -jiJ bft«« i«krn tm 
fur » »b t in&*ter. but h* h% I *pent m «t 
iii hi* lifc »t «• or in t «ri4« j»»rt* ll« 
iwrj to mJ ibr H ''W t» hi* crr« e*rry 
>an.lft* »rtj rw »rr ftll •<->] *a« ttrttiig 
of oibcr SftJ Unjufttfr in bi« pmrm* un 
buftTvl sat »n.p. Tboufh hr au • }«»!«- 
*«nrf.3|{ •h'ppvr, no cftptft.n «i« om mot/ 
pofMiUr vita h.« men tL»n ( *j>t».n 
I>» he*. 
IVrW I'hii bftj l*tmn «i»rr.c-l in rftfljr 
lift, but hi* *if« «lie«i whiU b« **« nb> 
•en' jo n long ro*«^r He bnJ recently 
dxri up tba m mil itltirarj to h.< n» 
tiM to«n. n >« nn important pince of ten 
tb >uftft&J inbnb 'ftftta M foanJ him- 
self « itniil there, bat «• hit <>*n rt. 
jjrft'.. Hi* nephew bfttl Uhrn bun ft* • 
tnwirr 
Tb* (oftfttp* »tre «ot n Utt'« bothemi 
to 4et«f«in« wtethtr tbr ret.reJ »hip* 
nu*t«r ftfti rich ui p>»r |{r 
in rtrrj rhurcfc *ad b*«ru4«it ntw- 
pr;«r. nnd c >ntnbutej -l« of hit 
■MrftOft 
t b*r.r» iHbr* b»«i opened ft fttar* in 
TnppWt >n a H«r beforv, ml rtr^boljr 
U. .it:' : <mm» >! »• mr.: Mf 
th '4ght to, though Charle* t>.m*el> in- 
u*'ed that he «u nut making moor) 
raj.ily be cjuJ aot tell bow ib 40b un- 
*U he :>alanc»d bu buuk« aij touk ac« 
< lint of »t *k lu tb« mam be • u 4 
prudent *nJ *r*ful yuunrf men. of at 
ItMt «m itk«|iu*fj to be. 
I Q< 1* Phil lliadr 4 haat} and 
lh*a «*«i to hi* nMi5| II* tnl juat 
• littlt ttraa^rly fjf him, though tha 
• mile fcai not de«erted bi« face. He Mid 
tea* ! baa u«ual. aixi aeemed to be tbiak- 
.ng <ery earaeetly about tsmethicg 
"|K> r.«u auppoae be beard what I *ai4, 
ninb *" »k» Mr« l>vke*. when un- 
ci* Phil had gone. 
"I think »>t but Jon ought not to 
•a) anything bebiad kia bark taat you 
would aot «a) befuee b:« face." replied 
tbe huebaad. "l ack I'hil la 4 food 
•nan, 01M of the aalt of the eartb," 
"He w ii! gether too »4lt for me If 
1 ab- uld put too much aalt 1a the dough- 
Bute, you would aot like them. I ncle 
Pbd ta aaltet ttian IjOt'a wife 
M 
"I an » rry you d .n't like ki*. Ma- 
nas 
" 
"I an t like a man »bo ia continually 
tripping me a p. and lecturing ae upon 
e n»my, \ mi ougtt U> kaow better 
tbaa be <ioea what you can aff*d 
"1 am tore that nothing but kia inter- 
est m u« prompt* bim to aay Baythiag. 
If oae mean* well almoet 4nythtag caa 
be ekcuaed 
"W ben I *aid tbat 1 «i*bed you would 
keep 4 b t«e *0 1 could ride out every 
da) or two. he read me a irc'u/e balf 4B 
bour ia length. Whet See be beard me 
or not, I hmI i*»( «h4t 1 nraat. You 
muit get him out of tbe hooaa ia *oma 
W4y. < harlee Take yoir clerk to board, 
4ad tell y.>ur uacle you muat ha*» tbe 
mm" 
"If 1 tell him to go. 1 shall tell tha 
reaaoa why 1 do ao 
*' 
"I am w:l..ng to bear all tbe blame. 
I don't waat aay oae ia the bouae to 
come Set was* aae a ad my buabaad." «aid 
tha lady with a good deal of *pint. 
"f acie Phil dma aot cove between 
you aad me. Manaa That ia abeurd." 
"I bavt aaked you, aad rren begged 
you a doses t .mee, to kaep a bona, l a- 
da Phil takaa aidaa with you agaiaet 
••Hut be ikih aaid bor»e t. m- in hw 
lifr I tin I llfonl lu kaep I bunt." 
"Ym yon cu. ('baric* They uj 
that ya»u are doing mor* bu»in**a than 
Tmkbt*, uil he k**p* two bora**; and 
hi* wtf* !.*•** pttroni/mgl) down U|«* 
m« (mi her larryail abn ib* idmIi im 
is lb* Hreet. at led \lr«. Djkaa. with 
cunaukrmblr bittern*** in her tiaac. 
'*1 kn a nothing about Tinhham a 
buain*««. ami 1 Jo know *Mnething about 
■7 u«a," rtplwl Mr lljkw 
liefor* tb* *upprr thing* wer* r*mo*. 
id Cbulri l>)kn had pro*t«<i to buy a 
h • ** and hi^i It a|»i>»ar*l to b* 'S# 
on } way in which Ik* < uld indue* hi« 
w 1* to allow I ikU I'ml t» remain in 
the h<*i* iK-ubtlr** he wa* w*ak to 
yie 'I the | <int again*! hi« own judg* 
■Ml 
In tb* e«■ mug Njuire Urntea made a 
friendly call. Mr* !>jh<* wat »*ry k I ad 
to arr h.-n I r be had a lady'a bom to 
uil It ju*t the animal ahr wanted, 
and a» »he had co*^uer«d ber hu»band 
uac* that day, »h* .utmded to hat* the 
h •!•* trad- a*:tied that eiening 
"Ola I 11 •«» you H^uire. anything 
new the y »ng merchant began. doing 
the uaual c*>mmvW'place* 
"Tuare i* newt, but I Mppuw you 
have heard it,' rwplied the eiaitor. 
"I haven't heard anathiig what i* 
it } 
"Ha«tn l )ou heard t iat Tinkham ha* 
be*« attached 1 
" I inkham I* It p>w*ibl* !" en aimed 
Mr lMk<*. it<an. in* at hi* wife 
"It M a fact a keeper wa* put in hi* 
• re tht* aft*rn «>n, and an attachment 
put >'tt hi* h w and .amagra 
ftiat wa* ail bfcanar he kept two 
it >r«r* when "ne wa* enough foe him,' 
interplead Mr* l>)ke* 
With l.er the m >ral wa* between two 
h«.r*e* and >n* 
Kr(> re the *|«iri left be had *<dd hi* 
• f. Mr* I'tke* «a* (wrtotiry 
happy, aad Lrr heart began lo warm 
t t«v !• p r ur». U I'hil Wmr the rr« 
!.r« l itupUHlrf CtBr la fr>m the meel- 
t re +•—r a .1 thing* »S» <*«at. 
ei to do f r L.» tonfi a lb* lad) had 
t> I'-a h'r hush**! and hi# uncle. and 
• Kr " »• 
Hef >r» brrakfa*t tw nmxi moreiag. 
4ir»- tira»r«« man led lb* bona om 
and put h.m in'o the little (table. Om 
of ikf rUrk* *u lu tikt care of him. 
I n ia I'h.i «t« the putrha** but aad 
a»>'i. t»g ^B| !f>wn', tie looked the an 
tad of.r, an 1 >a.i I* »Hi Oil aad 
*m tba hualrad d >i.ar* lo be patd for 
t.iu in g»»l* ft n lb* • rr M«n«n 
f»ei thought abt Lk«U uaile I'bil tt.en 
lit did a »t j r>>j»heajr ant fell or diaaattf. 
After brvakfaat the lad* thought *be 
vou i dnvt titr to b«r father a. in the 
wit tj«o. 
Sbe returned in w«md Im diaaer. 
Hit un le l'hil did aot com* down lo 
that me*2 I he lady rang the ball a 
•ev i&d t.me. but with oo better roault 
le I'ftil r« ideally did ikK bear the 
t*i.. f >r he oner kept the table waiting 
for him. Mr*. l»)kra weal up to hia 
r m t<> rail him Tbe door »»• wide 
i, and * ■ went ia. 1 he »hipma*ter 
wa« a t there Hi* trunk «■< not there, 
the pi t^r** of Neabird, ia which be 
Ua-t aailod maa> a «o»ag«, had been takea 
from the vail. 
Waa it piaaib!* that uncle I'mI bad 
g ne without evea *a).ng good-by to 
tbem Tbe re waa a letter oa the table 
It wa< a ldrv«aed to " Mr. aad Mr*. 
Cbarlee I»»kr« With tbe Utter ia her 
hand *hr ha*'ened down lo tbo d.finer* 
Hum. To aa) that ah* waa aaton.*Led 
aad cbagriaoJ would But half eiprraa her 
feehag 
"I ntU I'hii ha* g>ae 
*"* *h» etrla.m- 
od. "He ha• left for good. bag aad 
baggag*." Uwaod tbe Utter upon 
tbe tabU, for *ho had aot the courage to 
jpea it. 
"Th*a I cuppuae you are <juite aatia- 
tied, Manaa You ha*e got the borae. 
aad got rid of uacU I'bil," aatd Mr. 
I>ykf«. grvatljr grieved to Uara that the 
w rthjr man had g >ue aad be aaw that 
'i .«• :.*v* i**rd thr impulsive w-rtf* 
>f Mr*. l>)ke« the evening before, 
Mr«. I>»kr« dropped into her chair at 
the '»b>, anl (Mint into Inn Ju*t »• 
• he h&vj become rrcviwded to the boarder, 
he had H-d w.thou' »ten a word of n 
planaUun Skt intended to treat him 
with thr utuoa? kind nee* anJ con*ulera 
tbo, u a noble warrior treat* a fallen 
(>* Ju*l thrn »h« fell a* though »h* 
would be willing to low the horae to re- 
gain uncle Phil 
Cbarlre opened the letter It «ii 
very abort, but UmN waa not a particle 
of bi terneee in it He aboulJ atill prnf 
for them, and dr«.red to do all be could 
to ewe ao 1 make then happy. 
"I will go to him and beg him to tome 
back, (.'karlee exclaimed the weeping 
• ife "You will hnte me for • hat 1 
have dooe You • ill never forgive 
M." 
"I am very aorry be baa g»aet but 1 
will not hate you, Marian We will 
call upoa him thia evening at the ho- 
tel.'* 
The; did calL Incle Phil waa eiact« 
ly the »ame aa he had been before. He 
wa* gl a J to aee them, and there waa not 
a particle of change in hi* tone or man- 
ner. Both Charlee and hia wife tried to 
•ay eomethtng about hia leaving their 
houae; but he headed them off every 
time He would not permit the matter 
to be mentioned. They went home, un- 
able e»en to get in an apology. 
Both of them miaaed the kindly word* 
and w boleeoMe advice of the good man. 
though Mr* Djkea would Dot ackoowl- 
edge it. Hia good influence upon both 
were luet. Even Chnrlw became reek* 
lee* ia hia finance* 
The cl<wing of Tiakham'i More brought 
more b«i»inr»« In the )oung iNfhhiit fur 
a time. though the bankrupt '• aucc*Mor 
aoun made thin** ficiling for him A 
ruinou* competition followed No longer 
retrained by uncle 1'hil* prudent roun- 
del* ('bailee branched out. an I «ra«ped 
more than k» could h»inlU 
At the end of the )r*r the balnact 
•hret «4< not pleaaant U> I»>k upon. 
Then followed * reck lea* a'tempt In re. 
cover lo*t groind Vrte* at the Trip- 
pleton Hank became trouMeaome One 
of them *u km en for a new piano. Peo- 
ple taitl Dyke* »»• living 'on faat. Th« 
young merchant *«• worried Me ha«J 
yielded to one eitraragance ami then 
• at a ton* train behind it. 
liw neil htlaiKV ahert afcowrd that bi 
• a* three thouaand dollar* in debt, and 
tii* atock «ai not wort4! half that turn. 
He »tw that he muat fail After «i/p- 
|«rr, <>oe e«emng, i.e aid hi* wife all 
alviiit it It would be a Wrrtble humil- 
iation to fail, aa Tinkham had and put 
Marian «e|>t a* though her heart would 
break 
In tbe mid»t of thu acene, untie I'hil 
wtlkeii into the ttKNa, a* he alwaya did. 
without the ceremwr of knocking. Me 
often falle<l 
"I'nrle I'hil, I am going to fail, for I 
raunol pa) a note ol four hundred dol» 
Ur* that falla due to-nuttoe," «aid 
Cbarlea. bitterly, when he •>« he could 
not c rvoeal the facta from the (<kk1 man, 
"Mow much do owe in all. t'harlaa 
a*ked uncle Phil 
"About three iIi«ivmiiiI dollar*," 
groaned < harle* 
"Will ftiHM put you on )mr feet, 
auhi 
"Y*», m but I ca t iiim IHni," 
"1 will *.»* Jo» a bee h for in 
the m >min«( I will be at the >io«f it 
ei^ht o'clock | notK-e<l that )og liiu 
1" hfd •••ffir.l lately but Jog Mul noth. 
:ui( t J me 
" 
"I n|ld It >t *41 an)lhit>4 to )(HI, UB* 
cle, and I cannot 'ii» )our m >nej after 
• bat ha« happened 
N 'tkii| ha. happened jet, and with 
tbe t.le««in* of «i «J. nothinf «ball bap> 
pea" 
I ncle I'bii wouid But uaderatand him 
"\im mat help me on one condition." 
\t.J that i», tSaf jou will c -mr bark an I 
live « t'.h ua 
Mar. «n j 'ine<| in inaiatmtf uj»>n thia 
condition, an I the fooj man yielded 
lie ««rt| no rr|>ruacke< he auaU not 
e«en aaj, "I told )om ao." The not* 
w*a paid the nett Jar. and ia tbe e«e. 
nm*. uncle 1'tail <1 in hi* old 
a; artnwnt, -juit« a« happy a* the young 
people 
«'harlea aold tbe lady'a h >r*e. the bug- 
gy, the piano, and other eitra*. and re. 
duced all hia eipen<e* to a ifrj re aeon a 
ble figure. Marian wa« happy attain, 
aa«l did not believe there «ai any too 
much aalt about un< le I'bil. Mb* baa 
tfireo up tbe buaioeaa of conquering a 
hu»'<and in fact, both of them have 
C> me to bel.eve 'hat neither ahould Con* 
•juer the other 
After a while it came out that unci* 
I'htl «m worth at icait fX'.'KHi. Ifcjubt* 
Iraa tbe church and the miaaio&a will get 
a. me of it; but il ia probable that 
t'harlea Dykea will be remembered, 
though both he and hia wife ainceirlj 
bupe that tb« g->*l man will lite until 
Imhi hundred. 
lor Um <lifc>r>1 Imwmiw 
C. I, H c. 
Th* » »«»» Wtur» »Uu 1 for Um " Chaa- 
lau^a Literary au I H- ienttfl<- Orel*." an 
organltatlon just lieglUOIng v<» citead lv« 
•••; la thie country A* there ir« an; 
l'« in thie section Just lining. snd 
many more la^ulnug about th* C. I H C 
•ltd ll*o thousaads who Iff IrfJltX and 
Mtlllll just audi • uiur»» of >|y<t} iihI 
reading w thie Society off»ra. I thought 
that • ikon sketch nf this "Circle might 
be of Interest 
!MC|*IM afUll kind «!• UoW Bumrrow. 
Aiwwi the eai Ileal orgaalted «u th* No- 
clety to Kacoarage Ktadin at llumt-ou* 
■umbering tight hundred atadenw, all 
« di d A similar (mm trty fur mra Um 
also a good membership The latest de- 
«elopBrat la tba Correspoadeace I'aleer 
ally. Nearly every on* of th* Literary 
Claba, Circles aa«J Socle Use, scatters*] 
throagboat the Itad. —owe their e a Is Wars 
to the t'haatau'iaa lea. an.I owa the C. I.. 
K C. as their «Jm4 uutUr. 
The ( iiaaUU'iua Hummer Assembly an I 
"<»uuk»or I'nUeralty' la the parent an t 
pattern of all almlUr meeting a 
< »o the 10th of Angnat, 1*7*. the Idea of 
the * People's College." which ha<( Seen 
entertained for a quarter of a ceatury Id 
the mlad of oar dletliigatebed Superiaten- 
deat of laatrurtloa— l»r J II Viacoat.) 
Onaily culminated ta the Inauguratloa of 
t.e <'. L 8 C at Chautauqua Lake la 
western Saw York. He*en hundred names 
were obtained that day. the flrat 'wing that 
of a College President College profeaa- 
ore, doc tors, lawyer*. ministers-all classes 
and all agea— Joined the Circle. In a few 
moatha the tret class another ed eight thoa- 
aaad membera To-day fifty thouaant stu- 
dmts are earolled under the haaaer of the 
< M s (Mi athousaad local Cir< les 
aad a myriad of Indltldaal neoiWrs am >ag 
all "lasses of aoclety are diligently follow* 
lag their roarae of atady la cities, lowaa. 
villages, farm-houses. ••all o**r the world, 
Including the lalaa of the sea 
" 
Tkt roH of this coarse Is; First, the 
aaaaal fee of 80 centa Secoad, the hooka ( 
the price of these are reduced to the roia 
imum through the aapreredeaUdly large 
adtUoaa used. The Messrs llarptr A Bro- 
ther* ware a ma ted whea 10.Out) copies 
were ordered of ••trees'* Short Mulvry ef 
14* /.'ay/iaA r+-;4'." aad soon a aUM larger 
nnaber of "JfrtMir'i //U/orjr a/ Ro*u" 
wera ordered The flrat day evbaaated 
th* eatlra stock, of th* hnoka aaod, of 
maay publishers, aad the flrat taember* 
had to wait months before th* aapply 
equaled ths demand 
Now the hooka coat aboat fft par year 
to *«ch member, a* aboat one hair of th* 
repaired read log la pabllahsd la th* 
j "Ckaalaayaaa" (a moathly aagarlae. th* 
organ of th* C. I. S P., | uM'abr l at 
M •< nti ) 
Th- (' I. H C. la ua.Sr tba uptrtC' 
Uil-Lf <>f w»'l knowa aperlallaU aa<l 
I'm* rciy profraaora It rnhrac«« a foar 
(•ilk' fmm la llui<>ry. l.iuratare. Mcl- 
Mcr, Art. Bl'ilr Itln.ly, au.l triitil >>thrr 
br4utbn, tnl la iltalgiixl In |l«« tlx aa 
who pjiaa- II Um rollof• »tu.i«iita'general 
outlook upoa lho «mU ml nr.-. Tba 
c iurar rt<t* rr§ ualf f»*r guar* <i >r**k of 
■tad; Of coare« Um bat tug I ha Hiw 
ifcrtoU far imr* than tlila to tbe work. 
Written > tamlnaOoM are mvia, illplotnaa 
•nJ »• ala roafrrrr<l Thrrr ara about 
tMrty |->«i <ra.lu»i«- roaraaa. covering •!« 
wn| I fir nbola il« til of kuowlnlgr itealih a 
til Oila. thera la a bleb* r > ourae I <(aoU 
from Ital tHval a l Irof th- Jiuperla- 
Waleut of ln*ir«<-ll<»ti. Fur l.-giala- 
l«rr uf lb" Mlilf of Mr* l ak lot alttrr 
granted a fbarW for tba < 'bjaiaa<|ua I nl* 
*• rally, at tnatllutioa t.pr..m >U tti-1 roa- 
rt at Ion of mora ettrii«i«r «u 1 ill n ihor- 
•ugh tuaiiN of itu I; Ik** ibr fc«urral 
•baign of lha C L H t* ■ .t. ibplate. 
I li'io rral<|i>lt f •nr«< la Id progrtat of 
l>rep*railo«. Airrniy •( u<# 
iinltjr Hbaiifa bar* h -n • -I for 
luforroatt >a roacarataj tioni. a lire* a a* 
follow* Gbmuan, 1*. f J II Woruiao, 
Pf» I» \anl-rb.it l*al*«rally, Naabvlll*. 
Teat (jaaaa. I'rof. II I.urn .»l* A M, 
Hi»artiim Maa* LanN.frof K. H Sliia- 
way, A. M fota lata, V V liiuuaii, 
Prof W 1> MM l NJo.1, 
Wtalbrop I'lare, N« w I -ra" t) Knaini, 
I'rof A I.a.an Ir. Uu o ky Theae 
an t other eouraea. lot* aiic< >un< • >1. 
Will b- roaluclrd •') >rr. •|K>a<W»cr, fol- 
lowed by tb« m »»t 114 I 1 kaiulaatlnBa. 
that Ibr work way |>ro*« aai.afactory to 
lb« mo*! coaai Irailuvi an I tboruwgb aa- 
amloara. Tba Cbauiaa^ua I iltrully, of 
•birb lha t*. L H C I* '»ut lb# oaUr 
roart will r>>afer drgr- a ipm th oaiy 
wbo are rotitlr.1 .■> Ui< m, »f»r *uih rigid 
ctamiaalioa. aa I ao honorary drgraaa will 
at any time caafrrrnl 
la th a i.rWf articla I < au gti hat a faint 
t laa of tba t'. I. > (' an I ll» work, b ur 
ther laformaltoa < aa <--.u.ne I by •« n-l- 
leg for rirrulara to tba ofllo# Hwrtiar;, 
Mia* Kat* V Kiot'ia.' Klaiati- ld N J 
I waa pU*«e-l t > »«*e la laat wr« k a I»* v 
mill " ttrrlbe a 
" 
report of Ibr aa< < • aa of 
tba CbanUu'ittia w •«tiuri<l at Oiford. 
alio U> brar of the pr>>gr*aa of aatrral oth- 
er CirtWa In tbla 1'nuity, particular.y la 
W MU(B • ltfor<» 
I iiu dm of iba • g Ui mrin'irr>, 
■ tbia HUU, of l.ir Klr»t C llMi IMS,), 
• n I Wilbia IU j'»»t l« > >r*r* h»»« imI 
•< ort* of mnntjara of Iba firloti t laaara 
In lb* huif. *i. l baadrt In It NfW » tg 
Ian.I, *ii i froui tb«ii »u>i ixr- 
aoaal tiprrriitr, Hrlit »» the I ,ill 
ClMf to ba tb» (imhIoi iikrir; n i»»- 
uicnt of Ibia > riiluf jr for Km |>ronioll>>u of 
taUlllgrOCW BO t (I lutf Billing lit* |w>>J»ir 
1 hop* that r»« rj in ..i r will • <ot nut 
|li) CII»(K H> IU. UI H-f ><jf III lit'* 
»r I* Jifur ty I tu 'I hi t forgvt th» 
" Mmrl*. !>•*• u .r i ,. *uninrr m«*t- 
lag* If BIlW' lo BlldlJ l'aUU»|U, I 
can a*«ur* fum. fmia « *t» »i«uc», UibI thr 
N*w l.ng.an.l A**«rnvj »l J.»ko V,*w It 
w It worth j"»«r atwnn m 
TtM puatgra Uai* iu- u k r« of U»i C. L. 
S C. t. a.--lh» Ntw >.'i|lwl B'ia •< r* of 
tb« "Hoclatjr, I(*il la UmOmh" will bold 
a iiin i'iit ib t^aiO' >y II i«f, II >«« >o, K»b. 
13 Diaoar arratd at I ur. «. |)f. Vli- 
cm Bu t oth«r wothrra Ib tba Orel* will 
b* prawat Mrmhrra are K-j««U'l Ui 
p.«a»* am the i.a.lg. K»*». *Srd ta l>r 
ViBrrai a blrthlay, an t a ;•'*'«( la aag- 
g. atnl. 1'artn mar* <aa t» Irarsrd of, or 
rmtttaor** u-nt lo Mr* i I. tilaw, M 
Mrridao Ht, l.ui |o*tua 
Ki nixi II. Jt'lMkift*, 
•• 8 II 0 ."(iMa. ai 
4«*< l'-irit, ttf>. J, 
I or Ut« Imiuo rtl 
i OI.OHAIK) I.I I I KK 
ObBBI IV, Col J«B .11, !*«♦ 
To lb* tc.litor of Mm> mfoi Kaiiriti 
V our en;arg*vl ao 1 im^r >**-1 p»i» r p.« aa 
•J u« verjr mm b io lr«-.i 
Tb* winUr thu* lar ha* not t***u »«ijf 
ar«rr« bat aum <'brt*imi« lk« ra-rmry 
r»a. h»l ih.rtjr '»Iow our night To-day 
U *erjr plraaant aot our alt lachra of 
aauw ar«- faat dlaapprartag liniw la ao 
liuaul la (ir**l«jr that f«w hart altig' a. 
aa I »bm alngbiag roalljr arrttaa, all man 
Bar of makeshift* ar* r«*ort* I t>i io tha 
•a oynnit of ihl* old f»»bloo*d wlatrr 
aporV An I thru tha ball* ar« aim >*t al- 
ways wauttag Ltat awk I aaw thrra 
boya. ca>-h baiatf drawa at>o«t town <>y a 
large dog blt< bet U> a altxl ao I alocr al- 
oa >«t **erjr oa« ha* a aa<ltl« ao I borar. 
It la no uouaual thlog for a arhool bojr to 
go gallopplni down thr atrrtt with a girl 
or boy Jaat flflag bahlad him oo a a ImI, 
thr lattrr brlag thu* takra In tow bjr a 
long ropa roat-hlag t > th# bora of tti • *%1 
dU 
The farmer- of tbu iVuteaalal Mat* 
havr had a bard t.m«- of It ibta aeaaoo »ur- 
enoagh. tn aaamal crop of pit-aloe* 
an I a aurplua of ak««( h*« mvla bu«tnr*« 
»ery <1oll I'otatoea. each a* I retail* I 
from my n»r Ira in July for 91 to 91 *0 
par buabel ar<- now worth Nit tic. to 30c.. 
an I no «alr« Wh*«l ba« aold a* low u 
tiOc. per t'Uabrl and tha mlll«ra *al I It 
w >ald aooa ba Ira* Th'-n up ro*« J .«rph 
Murray, a iuMI»r uod«r Uara'ial.ll. *od 
later la our own war. an I organ /«l a 
goolly nutn'i-r of f»rm-r«" alllauc<*« aty- 
lag, "It la lUath to »»ll wheat at «!0e., 
while It la wortb • I <• > la t'Qkago." 
)'ariu< r« <loo t gru< rally bol.I together— 
bat oar* bare done ao »i »*»'y The w >rd 
wmt out to thr mi l»-r« we hold oar 
wheat for '■*>>:. (>t r>u*h«-l an I wr will ablp 
one fourth oat of the Ht»t* to Chicago, un 
til each time a* yo« will glee u« what w« 
deman t The miller* all claim that t*tey 
hac t-oaalderaMa wh -at. out I katw ••oi- 
ler Their atock la nearly oat N »team* 
are cowing In with wlmt If a poor 
hrnfr cannot >u*<l the prmar*. the a! 
Ilaa< e buya hla wheat, rather than bare 
him lower th* prl •*. 8>a1ily wheat baa 
riaen from *>c. to 7nc.. ant aach terma 
bar* Hmd a« a re I from the rallroida 
that many thouaau da of haahela have Sera 
ahlppad to Chicago at fair price*. what la 
Itft la aare It la believed, to bring tha We. 
Be that aa It may. It la tha duty of farmer* 
to combine an t "pool" etrn aa rallroada 
and taoaopollea combine and pool agalaat 
tha lalareeta of the farmer Thla year'a 
ch«*« k to farming will reaalt la go<xl. In 
flta yeara' time aa a reaalt of tbla deprea- 
aloa hog*, poultry. dairy cowa, fat ateera, 
flae aheep will ba mach mora co mm oatbaa 
now Thla atralght wheat and dairy farm- 
ing tnaat change ami gt*e place to mlied 
forming. 
<>ar ordinarily ^alet lowa la sow under 
aoaa aacltemeat Home time alnce two 
profaaelaaal gam Mr r* came to towa an I 
wait Into haalaea*. Hith ha*a been ar- 
reatad a ad laed, aad now Uia dtliena who 
aaatalnad than are atulalag aa aapleaaaat 
pabllclty la oar coaru aad aawapapara. 
o. i. 
foe III* luiioi ut 
»M»KTKY 
l'<>etry ia Mid to be the language of 
| the heart —»♦ ia the the «<»t 
pialted and •pintual freling*, the »m* 
of bttul; and (lninfM l« U lh* i*ft, 
the beautiful. th* true. It ia the lan> 
fuag* of nature—*h*n •• f»el deeply 
and ran tell our filing*, then we »|eak 
1 ia 
Now all thi« you may •»> ha* nothing 
to Jo with rhyme ami meaaure No, it 
haa not S>me of lb* moat etquiaiU 
portry may be found apart from iheee. 
Where hirkrna draenbea |'aul Ikimhey'a 
death. or a-.y aimilar Nrar, ia |»»try of 
lh» Iiuni order Hat rhyme »kaam 
th» l*auty of lannuair*— and meaaure w 
only mu*r. that makra it all the Uttar. 
I hfM adjunct* but unfortunately, 
they iomr( mra tab* the pier* of the real 
thing. that i« I • be ripictnl. It ia ao 
much *««i*r counting ayllabl** than it ia 
to fe*l trnlerh and purely and when 
the fi rm ia pr*«ent many do not notiot 
the lack of »pirit It ia the tane In 
manner* Hut firm ia anil deairable— 
an I the f >rm« that pwta have m >at loved, 
it may be <m> <1 ha»e aometkiag beau- 
tiful in thema*l»*a Thie ia true of the 
Sonaett, a pecul.ar meaaure of fourteen 
tinea, ten ayllablee to a line It ia to e». 
preaa on* Ira. and to citw like adiataat 
»4*e of the **a till in the laat line it 
break* in beauty on tSe beach I be 
The beat Sonnet-a are marvela of con* 
I r.ae I lorelineaa of aound and aenae I ben 
the K "del and o'her Krenrh meaauree 
ar* coming into »ogu* through lV>bauB 
and Swinburne an I in th* m*re colloca- 
cation and arrangement of <e»rda there ia 
• me'hmK erry plea* ng. but it ia foe 
the cultured ear Men and w»mea gen- 
•rally like plaifl »er«* te|lia«c e*ne plain 
truth that ajiraka at once to the heart— 
for lh« hrart n >t lh* head rutee ia the 
d 'main of poetry. *. a. 
Wll.l.lNO TO IMHTOI NT. 
A t>uit.>utfh>bmlt vagrant of lb* old 
■< huol fia» (*• n hanging around the foot 
of \\ <«iw«rd A»>ni*r l r '*ie (>*«< two 
wiek«. nrf,hungry, |<rnnilraa, ia*y, 
and indifferent, an I )r«trr U) morning a 
r.ti/eu doiiig hu«in»«a Mu* Jrlffnoa 
\rrnur *«lkr<l up Co the old frllow and 
I Mid 
" l><ofc r.rrr When at* you g<*Qg to 
work »" 
" Well, r.nt tprmg, I gueaa," »u tie 
calm n ply 
" I». )u«t knoa tbat you ought to b« 
Hung otf the dock and Wfl to (ink 
'" 
" Mfbbe I bad I don't pur tend lo 
bare an) opinion about U.M 
" Nov. then, if you don't hunt up torn* 
other locality you will hear «>mrthing 
drop 
" 
" | would like to hear ten cent* dMp 
on the lli^lonti," aighed the old man, 
at hi* mouth puckered up 
" I will t-II you what you will hear," 
whup-red the c it urn " Tw«» of u* will 
walk ) • ab>tard of a ferry bont, and 
when we get to the centra of lh«rim—" 
•• what iter 
" We will drop you overboard 
" 
•• And dfown me 
"" 
•• Yea 
" Kor ivti 
•• Juat aa certain a* )»u aland there" 
" Witen will thit happen V' 
"Any ti«r after n >on today 
Well," aaid the old man a* he 
acratched hi* gu*rl«-d luck*. " I enn't 
leave here, and I can't atop you from 
drowning me. but I wi«h you would do 
me a favor 
•• What i» it }" 
" Wrap me up in an osl-akin auit be- 
fore you fling me overbonrd ! have not 
had any water near me for ail montha 
pa*t, and tb^r* i* n> ••• in |>r->Ion gtng 
my aulTering* 
** 
M<* waa whirle<i ar<>und and gi«en a 
heart It b<>al, and he wa* «till *miling 
aa be turned and anid : 
" It will coat the two of you twenty 
rnta to ir<> out and down me. Why nol 
gimme fifteen of it and let me All up and 
fall in on thu aide." —/>''r •' JVm 
Ft* ». 
ii\\»i Hcrrowrn —A Mr. 
(ireatha trl waa <>• ric down the atreel 
tl.e ;\e» m rning, when he eapiad a p<«»i 
nun wearing a board around hia tuck, 
upon winch tht legend 
" 1 km daaf and 
dumb' appeared. The philanthropist'« 
pocket-book came out and he approached 
the mendicant 
" Poor, pour fallow," ha aaid, pity 
'n*ly. " how long have jrou Seen daaf 
and dumb f* 
" Km ainca 1 waa born," whiniagly 
replied the beggar. 
" Mad, tad. indeed aaid Mr (Jraat- 
beait, a) mpat helically, and handing out 
a quarter he proceeded on hie way, con* 
acioua of hating relieved a worthy aulfrr 
er'a want*. 
Am Uiriw Aittiion —J. 0. Kick. •••! 
of IMh-l, la preparing for publication a 
book of hi* p>-r*oaal eiparlescee ami ad- 
venture* la tbe Kaagely Lake region. wher« 
be apetil aome tw> niy-gte yeara aa a hunter 
an I gul<te. Mr. Hick ta one of tba hunt 
known (ililw of that country. anil la a 
ploaeant writer, aa well aa aometklng of a 
natural*! an.I will pro>»a>>ly produce a 
« >rk that will instruct many <!»•» iplea <•( 
the rod an<t gun The book will have the 
merit of not twlng a ni«-iv i.lo rti»» men! of 
aouie ateamboat or hotel, bat a genuine 
record of bunting adrenluree by a true 
hunter A aide from kla " bear atorlea." 
whli h may atartle aome wno have taken 
to tba wooda alnca Mr. K. thinned of tba 
game. It will doabtlaaa preaent a picture 
of life In tba wooda botn truthful and 
readable. whick few could execute from 
lark of eiperta*e« —Bridftan Ve«e« 
PROFITABLE IIKNH 
1 Wilur Itomntrnt; 
Tba grealaat layera in the world are tba 
Full-Bloo<1 Brown Leghorn I have aoId 
from SO hen*, la Jaat oaa year fta 00 
worth of egga, and Ik.00 
worth of poultry. — 
Bealdea nalng nil we wanted In n family of 
nine. Mold at atom piVea: egga from lie. 
to 30c. per dot If iiyoM can beat tkfa 
I will ka p account of what we naa. and 
tbaa flea them a trial. 
Total, BM.00 
Fuxi Biuni 
PryMf'urf, II Bri/V.) ¥r. 
THK HTRANOKK* HBQlTKST. 
a i uimh or tnr rvtir <•» haiib. 
|Wrmaa («•* ikiamm J 
Sutm Mily )Mr* a*t>. at • •m«ll til* 
l*tta <m lb* roA«l of Maior, • ti»rman 
pioffMil alight ml Altai rrpuar At ikll 
tint* n>«< .»f tha «r«f¥% *ii rarrird oa by 
coaatwta* rrtarb. and regular parketa 
•ailed between the town nf (' and 
Portland I h« piufr#»*f JmiiiaI a Abort 
»H Voyage a«d A •<AJT At OM of I be aHAAll 
town* would pro*e baaeficial to hi* 
health. bring A cump'tll change 01 air. 
diet and trffwrj. SuffcWnt for OQT rto- 
ry to »*y tbaI hi* hope* urn hardly real- 
ised. 
Mm «ai mi far brok«a, and bit 
rmutituiiott to undermined wuh tbAt ro- 
Untie** fuo of our changeable rl itAti, 
louunptKM, tbAt lb* bracing aira ot 
our raatern coa»t were toe «<r >ng fur him, 
»nd h»a U*l) laid at ml among Ik* 
whi*pering pine* tbAt (kir'rd the abort. 
lit had nude bi« borne with the fani- 
llj of on* of lb* well-to tio resident*. And 
At tb«ir band* aaj tb* recipient of m*ch 
kindne** Itefore AtAf, be told 
bla boat tbat b* tttliMil it wa* no nar to 
battle loafer witb the (rim Jratroyer 
And with the at<>cia) calmne** of h a race 
b» ga»e aucb dirertioae about I ha diap 
aitioa of hia body and what peraoaal *f- 
fori* br had. that nothing »** Irf* to 
conjecture. 
"Hrfun 1 am goat,'' ha aavl. "I want 
to thank you And your fund wife for your 
mAny acta of kiadneea and your tender 
AppreriAlma of my *uffenng. Had 1 the 
fortune* of a k ing, I could not fully re- 
|>ay you for what the heart (iirth, the 
1 
puree canqot rrpay. N'erertheleaa, I ran 
partly coinpenaate, by instructing you 
bow to |>rr|>ar* a *peci(lc fur any pain 
with which you may be afflicted I ha 
ingredient* arr aimple and harmle**, jet 
thru |«j<aacy i* ao Kraal, that t*rn I, the 
ac< idrr'aI di*fo»rrrr of thia • tf. i«' com- 
p uml. am not prr|>*ml to tbr lim- 
it* of ita >if Suffice to *ay, that any 
(•in, whether *xternal o» internal, read- 
ily ) ieW* to itt inHnenr*, *n>l tbr action 
.» not only crrtun but alm<»t in*tanta- 
neou*." 
The |>rufMur (k*n carefully enumer- 
ated lb* lagredieata and their <|lantity, 
i(»tr direction* regarding their j repara- 
tion and (rami instruction* a< to ita 
UN 
In a ftw daya, he tu no more. A 
*.mj>le cmmiiBjt, and lb# place reentered 
it* wonted activity, which had been brok- 
en by what <*ai in tboae day* a public 
etent, a funeral 
I he owner of the recipe gi*en bj th» 
profaMur, prepared *-n»e of the medicine 
for bia family u*e and that of hia neigh- 
bora Ita efficacy won became known, 
and the liniment in after year* became a 
household aotereign m the little fiahing 
hamlet Ibat bad txwn ita diacoterer* laat 
reatmg place ou eaitb. We will paaa 
over tba intervening year*, darn* wbich 
it al«ay* maintained ita aotemgnty in 
tbe lit>I* fiahing hamlet, amid tba kaleul* 
oacupic f hangra that t >uk place Sum#- 
two yeara oe more ago a gentleman, hav- 
ing repeatedly uaed the liniment fur *a- 
rioua affliction*, Bought 11 |«»wm the *e> 
crtt of rumpuaing it. which be did, after 
much trouble and etpanae Mia neit 
attp waa to arrange for iu manufacture 
and introduction on a larger Kale, He 
aecured headquarter* in Portland, ordered 
bottle* and printing cbnatanad it Great 
American Specific, got hi* copyright, and 
began putting it up for tba local drug- 
gi«ta Tba talea increaaed and, although 
hia regular buaineaa — for tbu wa* only t 
minor matter to him—>wa* »ery urgent 
and profitable, he determined to give at 
leaat a good portion of hi* time to tha 
medicine which bad accidentally fallen 
into hia hand*, aftrr ao many year* ob- 
•ctiritjr Thi* he Jul. ami i <U» be h** 
hundred* of letter* testifying ti the woa» 
Jerful virtue* of thi* (Jreat Arwiinn 
: 
Specific, written bjr clergymen. lawyer*. 
j>rufr*»K>n*l mrn, an J even that claa* 
who tight thy of publicity in connection 
with *uch matter*—editor*. All told 
tb* ••me at or y—that it waa 4 wonderful 
remedy. People hare tried it "for fus," 
and afterward* became it* warmest *up- 
porter*. It i* a wonderful combination 
of harm lea* but pot*at paia-deal roving 
drug*. and ran be had of aojr dealer, or 
at NoyV* Drug Store, in Norwav. 
Much ie the story, (imply told, of owe 
of the greateat diacorene* of modern 
time*, a di*co*ery which deaeree* 10 rank 
with that of etber, for the alleviation of 
suffering. if the profeeaor bad pa**ed 
hi* cluaing day* in mm lea* r«m< It place. 
or diacloeed hi* *ecr*t to the world, in- 
atead of burying it in the f«r away tub- 
ing town, wbuee people aeldom had in- 
tercourae with the ouUide world, In* 
name would hare to-day been lamed f»r 
and wide Hi* antecedent* and friead* 
were nevrr found, probably from lack of 
knowledge of the world at ik«t tim* by 
the people with whom h- pa«aed hi* la*t 
day.. 
II ia bnl) IK-a al r»»«, ami wjm lha a|MM cm 
iraee, 
Wkara Um bit-la an •kmbtlaaa im|lu| aal Ida 
aui.ahlna UaU tar placa, 
W tiara ihe alow* •* towaM lha wxalara akl«a. 
*0 Ikaaaa, WkM II alaba Irvm aiabi. 
ktaaaa Ikt |rat» alwn Uw Mrmmg^r ua* 
A im-lrr aii'l warm "«.oo4 nlgfct 
-lab 
Ai t»*> Mt ui.—An Klmira 
poet deacnbuiK the charm* of hie intend- 
ed, writ* that eh* ia graced 
a ilk BMMlh like Capit a bow 
Well, let'* aee. Cupid ia generally 
reprraented aa a child, perhap* 3 feet or 
'2 feet • iache* ia height; hi* how, to be 
aa* good at all, mwet be aa much a* It 
iachea lowg, awd judging from (he effect* 
of kia arrow* that Mtimate i* aoae loo 
•mall Nov a mouth that mea*ure* more 
than a foot aeiw« may ma rrry beauti- 
ful tojaa Klmira au, bat if *W ha* a 
toagae la aay kiad 01 pre port ioa how he 
will catch k after hit ■*mqp! It would 
aal ha wtiyriaiag if ha ahowid aa* that 
month ia aaather light. 
BOW AlW WHPCN 
lo 1 *a 
MLKIhn K HMMII) HI I I KM- 
I* vol m trrsmi la yoar >11 
a*att»a la —II ><>ar .la. |> U br.».a 
imI ft« ar» <lrMliMi<«l and >tM|Mt<l«iti 
try Bard.x-fc llml Btiu-f Von » 
daligbtad with tb# rraull 
THIN MBOMINB II I B*|llll-(tl l|Cll 
aat, gratly nioira lli« howaia. r|m»r< Ikr 
blonj a»l lUin ot fWvrr* »lrk baa<la< lir 
•••I hllioaa attar k* an pravalaat <luriiijc 
tba b«H n»aib« ao>l aliaya Mftuwmi 
and 0*Mllty *tll 
HOW ro 111 Bihluct lluwl Biltara la 
flplllMl »*ry cImiI)! -m» U* labal arrow 
paaylag aacb buUW rb» .I.*** lb# patent 
will ii() m hi* Of bar g<*«d mat <11. uu. 
No harmflil aff.« U ran p »a Mf r» tall from 
lb* llr of lb* nardtrla*- Wa will gearat. 
law apprarlabla taaali naff lla>- 
WIIRM roMi Bardork Blood Blttara II 
la aaa<-< •••ary lo ilalr All tind»r»tau<t 
• bat a .a aad Mood tail 
at 1 •>iai>li*b. an! til kaow whaa ibav nr».i 
»acb a ad m» Might lnt*rp»lat* ALL bawl 
ll at ■ hi# tlma or aooAbar. Aa a pUaaant 
alprrtairat and for rartala rrliaf try M> a 
Don Hi<M>i> Bitiih* 
H» UrngflaU 
F'»ih. Mum a* a I'ii, fruprivioK 
Buffiio. V v. 
1f «oa»f akta la vkM tnakra • oward* >»i 
«• ail. ilrt ra oa|tl lo U a graal mau> 
b a»r in. n la tbaaa .Ufa. 
•i ♦ i»» fil>d »>unlo Varlt fmm nllirr 
Itf IM itmyanlUjH'i lb# 
• «i"(, Im I-.!»•!, Ika l»«l, lAa ffc<at»*( 
Tba abo* tf. u aibt in ha a |uwl 
for II la gaaa-a. y i»iu».d that artlrUa .if 
uot gaar ara a»ud '»r.*.. tiwr ara plarrd 
la tba a tor*. 
Why do yoa raff r witfc Backlata, Ni 
In tba CTiaat, Kbai natuv. r laiii*n>>* 
aay wb*ra. whan a .1 + /1aM*r • 
ai«a j<mi rallaP I>**<giau aal. tbra at 
MB 
Tna) aoa did bla drat wrtlia* on a ».au 
la tbia cimmcIi.* It May nuA ba irravaraai 
or lrrala*aat to rvtaark that a good maay 
aafortaaota tarbaapara bava bagoa tba 
•ma way 
Moimkm UtiH'i WukM hiai r. 
InfblllMa, taatclaia. baralaaa. ratbart 
for fa*rr1ahB*aa. raartleaaaaaa worm* con 
atlpalloo lit 
Mm Jalla A. Mcor*. WtUr known aa 
"tba awaat a'nffar of Michigan." baa (Ivaa 
ap poatrr abd f*a lain tba grtat alll baal 
aaaa K faryth'ac pnlata to a proapar.ua 
liar la tbia ooaalry. 
b#-K»*Ml<»«i la gt-aaa Kaat. brilliant 
aa l fbabloaabla ar» tba l».am<>nd I>»• rol 
ora. Ooa pa< kagr roiora I to t Ita 01 
gimda. 10c for any color <ial al drag 
gl»ta Walla. Klrbardaoa 4 Co.. Burling 
U>a, Vt 
Hi smoking allowed.' U U« (knI < >*' 
apkaoaa ■ «n la a railroad l«-pi»t ta.1 
the y thiBg that <u»»n r MM 'i 'a tha 
ri|lM. That ta what r<»ro«-a from ^Inc 
ta iroa monopoly, 
Outi iMHa feM i' 
tha oritiru la my thumb that waa wrtfr. 
Ijr )>■■»< a»l la a few week* eat.rr » 
(irMll lalwtondllavtaMrfklra 
nlf for tkmat trochlea H>' *n Vif.a, 
It^nrilU Jo if V». 
A aatiage-t>aak « aahier la Wlarowia Uaa 
laat dlad fMa Iba btto of a ma<1 rat 
yrtoada of Um cat uk for a aaapeBaioa of 
pabllc opiBlo* a a til the baab'a acoxiat* 
can ba In trait gated 
Tttot a**i>* t co* Thoi a«»oe 
Of ilollara bare '»*« apeBt la admtlalcg 
the celebrated Itur-Ufk fiittm, hat 
thla fa» t arcouat* oaly la part for their 
»oortDn«» aalr. Their merit baa ota>1< 
thaw what they arr -U» int blond madi 
claa r*rr .le»iard by roan 
A iVaaayl*•aian. proha'ilj aat atari 
haa dlacorered that rhlldrea are bora wltt 
Sighting propeaatUe*. Mleea roq. any oil 
marrlnt roan who baa h*i hi* rbeet kUk 
•d la a**er«l la- hr« could hue told hlfti 
that 
A («ooi> Tat a aa 
ill the atage or platform, la airwtf or at 
home. aiaat aot oti » pnaaaaa bratM bat a 
clear. atroag ?«>tc* Hat Ukar compialata 
nay ba completely eradicated with a few 
appllratioaa of Awwe' Brltrtht 'Hi, anri 
railed ta IU apertalttea. 
*»rarr b tha arrlptarea bat abn 70a arr 
at Um bow* of your i««| girl, ay aoa. be 
car* fa I you Joat o|»a at lb* family r»< 
ord Yoa might Had aomelblag which 
would Bot ba pU-aaaal for arerybody roa 
carial 
"A Ooik-aaxtt la Kly a Oaa Balia.' 
■ I IN Mr* M A J a. kaoo. 1 
N II > >a Mar It, I IK I bad Catarrh for 
thre* j*ar*' bad trsrri Marly til r»t»«li»» 
h«t to ao purpoae Two or tbrea titnra a 
*k k my uo«» would bleed null* frealy. 
aa<: I thought the aorre la it woald b« ter 
baal Your Balm haa cared ma Thte 
preparation ta aot a »ou(f, and la aaaily ap 
piled (Prlra V) centa Haa kdv't 1 
Ut a arr It waa ta the y*ar l»JJ thai 
tha raatom of wearing black atorllaga wn 
tatroducad WofeW 'f thla waa lb* au»» 
of It balag au< b a year of dlaaatera, an-1 
galard for It tha tba tltla of tha "d*rk aa I 
gloomy yaur>M 
Ii Till* It* <»» > Slum. 
Lmi t*ru. N II Itoc 3, 7» 
By Um way, I will My that I think 
INiffMi Kllttr tb* )mI coagk r»m»«1 j 
that I ru rto-l at our hrucglata'. Wf *1 
way* no* IV J. H I'uvn, 
Cafe, of 
All diaanaaa aft*iOK from Blilonaetaa <»r 
Torpid LH*r. in ^ alckiy rirnl by tha ««r 
..f Butrr • Mantrakr Bltura Baa —IIm 
of Aral<a «n l OU Uaimml la aaothf-r ro 
•ma 
t A wouadad *oldi«r who !!»»• la Burling 
oa la., baa iImIIhiI to draw aay mora 
P*Mloa bo*m. ba hat lag rwo*arrd from 
h/» wound*, if thla good man la aot m<>r» 
r aalloaa, aooatxhly «lll atart tha rumor 
lb at b# la a crank 
Tat TN Ht«»v.a* max ¥u n«»» 
Kaad, poadar aa<l profit tbaraby k*mp • 
Balaam for tba Throat aad Langa ta roa 
radad by all who hat* aaad II to ateal aay 
l>raparaiM»aa la tba mar tat aa a mayln ■ 
Tbroal aad l.aog llaalrr All paraoM af 
flic tad with that draadffcl dtaraaa Coa 
• amptloa will flad opaady raliaf. aa<l la a 
majority of caava a prrmaavat car* Thr 
proprietor haa aatborliad A M Garry u> 
rafrad tba moa»v to aav part? who ha* 
t> kaa thrM foanha of a bottla without m 
l at Prlca M caata aad 11.00; trial alia 
f-aa. 
Hws Sabsapabilu 
I«dtaigaad to BMat (ba waata of a largo pa 
Uoa g1 mm paapla wba aw a Khar taa paar U 
amptay a pfcyWrlaa. or ara too far raaum 
t« aaally tall aw, aad a Mill twpr eu». 
wba ara aot titk aanagk ta raqataa maOr»l 
advtao. aad yat ara aat tt aofta aad aaad a 
madMM la MM Uwm ap, gl to thaw aa ap 
|»tita. partfy tbair M-«d. and Ml ap tba au 
aaiaory H tfeaW hi ilia aoh wtll do lu 4ui, 
«illlM>r utbar artkla lafca* b»l« 
■/!!,- 
«»»iaw and bit* aiacll) tba «|w( Uba 
HOOD'S tARSAPARILLA 
It aarti life* augfe. raaablag arary part *<| 
tba baawa body ttiwift tba Mood gHtag to 
all raaavad IK* aad imi|). 
Mjt frvad. yo« aaad aat taha oar aord 
Atk >'.ui ttalafebor. a bo bM taoa Ukaa UM 
(-<«!» H» alii toll toa thai 
f It * tba haw 
dollar I am tavaatad." 
l.nu»A»~5 H Fab. ia. ira 
^tf»**M < I a 
< <> l«aar Mr* 
lha rcallanl rapnrti I bad board W yaw 
waapartlla,toUya I ain*. baaatV^ 
it*aaTTuaM^*(i(l£'lm4 taSi 
aad aaawMar M a varytalaaMa fmrij f.« 
ia<UaaaUw* aad It* anaadaat Imltrv 
, ..mm, 
rma W Can* • nwakot > 
Oaintd 
1ZZ10 Pound* 
uri Roaa'a »*M*r*aint la paltlag 
aow uia rigfta ma® ■*. I bava | b> 
paa^dajMM I hagka ta laka B." ttaataki* 
MMIauukauliaMlrall** 
pdb PrtMflpar battt*; aUtwtfc fw 
patad by C. I. HOOD * 00 LawaB. Maaa. 
Oxford Jlrmonrat. 
WEEKLY 
Pi It I ft, IUINK. rtftKl ART It, l*M 
6(0 H WATKINS. td.tor hhI Ptopr«tor. 
imii >W1| ialail»IHaa WJa II uri 
Mrwtij IB wtiew Mkml*. n« par yaar 
•nfl* ■ (ft MdU 
VU tagal fcliMUmim 
ar* ■<*«■ l>m MMM«Un ImmUm InIiM 
pat ImO ml Ntaai l*n»aai< n -t >< «-• 
ui vrtwl aa •*»«• In | k tut, now iIium 1 
f»tati>a aa B. » Rat»W, «kM M« •»*' aarh 
l»m«l rualraa*» • it* Nit liamlaat — 
n*»l tJtiHln 
J*-o PwmM n.tuihM Urnmi >"•* 
la »•!. tanrbari auk a«a MlMltlt tar MM 
*ilbterfl«< L»4*ta «t tkar? If>f lnui»4 Aa 
< tpMta- •«*>! V* ptinta-l »*!•*)• la llaa oMra, 
•»l m • or pi fn ik mi by Ma, it «oa 
inmln M ■>> l»l mltfci >nt| »••«» 
Of \ r\! INTI K\SI I M\1NK 
■a a# it *bla | 
ll »•>■ ipfHn iktt tba M «rr>» n lu- 
ll kill. »k*h kaa alraady bni incaaarj 
is > u» coluaM*. «u mi a cfri'HB of kia 
ooa. m «w flrat fitan oot by hi» oppo. 
inti io tka lVim*»at* party, but an 
tka raault of l>m cuaauitaiaia bomarn 
iW IHmocnu —km W (W Maja 
ud Mtiaa ( ■ mmitt**. aork of vkoa n. 
;iw»t j ik'n•*i»»« m »*(i»hrJ aitb it ia 
'kt a Tbia ualy flora to a4»a tbat 
tka Soatkaaa fr*+ 'tad* oi-** ^ tka l*a- 
aoffic; » iltittaiiatd to Uipt tba pul*. 
ay of tk* party tad that amna Juutit 
to tW it^iattMi of tba Noatk TWn m, 
«>f eoor**, ion oppoaitma to aucb a pol- 
icy ia tkau ««a raaka, bat if tkay aboaM 
i«r*N caali«4 of tka U ttiaa at tka 
Soatkrra far*mm. wktrk ia «Joo»i»ant .a 
tka party cvuacil* to-uay aaU okick baa 
am bnt wtapikta ia tta aupjajrt iffna 
ira«Jc, *nkl oitkuot a abadoa of a 
4a«kt akap* tka Wfpalatwa of tba party 
to cwofom to tta »J* a oa Una ijaaatM* 
Tkia m i »ait*r ->f vital laportaaca to 
Um p*of4a uf Maim aa tkara i» ao Slat* 
a tka I aw* tbat o<*W bo m. f* Jiaaa 
taaoaljr alittaii akowVI tba IVawnatif 
party aocsaaU ia iftaiai ita frr* trada 
4ortfia» upon tka rouatry TW iadu*- 
tma tkat ara tka »**? Ufa of tka Nat» 
awiU ka M rubra too a. aa Ui.t bill 
aaai aWot to bar* b**n a.toad o.*h 
particular au!if»ity at oar paupW. Tka 
vutara uf tba Stair akouU poadrt »rll 
oaar tbia ^twHna. 
(H Ik* om kud mt »Tf I iT«m >1 
*b*b Mtni I CD' UUCf of 
tb« pMfttitj tbat ha* altaainl lb* ef- 
fort* of oar propk ia tb* pa#«. >n4 oa 
'b* otbar traJr -huh mij talk 
a.11*. ua»»pi»>T*vl labor. ma«fc>«i farm*. 
fl4u(«l l*fn Mil ft ffMtl] 
<rf all k.txl* of bw«»ee* Tin M ft 
tut tbat *feouM b* itkn #fct iti-i ikt 
bolt cirri* aad «!>•> uaanl bjr tha tira 
ml*, •• it •#>*<« nrrj »fBbtt of Ik* 
hMBahoU Thuk writ what iVai «r«* 
tc KXfiw iM*na ftad tki plat* your 
•Uap 4 (u*th«u!M uput Um p*rt) 
bat mt *b» blow »t your .a 
•bt city ftad town <Im 
* on* ft* wll ft* ia 
tha Stfti* ftftJ Nahuaal tkcttooa ifttrr oa. 
Tba tital taipuraacr af Uu* m*r«r to 
Um p*'|-W of Mum i» • ly pf*~M»«l ia 
tba ifttvrvatinf Utter from ?**«• 
ator Ha!« to om of uu c»n»*a» 
•ruroa h«i ■ • irrraa 
1*. • J»«*»ta. 
W »»■!*«. to* I»b * :«« • 
My (Var Sir 
Yaw Wtur ofVMMMf 'U baajaat km 
rw«i»»J ftaO. ia toMpitaaie «iia yoar rr- 
j<Mt, I tariuM ft co|>« of ih« at* Iftr 
" 
tall. latroilu «.l by Mr M >rrtat*a tb« 
• kttrati iifikr cuaaitb* ■* W»»« •».} 
Mrui .ft Ikf )!> ««• 
ilbtk) r*»ft.i ef h«| »IuJt «aJ prrpti 
ftttoft >• Um part of Mr Murnaoa «o.J bia 
aaaocifttaa. aku nptwial tbat >argv »e- 
witj oft*« l>t»«rauc party lata* H 
rffcimninnw akkk tuawtinl nd 
rWctotl ftpvakrr Oarofti*. 
It te aa feltiuoaal pm* of Mkloa- a u> 
vbftt iWticft. ikoaiai that wbat»« r c«a- 
trovvraiao a>*y aria* la tbe Ikm ► rat.< 
l«n; upua ta* ••r»'««t of tbe tar ff la tk> 
ra>l tkt ftw traJ* recti* ta mn to com* 
oat ftLttl 
Mr kaaiift.i. • lb h.» loaf uprr.tait 
•ad acka wW^tcwl ftfc'U ia *u>| r| per 
•eeai po4iti> • ft»l wttb tbe aaitoeetot »«e> 
pan ef aaay of tbe gnat Mtn ia tba 
part* uatakle ef Voa<m». »»• aaable V> 
atk* a iuikI i|tiMi tbi* pitttl.iai *rat. 
MR 
If iter* to u;Uii| ttai tk* Itom nlir 
I■art* w-.fev la aa-1 i» wit.ia* to 
ma* • fidb; for It I* fna tr%.l» or. wbal U 
tba wifirt »o H poaalMa, Unf 
for nttax oaly Tbar* ara taaay ladi- 
vtdaal ev aptioaa to tbto. of our*. aad 
iWr* in SWm. l.ba wbrr* 
•_b» fecal arbt.tuaa: I* tow »ir.«ag f t lb a 
uiirti Ma* of tW i«rt; >*t Utt mm 
loatroto tba part* t-.-daj ikl mil »b»;w 
U bfti -b w!»rrr»ar It p u My k»d|a«aat 
la IM Malioaal Ooimiwil 
Tba tado.maalioa of lb» party t*f >rr 
U« war atra lk« »alir* v«»ib • for 
fraa tra to la laiaaaclac aad coalr.*liaf 
:ta aratiarata to-day So aatur what 
t«a»:<< aaO doatda-daallaf raaoiatloae 
Itvnocrai.c huu Coa*«alu»aa way 
or l)*aio«rat>c Nm»ai CoartbUoaa may 
•at ap aa Utir ptotfona la ordar. a* <»ra 
ml Uinlna. ta ki* ofl ,u«.w*l WW la far- 
s.t of Mr Itaadali • t.^biaat. >a aa "»i*al 
rT. paU It, "lu bc«p tW rral l«M« oat of 
•l|kt a*ut altar »Wcltoa akrwur aurl 
• ••ell'-a la »»r aa I lb* Itow^rretu- party 
baa iK(r«<M ta |*ttiag i«>w. r. aa It >1kl 
la Ik* fltrtMl wf l*n la th» II »«• 4 
Krpr* «a a tat I »ra It W!'l prv*-«*U ta tnaba 
aoaitar a*, aaiari Wad«ra ud l«glalatr 
agatatt* I,. ;a' ta 1— trier f a Uf f 
ft»r tba pr«»t»i Ij.»« »i ta»«rk»o * -«r aa I 
la »b»or of a t*r 4 far r< ». a#» <>Bly wtb 
iktiflai.Kllff f«-at«r» of prulMti>it n- 
rMtd 
ItaaonktWati kM Ik* pawpi* of 
Maiar, t*>tb l»«»w«ralir aa I Krpub kc*a. 
to raaoilar Mta arw tar ff > >11. la .>r-tor to 
if« bow tbto artliaMr drift of tk« l>ra» 
rratir party »f. ta Maiaa la-taatrlea. 
If ear kal baaa arlwtal aa aa ia- 
ataao of ilia* iplta* aa I paa •bmrot to ba 
adataiiknd Ncasar oftkrlr rrpa-'at >a 
of tk* Itoa**cratto party, ao tarf btU 
roaid ta*» t«r»a ffaa»e.t mora obawaloa* 
aad Aaagaraaa w tbaa 
Loot at an-uoa » wbu a pr>>»utoa Tbat 
.•a aixl a/tor tba lr*t day of Jaly. auhta«a 
baadrad tad a»«bty-fottr. tba Hat of arO- 
cjti M|oaia| abali kr placrd apt> t b* fr«a 
tM. a»i '* >t«»H f»»a daty That 'tat 
larladaa 
T'.aVr. bawa aad »»w«d aa I Uoi'wr 
uaad for apara aad la balking wbarrr* 
W<»»l aaaiaaa'a-tar t a»t rap« la. y 
vaaaarau<1 or prortdad fur la tbia act 
H.y 
Uw. 
Imuiar, tent aurcb, jam N'aUlaU 
or Brltlah gua> 
iiira «f kraixk taJ oife«r barb, aa*d 
(or liaaiai. aa auti4k«rabtMaatrai«<l 
or pmrt *• la tbia act 
I o Sr tba b.U. IU !aav*r a®pa aad 
iidiia ot Malar, brr I1«t laar-iea aioag th» 
tb« »tar» b f*«-torl»a la .%r«»«atoob 
aad arary fariaor la na bay fold ar. 
tbrowa tat aapr*»t»« t*d ro*patitioa wiih 
tba pf lwta ..f >. w Broaawuk. Nora 
Krutla. Caaa.la aad. ia<i<rrd. «f tba World 
Tba pmnacta of ta* rbraprr laour. o«». 
i.f oar VirvUra. ka tbrowa at «ar*. 
epoa war aukiU. to > «a»a« w wiib war 
It aanla ao ar<taaaat or U.<i»trat.>*. 
wlUk oar Malar pa- r^- 
of Ula 
It to ta atertliac coatraat »IU tba ra 
•alt *t toot yaar a tagtalat:.»a. la a Kapa!> 
Ut«a Cuagraaa. wb<a tb« Urlf bill. pa»»ad 
by thai t 'oa«raao for tba parpoa* bwtb of 
rwlarlac tba ra»«aa»a aa I ot arttiag at 
iwal UuU ur IT *4 Ut. «a wbi< b aiwaya lia- 
UrtM bwiKM. provtdad lor tba paw»a«Uaa 
at Maiar ladaatrtoa. ao tbU Malar luwr 
vara rarad for la comafria vitb otbar 
lailartr'iti latoraau tbroa«boet tba roaa- 
»ry 
Brary oaa of tbaaa ka wbxb tba 
paopto at Maiaa haaa aaca a daap aurrat. 
-r—- up for liaraaai'ia aad coatroraray 
dariag iba roaal>torat'--a of tba MU la tba 
tiraabr. aad aa< oaa ot tba« waa atrarb at. 
Wbra tba Mil waa paaaad 
IV Mornaoa »>»U to a aaaara to a larga 
aart of Ua labor at Ma. a* aad to proba- 
Mt >aU»r tbat <to I'M'' **a ®ta»a 
afomM laara at tbka *r»y <*ay «bat tbay 
■a? aaaart a tbr baad of tba ItoaMtraUr 
party, aboa.t It arar ba latrwabad wllb tba 
cwatrw) at tba HaU >aai tb»*araa»rot 
bboat all tbat ta aaadaH fortba*. to crmab 
oa« oar ladaalrtaa la Mataa. to tba ador 
b la of tba ftaa tbtoa' policy, aipil bf 
Mr fat aad otbar rtaa^ratlr liailrri 
1 nUiO*;, ob«n Mr. Fry* rrpottod Uw 
hill '.•» ik« r*U*f of A»*rlcaa abl|>|>ia«, 
Mr \ t»i. Um Dtaotnllc l»aa>of Ira 
Mi»*rt uU|iNii«d ll *IU a prop-* 
1 too for frr>* ab pa. aa<l tbal sWlMt baa 
r>t to be NttM, wb*a Um bill < oim «p 
fur Kilt*. 
V«*ra «tri utl|, 
Bi i.ui Hut 
PMONIBITOKY ambipmkit. 
Tt* Uv itN of lUlirili*. Fvh 
», pobil»b*l • p*|r of Wtura fro* til parta 
of Mata*. gtvlag nyltkwi to rffirO to ikt 
tot* uo tb* h«klMU(f (\i**4llnUooal 
<omlont W« paMtok htlso, tb* r» 
p>»rlo Biatfc fatal lulott tnwaa lo Otfnrd 
IV11I7 TW> ma lo iMllritf I bat Ikirt 
will b* l«l Muio If mjt orgaa «ni »ppoei. 
I oo to Uo Nik J*, on 1 that II olll bo car 
r rd b? » largo malontj 
Mill I ti* 11*01 a 
in 1 mil. r«k * 
I will «aj ibol ik« a*ar» •• aaiotooa mi- 
iioiil of tb* tour* of oil partl*a lo tkl* 
too*, o« oill o* la Uta part of oar f»ooty 
**«■« to bo la fwor of Ikr Probatory 
.laMdoxat I U(« BO 4ooM Ikrr* olll 
b* b fill *o4* *poo it, by Mb parti- • a»J 
ibat tBrr* will ho 00 party Io*b* ota lr IB 
rolBroor* to M. 
«m> i<in» 1 it b 
hmISA-Ik r»a a. 
TV (NBtiM of IB* ProB»l>on Aoaad- 
■n> ta Mag agItoto>i to a roialiifBkl* 
utrat TBti* 01U i* b full toto apoo th* 
aora loK-ot **»polar »piai»a t* auob bb- 
4*r lb* !*«•»* or* of tb* 0>»«l T*m|>'ar 
Lodg* lb* irjraUl Waif a&J a KWoroi 
OiH orfaa ml a*aity tigbl y**ra ago, 
obicb baa nrr alBC* '*«B a M b*aroa 
! 
i fkl tut Wwparaoc*. (bat 00 orgaali**) 
(Mlto II rookJ ll«* B OooiiBt. 
Th*r* ar* <*ooMI*m tbu** wbo. tbruogb 
political adtilatlooo. ar* out «|0it* la fell 
Ml 'Oablp oitb It. JH thrj olll B»t i'>l* 
1 
agatoat It 
t o» u»*i> 111 » oil. 
rtHMis r.b (l 
Tb* 'i«ntkjt of tb* fefrtpUoa of tb* l*ro- 
blMbory aBM-Bito^Bt baa h**o dlacoaa*o 
terj litWl* aa j*t hot aa fa* a* caa bo lo- 
<flc al*«» at tbla m->m*at. It will r*c*t»* a 
4*cl«l*il ay* «oi* IB tbio t»wa THor* ar* 
1 fflclral l< isp*raac« iTgaoitaUoa* b*rr. 
aod tb* t*oip*rao<-* p*opi* ar* Ib a c!*or 
m*N«rttr wb*o bruogbt not by ao laport- 
aol ia*o*. 
XoBan Uh Ut t> »mil 
!■ *«t » A I 
Frvno proo*at io>li> atioa aoO froai coo- 
irraaiim w tb p*raooa of «t (T*r*at part)** 
— I '*lgr Ik* Tola of Norway oa tB* Pro- 
hibitory to>iila*Bt to tb* CooaUtatloo la 
liboiy to b* 1 |bu TB*ro or* bo ioUi< a 
tiuoa of orgaan*4 oppoaltloa OMMi 
tb* UBpiraon or*aa>/ aU<>o* ib*r» lo ai- 
n. <ai *attr* ikliBmc* « IB* aat»j*< t. 
•. at tailrr. »«r. a'-r ut I 
•ol Br m4 agsiaot. bof>r* tB* tio* of»■*- 
lag I fel*a* tB* oppoaiUoo aBoaM bo 
gr*ot*r thaa at pr*«*at app*ar« tb* votra 
aai ar* 1 b*i» to b* !arg*ly la fator of tb* 
iOHilBIOt. 
IUI Nl« (»t tu rilliw 4U—II, 
otro«». r»h 
I WltK lb« NtUMWl t|UMt IV Utf 
Bi la alo«hoii.' liquor* .« sUoix Ml t»r 
■Mril It la aut roaCaml to political 
l«*rtiaa TV toat Ma of all parU*« ara 
Mr*«l ap>a Uli niaiu-r aa I U* oppoal 
tl<>a to prohibitory law* • tlanl ea! rr 1} 
Miaul lo IImw »Vi aw tat ■« ant« lid 
a bo «uJ Uk Uta by boot oc by era ok 
r. • -'iw *• * raW. ar» a of Hula la 
flaaar* la tto <<*aam«alty. aarf *r» » >t tb« 
ara w MgattM ufpnalUoa to Ito iaraJ 
■Mat. or w> aci aaiatff ipMI problMto 
" aw. 
t ium oiiuw ivi'tn 
Fill*. »*»> « 
It la alt<>g*ltor too early to form aay 
thiag I Ito a fMiwl optaioa la rvlattoa U> 
tto »ot* oa tto CuaaUlaUoaal An>ra<l- 
Aral Ttor* >iu vn ao dtaraaaloa of 
lb* aalUr. ul ao tfjet at ortaauatioa 
riUrr for at i^aiatt it. U«l I am aaar* of 
1 
A* at prrarat ahlwl. I am >f tto nptaloa 
t&at tba 1 4» will to I'gbt. aat larg»!y la 
Ikfof ofltoktaftoa I fo M IUh Uat 
ttorv will to aaa orpaunl af|>«lti<ia to 
■t A af(r ■>> wtf of tto lirautrau 
will doalkna vote icaiail It, If llrf «oit 
at ail. ar. l a larja m« »rity of tto K»ru'> 
lie an* ta lu fa* »r If tto ltok> rau pat 
aa art. 1 la ttotr yiti/ona >|t:e«t it. 
which 1 Jo a >t thiat ttoy will loi It will 
(rratlv laU-as.rv tto ftoltag anl of roar** 
| larrvaa* tto • >(• Ma pnarat opialoa ta. 
that tto aallti attii || allot**! to go by 
1 Wfaat. ao l la that rraal vto > >l» WoalJ 
!• itght aad it* majority la fa*or of it 
.art* 
r«Bo« ag la Ito CoaaUtatioaal (aral 
aatat to ba » >t»<l tor 
Tto maaufa< ttrv of latoai ating li>|«ora 
tot laclu Hag < iJrr. aa 1 tto •*.« aa I br*p 
ag for aal« of latoakauag .,4»r» ar» aa>! 
I a&a.i to totwaat prablNUil Kirrpt. boat 
tvar. that ta* aaia aa.i to*piag for *a.» of 
aacb I' ,a >ra fur mnlit laal aa-i mrtiaawai 
paryuan aa.i tto arta. at J ih» aala aaJ 
trrf ieg tor aala of rklar. may to prrmitUO 
aa>l«r aacb rvgulatioaa aa 1 to l.'g.*.aiur* 
•ay pr i*a}' Tto Lagtalatara aball raac t 
iti with aaitabta praa.tira tor tto aap- 
l>r> «a!oa of tto aiafiufa* larr, aaW. aaJ k**p- 
lag tot aafe of tatotleattag iwjaora. with 
j u« tiMpuaaa torvla aparlM 
Sui« ixit |tuii'«ui«.-('M|rM(mu 
I Uwiwy tu u> kia by tka I II. 
t|r>u un ltrpvtBrii fM lUitnhiUm 
la th «District a juaatity 
af «alaabia a*-aca of tartoaa b.a>i«. uJ 
Mrlf raoatfb I K. Agri< altarai K« porta 
for la»J to ba paHliabrd ib a maUi or 
t«« to |tn <>aa to rack tckool dla't ia kli 
I > la Uic I )arta«ra ia tb* HacoaO iMatrlrt 
Oitord Frank a. to.tn>ar Satfada- 
boc. Llatvlt aid Kmi CutaUN deairlag 
I to try aay baJ of aaada. May oOiaia tbra 
*>y iaUral in tbr r wiabea to Mr lHa«lry 
by p.«t*J carl ut>a| «ar» to gt«* tb*ir 
atiti* ao>: pwi-ofl * a>klr<aa II* will ai- 
ao ir»] a < »i»jr of tbr tirtciluiral K»t»>rt 
t<> aa« fam»r la >*a> b arbool dutrk-t, abo 
a., lal. a'-a r ? a |w*l«i cul t><a Jnlra to 
Ncvln it I • ruftra of tbr Agri< aitu 
fa. lUport uf l«»i aa-l iUu for 1**1 3 aim 
rtaua fv»r J »Uii>aUou to uj f*ruirr la 
llw >•<" >»>l l» >lil t ak'i mtf tadxaia ><y 
i- «u< aM b.a doairv to m»|m a copv. 
Ftpara )• Ua Ma:aad Coa«r*aa>>aal l>.a- 
trtct ar« rt<|<» alfvl to c tpy 
I m t Laa.atoa UmiUt, »it bout mak- 
ing as} talk abmt it ia aJ»at.cr. baa 
1 
(i>«« u«t aitk a ara Jriw, aad prom- 
•n otbrr .»[ r rtrntni •. Tba '»«iiritf ia 
a kouii IVwcrtlif j narnal 
»FATk FAIK 
Tba 1 it ftir of tkt Mum Stat* Agri 
raltura. It cut* will prubah.'y ba b<ld fur 
tw atok aiti (marariiij k«pl .'ial 
Tka cv* i| Fair ^raaitu to wlJa kl it- 
»f T rr»p*. I all prrflxtia Fairs Airvady 
lit laruw r* im a.iwaatlra tr* 
■ t» (• r 11. !"*«• N« w Lcaiaad Fair will 
proOwbly t»l our to M« Br lbl« teal 
Miltl Mn —A ffi.a«l of lb* Joarm-tl 
la la iitua a»ada u« tka luiluaik| a'«Hil 
Ma ar Bml ,a Um Waal aa l H >alb Frank 
W.aUr ia I'rtaripal of tka ackooJa la tka 
rll; of Sparta. Wta II.a brutbar. Waiwr 
la a>ao a W a« brr la Ur »aai> .suir A. 
M F.lwarN lau Filaripal of tba Topaban 
ttfk Safcaul ia a ataJvBt la tka laar <lr> 
a • : •. » I. Vt »%: •. 
t | V wcaalW. lad raplojal aa • 
b-N.a alitor '-j aCkkt*" pa^wklai b<>uaa. 
Tlf abuva ara ail Ihrtbai '»•>», aaJ gradu- 
al aa of Boailala | > H» barOaoa fur 
■trlf of llarf'H. Culkf, IM, la Fna- 
rlpal of tba Soraia. Hrbovl Is Madiaoa, 
I I'atot*. L 11 Kokw*u«.aaaili*ofMa- 
art. aa l a |ral«au uf Ilar*ar4. .a ao la- 
atru tor la a lUit| a< boot la rbilatMpbia. 
L H Laav a*0 F C. dut«M lo»<k> a, 
ara at tka law arbuui la l iat (Mf, la 
F L- Jokaaoa Kua luii,'!) baackarfauf 
tba *40*. Nnica aUUoa at t'blacotMg^ 
Va J"*ni if. 
Ot Ma*{<ua F K b* wko ia ta ba tka 
KapuUbcaa raatlalata for Major of Port- 
laad. tka I'rtaa u;» 
Mr Kiag aaa bora la tka loai of Ot 
f .M. mfurd Ciwiaty Ka' rviary It, IIU 
I Wb«a a lad bat alaa yaara old, ba caaM to 
p Ntlaad. abara ba baa alaoa lirad. ra|i| 
ad a 1 ara bla a>a>ont». la tka haalaaaa uf a 
(•botocra^kar tlwajra ■ »1*at aad aaaa- 
■ia t| la bia diapoalUua, ba ia aavartba- 
laaa aldaly aad fbvotakiy kaowa aa a aaa 
tf aoaad rlowa ap>a paMlc 'laaatloaa. 
iboroacbly apri«ht ta kia itaallaca »a.l of 
aaXawiabi < rbaractar aad rrpatattoa 
lla baa baaa rrpaatacly ca.iaJ to aarva la 
1 tka city (Hfrtarat. ba» a« ^*a« alactad 
to tka Cuaaua Oaaaril frua Ward S la 
ia«a to tba tx«rd of AUIarmaa ta 1*71 
aad I an. aad agala la IMt 
It ia raportad ia tka 4atlj papari tbat 
a Coi. Haat of Mtcbtfaa baa aOiad 
$.'»4K)0 la Mra. Caiuiiaa Browna of 
W ilttfcrd — tka atotkar of Arta«ua 
Ward 
MM ro ills QftM iioMK Ti* Ml 
NOW A IAPFT MAN. 
St*Bk>. Mi, Aim II, l)Ml 
I bin nl<t«d Willi Scrufaloua II amor 
Md Ur rtunk f.»r II y«ra I ba-1 %h# 
CtoUrrh ao h«d II wockl drop d»*i la lay 
thr»««t. aa>l prxlwcnl • »atarrhal rough, I 
bat* II tela una. >• r f y.^ara la BoaUm, u l 
rMyiojriil Ukitnitlxrlor* la lit StaU of 
llwiKliaoit*, iiil lit; tokl aa« thai lk>) 
rmU 'i arr ror I »u a dowa K#artr-i 
•an anl rr«arwnl to ■; uM b'>n« la th' 
tow a Ul iiw. AlWr rHir*la< I employ r. I 
astral pr<>aiiar«l Artiifi la till NMIr ami 
aarO al' kimla of Mnltt iar, hat f-xinJ mi 
rrllrf My frim-U la low* Ian* how I 
•adrrr<l I.tat aprlrg. k'tilti of Uc a ir- 
tura la Tha l|oa«rh»M Hlo*l l*arll«r an.I 
Ooail Sirup. BIT IVWi»<la advlarvl ma to 
try It alibonfti iltaroarafad, I ifctklal Is 
try it, aa<l »«««l oar i*>lil* j afl*r aaiag It, 
to my nrprlw II gata m» rrltcl I iiamr 
JMHl pwrrHaaad all Soll'aa a Oil faaia 
•mJ roar Nlarr aamg It I am lhaahful 
to aay that II baa rrltovr»l ao l «ur«*l air. 
I hat a aul ruloynl (unit Iralth hrf.it>' for 
II yrara. I anaot rx namral thr nnll- 
clar aa mach a* It iltarrm aa<l I a<l»lar 
all proj>!f that arr aaff-rlag Catarrh. 
Ikruhk*' llamor. Urna of Apprtit.-. <>r 
rua dowa. to aa« It It aatll «a»«• your llfr. 
Mr aoa haa uar.1 thla mrtlk-laa for a lung 
Uv«W» rauard by laag f«»«T. ial It haa 
carttl him I'lao* puMtah thla Irtu-r f.ir 
thr hrurflt of lh« aulf.Ttag |w.p!c I am 
wllllag to tab.* my »tll lu I ha a^it* fa«ta 
I h«»r I a: I oat la all utrr ♦'•»' f< r itartofa 
aa«l maitlriara an lthi* mnlk-lar ha«rar*«t 
ma by rlranalag thr tllaraar fr«'m my t4ood 
If My oa- wl»bra t*i haow a'<-»ui mr taaa 
lh<"» can rill ranr wrltr In mr 
Kraty 
STAt'V OLIVKR 
Highly mi>aa>a<lrtl > y r« l.aMr yrofilf 
la uar atala fi.r r<Miaaii>p< «»t» I»»«(•« pala, 
frmtk iIihum, Kl-1a»y, l.ang au l l.lrar 
trowMr, M lou*n>aa. l<>wi Mtuh'> >1. llh«u- 
>nal>am. <°->u|ha. t'altrrh ami Hrrofuloaa 
tlamora. 
The Household Blood Purifier and 
Cough Syrup. 
For Sale by all Dealers. 
wiRRimn. 
CLOVER BITTERS! 
VaJaablal h T«a < ('•(«• a*ayH»l|i t'aarar 
MiMthli Ha»if Rllwttafw h:»«" I >b< 
rf u< aaia I' »im<. All '•"**** oaaler* 
tail it 
I'KIt B OM I Ml fcMV 
New Advertisements. 
GIRL WANTED. 
[ Imh4 • ««t «•» (Ifl la 'a $rtnk' ha»a» I 
•wt l» • ► tol 
Mm II"* '( K ( < WWINul 
I » <•» H Mr, r«i.Hl M» 
I ft*** 
FARM WANTED. 
• i»«4 fut mmm M m* « f»m. 
w> I * « <m IB !>•><• «r %«•••>. I> r I Iwi If 
Rr to «nk •»••• 
STANLEY 4 WATKINS 
R**1 £ i* 
FIRE ASSOCIATION 
OF PHIIADELPHIA. 
• I *T» VI itll 4MT IM. !•««. 
1 
I tok |l«t( «• 
I IA■11ITI«« 
I L—1»'. 11 • • 
fcu •••Ufti -r |«»t N U" • 
« a# u MfB • $| M w ae 
|» » Mi U 
* I *Ht£L[R tjtfBf.Soi 'li Pi' t n 
Help Wanted. 
Wm»4 I M l| r«t*bl» («•!• II • 'I I 
ll>'.kkw|«r 
i.m it wATftm* 
rut*. m* r«k it i«m 
rrerdam ^oltrr, 
T*» •• ~tt.r» im i 'k • 4«f |Mf t «t • 
I 'tot &«•»• ki«i«<u>H rl» 
Ml' «a I kkal |«kai •» • >U< KM • iU» » 
■I M 'Ma itf »l kia in 
* 11 » \ * « 
lltw lltUUkS I > III 
»<* 
I or «alr «r I* Lrl. 
TtiW I ». t^ a Mh<|M 
fta-tkal* '«• I »••»< »• •• »• ika » liHI 
(. • « Mot l|k(ll ll>.M »•' •»!», •!' 
•>« i«iala4 i*4 r*l**N' >a«*4» 1 MM 
;aa>1 tt IM*» 'ipit» % k T 'a aa -I 
!..<> lilt* W BoWRBB 
fr a... Ha 
vim •: or «u.r. 
fomil I |k«m« (i • lk> II * J ■!(• • 
h -%i» (• ih* < «atlt t( DtliM Ml 
Mk-k* I »ka M »i> » »Wi r#» 
twMt » KIM tm ; t ">*|. » lit Ik* UU 
I M * |l 1*4. M tea I Ik* » * ik* 
tn *, • Ik* |n»m. »U Ik* » I I Nik it I 
toton-i ■» lv r *■ m «• M y' 
j t--k. Ml 1*11 1* Mil I nit. Ik** li 1*1 If 
lk» 
t»4o* mg >»• I *»• • «'»l la »». 
Lot* I U4 « I «. • *11 • I. I|r Mil" >| n * 
1 Ml M Ml t 1*4*4 V*>lMll W<l li 
Im4 > I l*lt •' *•«» A Mk»»■*. • -tkrfl? I> 
l«*4 *1 Hk»*»- <* ft l» *' ** Maw* Itl4 
T»».i m t |M Ikl H IM MM 
IHM UU* 111' 4*< •( I <*«•••• I I* »- 
J«'||\ k I.VUI .U.mltai 
O. li- 
sted Coulter Harrows, 
Patented feb. 5th, 1884, 
O. K.. 
Plows, 
PATENTED DEC. tl. 1883 
Ik* »* tm. f«<iutM'Hl*ll iluMtrt I 
I Mil*I.« lfc-4. laHI*f«llf«lklM 
F. ( * MERRILL, 
Hurru null* 
Agricultural Implements, 
%ui i ii run*, iimi: 
frk. *. IMI 
■UU! M * i n 
■ ill I Mill Iriaa rMaWiafc#* 
tM»- * la N» •* % *'• 
Hi I I % IM lk<-« «r* at 
Ill »J255E?-25fc 
■ 
•>•*«• ■"»*• -«* J 
;**rr*75 ~ • 
•• •* u 4 
|l I**' •t,f 
14 'I1' 
ll.il. «..**■. t.«s II. 
Ilbll.t 1 a*. 
Mrs it »H» « it ft 
'III tfi I 1 tl r v*>ll I 'I l< p 
•Htk k ««« (tli# • i, * •• 
Ml- * !••!' f «*••'. ■ lllllu l| ■" «■)' 
fr|' r ■ *4 U HI llil 
fkllxl • r< IT 
CONSUmi HO 
T % « 
••• «i —>» * -M«e *4 in <1 *i 
v. % 
«*4«f M • t«<» i^nit 
W i*| »•••'*» O +44'"* 
» r iu«i a in r*v. at. k** r«i 
Asl 
rHE GREAT CHINA TEA CO 
iwiipm—i>ii»>»w<.h>«i •!»•»••• 
1M< •' <«•»•> •* 
fr « ■«■»»». Hit.* nillll II | 
»l I»1 W' •«. rtol^llUl 111.' 
H>l»N*t>llT> l«lt« •» • km ■ n 
» • >11 M UIM>)M. 
«n)M H tft DM nil t.n| it 
■ ■••• M"«« 1I 4li •••» 
W llMi IHaa* ■ f 1114 pk .« * Ifiitf 
"'*■ •»*!«• I-*- •■! •«» *i-i aMM»« U. |... »« 
■ t I » • |\. 
TBI iitutiui\ aT»a»u 
im STATE bl RETT. UCe»ToN. MASS. 
Dont Pay 25 Cents 
I'M •M'ltMW rn M kllf pMi! |iirlt|t of 
Condition Powders, 
■Wt |M Ma l«y M n*4 ■■ klUrl* '» 
25 cents per lb- 
CROCKETT'S 
Condition Powders, 
wpuvmiMi i*im till fall Iiiwimim 
'iM <ti| It Wli Ml T—J «f IM<t 
til |k« M»| iMMMt IM hlMN W IllM 
(• «t.w» MM* MM ItMMM *t IM VMtll, 
rom iiu ii 
S. L. CROCKETT, 
AputKfcary, 
NORWAY, MAINE. 
J.r IKDK IT N«rwi* LU«. J. K. rMk»CM. 
*• »"i«j I U. M>mK l.»«-fc«il-». J Ik 
KAMI H« Vtlrrl "4 J. I UK I I.I.I >>►», ■»! 
Mxr*l M'lM, C 0 HOUR WMltK I f l a 





Wednesday, Mar. 26, '84 
ALBERT F. RKMDSOIUIJ 
/ViMn'/w/. 
Miss Kate F. Stone, 
/V»*« pfn jw. 
Miss Mary E. Scrihner, 
sis/i info nl. 
Miss Minnie T. Morgan, 
llrawlnf I'tlmtni. 
Miss Hattie A. Pike. 
V*t«l 
Miss Clan Mason, 
Miss Anna Barrows. 
UlllHMIKl "mil. 
Horacc G. Larrabec, 
D. Lowell Unison, M. 0., 
T»« a'»*i» la*iata fa*«»W« •' Itua j 
it# f » I ff, l# fc»m \v*k*, vfc |l vl|Mi 
II N«*i• *ft I ••♦f'lil \ i'l'lf 
Tin: i•»»* r.iu i(« iioi hi: 
felt k«M mr» *11h" af tlit A**'" *' 
b-'»M m •" h# kDiIm I k» 
To ikM* <k» l» • 
M •• I raaa.o I- ar* 
., » .1 11 » 1 »*■*••<. » 
l<wi "i* k >>aH at il M nkitifl lr 
plvatia I* Mai* a mm a 
(iNtati bat natal, j !><aa »lr> •» I I 
h. t'ar«iriaaiat «t 
BOWDOIK COLLEGE 
a* mm* t .««>•»•- a« k ««u. II •!»..»« I lal I 
\ a»laai«*« fcrt»a III* 
New Philosopnical Apparatus. 
C^m cal Appiralus. 
T' # i»l<»' » k> «.M V, I*' >*(!•' I|.a: It a « j 
a*.'If a «. a«4 k* l*«l t* iku imii x 
LIBRARY OF GOO VOLUMES. | 
HIO IHMI <»«» 
T % 
U*« • Ul b# »*•< 





Willi n»MMKN« P. 
Tuesday, Feb. 26,1884, 
aa4 >«ilaa« It aral*, » • l»r ia*»* o' a 
Hiwiina a* 1a MM. tana. I K.i»< a. w 
ImiWI < m IW •* ml ! i'kh. 4>|I|II. 
•*<1 Ar.u.aral- •• *4 f »Ht'iiw 
fcNi t II t -| 
•N'Mlll IWllMi tic 
Wl'ai 
" • 
linal •( i»ai*r> le»-i a,k'r »»4m 
a4 % in* ... .< >• i.i.mmi' 
V* I 
HI »-KI I. A IIIM'IU >V 
Milk «' li.>»l.>a 
Valuable Farm lor Sale. 
la i.fnaVial 11m *»a> lira » Ik* U<* <• 
W Ki»«> 7 l-i mg "I afe'V* :»» a~'»* al IAB4, I 
Wall di*hi»l <<i>l i:i.»» *ik| n>a 
• i> 1 ailH »»4 <■**'. |M ail*, 
ifa'a tr. fa> • K It Mill <• Ml • r«l »'«a 1 
'.KH.il ik a- .1 »» a »».! ! 
• *4 I 4 al'l. ttaa fa at tot- rtkw I — It > I u. 
irr a .Kxi u I .• •! aa4 >n • >•>•*< 
>aa* »t •»»! la Iwi" aal ..|» -l> | m«atl| I 
a*4 livit • iiM idkaw o'lM Ml ImMi 
» a> 1'. I nf III# I ■<> 
! a af tk* HHat at Ika <taaa»«»l aaar or. u». 
WIVi'iilvi aa «ny U •»•! 
• lk«»-.4.| at • tt |. • far iiilanlix, n 
allkt H*ai>t.i'> M«i i^tl klt<l II I 
Florence Etching Silk. 
r-.f 'or art 1-»lf« M nulla* 
flu niail h.v * ;.l «k ttn 11 *a I •• 
ju'il>l« tml kkiI't i»l ui u-« 
it.i | |>T in r, |■ > |> ( l-% »• > la % in" *#i t. if 
ilmo" f<>> '•« nu lift* »—• Nj H 
toittl !■*>*• M>' TW Winn Wil iliifc I 
to) *W| tll'l til r».jjr# «wllt| »r# |M» k 
HI v h'' »r " I livU. «•■»! a' I t'U* ) 
Hmf 'f a «'ir Itu* Kaill ( H I (Si ( I 
nil mm *»-. i.» •.( k » r-il 




AND SASH, : 
Ooori and W<fvto« framti »nj B nds Trim- 
'■'•d and Painted to Order, 
ULI'I'ioa \T OI.lt i»TI*ti 
LOWER MAIN ST., 
LcwlHton, Mnino. 
i>. it ITITIM 
T<> Ibr M"r- lb# Ik* * |*« m' lu<IK-a| 
twM Mil lo ta II fwk, wUw M-t 
f,tnri- i»'k>»rMk<ITaN4«f 
«•« * II l—i 
til AN' » * I'll MKV Mr»r'f of I'killlM. 
I || fruk * •>«••. f ll<ih»l 
II li Wh III (UN lb * M*l 
W» ••••« la bt >•*"( a I b'l k« U"'»ll| 
*•'' >1 I. <r.| hi Pn >t|M iinr>KM,lii 
i'wpl B ii—>. m h t»a 4ir *1 Hmk 
l«M 111 Itl b< bar In rbi|.|rrl ••• lit la#, 
ill frwl (' <#na m^II inn. w-i Ji*ri< *lm 
ip I J vaar* (Ill t*mr IMMI ila ilN r l»i»r 
■iiniltkii n«<iii>liii»l »hh-»i u I hill 
In1 <-n«l» »»4 »f rl. .».w Il>ikil4 l>>n»-la lb* 
M I RH* I >#'*•, b'it tbil lh« Mil III Vbill) 
•••n4'bl kI btr *ar«iaft miiimI iM dilf. 
Nik Mlk'lllll Jill i U Il7 «IK> l» l« 
Mil#) in.ir Ilk. 1*1, I* I 11 I'll a lib li !•> 
••li* iiilnKl ln>|iill| Mk»l bf km av la da 
Tka; lk> MiMl 'i-ilfi* u| I be aa»l Kill W 
hn I* iiImvi M )Mr llhuM la I rum li 
i^'iniml l) iMMialii «lil'#aaa». Vimnn 
l»«r niwiui |.rii • ri#ni li 1 Jmilr ill thu i« 
•if In 4it«o4 !><■• ih* b i4a »f muiiim) 
l»ia>fi tl« nlbia »•! a l«i ul •• la 'IMf 
Imaa4 aul i**f piat I III! lilllKKJI, 
kT A IK •>* M VIM. 
•iiniRD II -|V-«. IH l»l. 
th«» ^XMIIilf l|>f«<l»l tka Ibufa ||M| 
bar MI fr»i IK I i**!* mib W lb* trull of 
iba 19 1 •la* l k«l bf II* ai«na»l K-lapi 
I. » I.Ill-UN, Jaa raa 
• TAT* <» M klM. 
Ia|>r< M i« Ikial ill. |l, I H 
I IWP——Jft >* 
lb iibal ixl «4t IkM' aa ii iba Uaiant "<■' 
c.,t. a *■»•» * Nr". » Ik. 
I ail/af hikjH ikm wa*ba • iraaaaltal). iba 
IM anbHoaiioa ibMauf I. ba tatraiy "lata, •• 
Maal. i«lara iba an a# - m<4 *.•*«». «bal »»« 
am ikaa ill ibera la oaf aa 4 Caan ib-.a riaia. 
if all aba bar* abf iba |.fa»*f tf a.M llbaual 
■a infn aui ba araalaU 
» M MIHI VlllUIO.Jaaiml i t 
U\f■ >tli. al Ja laalC«iM. Aiiaab'i 
A ii aa capy al libal ia4 tr4»f af Caail ibcfaaa aiT** almit • ai'ati*. en*. 
GltAND OPENING 
if tb«< Nprmg < 'mu|«ikd. Wl Itiw tb« kmnIi in <nr Wir*fcow>i 
*o«l th«y 
limit mora (Mil Will you help us (j0 i|7 We will An our |iart by makin# 
ih«i I llowtn^ pnt «. Unti! this jtocV if sold. 
StookWritlgr "Corn" Man tiro, |H*r ton, JM"» Wl 
M Potato *® 44 00 
llowkcr'a Animal FVrtilixer, " !W 00 
Staiulnnt Sii|>erpboii|>hntc, u •'!" Wl 
The above are all Standard Quality 
W» want tt» room and gta yon the profit*. Gam* »hi!# it ii »lwWiUf" 
Terms 9 m nth. on all bills over $10 
MASON BROTHERS. 
NORWAY BLOOK, NORWAY, MAINE. 
READ THIS! 
M. M. PHIIMNEY, at Norway Village, 
wolim# to r« In* «t«>fk of Wmt«r 0<mnI« t-> maka r«»ni for • 
H|>nnj» SUx k. will m-11 for Iba n»»tl 00 «U*n at r^luost pnrr* 
im follow* 
<>iu l<>! of I/i.Ih* Winter Snri|iif» M I'VIH) 
MM.. (ft 7S0 
" iXiliiuum at 'J .V) 
.. ♦« „f |i00 
TIwni (pimi ritk 1*1 •• «)) in«<l< t<> «»r»l« r tlna «<vw«.ii an<l n<»lm>lr llunLttiff 
of pnrrhaMin ? a .'irnietit run afford t<> looar tin* opp •rtnmty 
Also a InrRC lino of Winter Cloakings, Shawls. 
Dross Goods, Shirting Hannels, Uuder 
Flannels, Blankets, Puffs, Woolens. 
Tickings aud everything 
in Winter Qoods. 
Remember I don't buy Damaged Auction Goods 
1TEITHER ARE OUR GOODS SHOf-WORN. 
tint everything in n#w >n<l fre*h m> I juat m ulTrrlMnl, ami a* I buy all my 
from fimt « !•%••« 
lto>t»n *V Vw \ork Jobbiim Houses. 
I am prepu I lo ^iur.*nt<<> m* an I I take tin* opportunity 
t » thank in* litany ru*t>ni< ra fur llm lilwrtl pitroiia^o they havn (fi*«n tin 
in tlw* i>«»( fonf jMr« »n<l pUlifi- ihjim If to )p*e tliein in ttir future the muih 
l»<nonMeilMling that I ha** in the p*at. Very re*p«-etfullT 
IMC. M. Pliinney, 
Xorirai/ I illaf/r. 
FALL AND WINTER CLOTHING! 
Largest Stock, and Lowest Prices in Oxford Co. 
Y >a fun ■**«• money l»r haying yoar clothing of 
J. F. HUNTINGTON & CO.. 
who are ••(Trritirf ntra lluk'aina in 
SI'ITS, PANTS. AM) OVKtlCOATS. 
CALL A\l> SKK Ol'II 
$8.00 ALL WOOL SUITS AND OUR $5.00 OVERCOAT. 
'I hey < ml Im I « kt. Wb ha*e a tare* »t < k of 
Under Shirts and Drawers from 25c. apiece up 
A NIC K I.INK OF 
LACE SHIRTS, STOCKING SUSPEDERS, GLOVES, COLLARS. CUFFS 4C. 
All the latent Style* in 
Hats and Caps at Prices as low as the Lowest 
A I.A IUi K MOCK Of 
W::lens from which ttq make Custcni W:rk to Order. 
('a!! ati<l *«*» ua l«fore | iireluuiri|; 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway 
"A Nimble Sixpence is Better than a Slow Shilling." 
AT THIH SPLFND1 D KISTOIT*T! 
fnrtnhte, >r//-f ttnlnimfl. HtUt In 1 >M/»*rl'»r Mm*mrr, »m«l fully 
II «arr«ftf#>f. ./•#«' I** /'rif/<f««> /Vir Xtare UUIm timl other 
u-urk wherr /»</%' jn>irrr l< rrt/nlrrtt. 
I aui w tlti I op for htiii l.ng wilift tp to CO h«>r»«- pnwrr A 
No Yat. ft or ll< »' 
w.th w*rr»i»ila Imk mot m IMIera of top alt* of ttjrl* fun «h..| from th« 
•>r«t mauafa torvrala th<- ountrr at abort c>llc« an ! at I<>•* »t poa«lt>4e prlcra. Mr»rt 
Itpr a»l ail <>lbrr klr.la of Ht« am Fitting*. Hoitrr I'ampa. 4r,, 41 
I havr rwrtlly | -it In a Tbou«ant lioilar Shafting l*atbr and can now forniah ahaft 
inj of thr rrrr brat quality In long or abort Irngtha »n.l of anjr alir, at abort notirr 
at a prW« aa m aa • m Iw bought tnywhif of rraponalhl* partira No •trraaloi 
• » K<..!if <>ut of th< "|>lrigi> NtaU tvi Shafting, l'«U<-y». Ilautr*. lirariaf. 4c 
*hm >.*i < an obtain It everyway Ja«t aa well at bora*. Corrmpoa^anc* aoliriu-t an< 
promptly anawi-ml. 
J. W PENNEY, Mechanic Palls 
January. |wy. 
PARSONSSPILLS 
\n.| will maiplflrlr rkmf Ik* Naod Ik lk« xlln lolrm la Ihrrr ■■•••ath« tar 
I«imi «ho «||| Ukr I I'lll rttk llfhl from I la II wwfci. may 
br rralsrnl l« a«««al 
liMllk. If nrk a Iklnf W |w>«IM». » ..» fniwl* € •«.p l»i t.1. ikrw I'lll* ha** mn 
Iki «i< lana m» Iktai fur lk> <«(auf I.It Ml »»•! MUM t dl«r«ar«. M4 tnryalifi*, 
w a«al by malt fur tk la (lampa. < iimiara fn». I a J<>H<«)* M<-< 
H I I ■■ I I ■■ ■ B I r»»|i tilhma ttr<>n< kit la. knirit 
nmiiTi rniA 
Uirn I tiLniH 
JOHNSONS ANODYNE LINlMtN T 
Hmnm WinWft, l^nitMv, I I«M| INIti, Ki4*«* 1 mIm. i»I 
(•.Mini *4 i:<# M riKfVWt driuUn frt* I * AO#. |fc*4 Mm* 
MAI/CUCMO I AV 
s h.m.c .... -111 i..... ifi £i n [ n i n I a I 
JwVnV.-^/'',^VT,^"V:rw llbllw bfl B 
li • u ■ .^.ittii Mrviml a»l c«r» I U.«(VMt.tr Mlmmim «w>iliu I*?' H 
ruirvria ru/M cot r-iwkwi*.i*r. • 
• .... «.> 
Uni^KCn UnUbCItA, I a *J«>auN a iu Im« a>» 
MAT EXCITEMENT 
in riiK 
CLOTHING BUSINESS ! 
BICKNELL "L NEA L 
Now is your time to aavo a dollar, 
w 
if yoq have got t<> buy CLOTHINO, m we are bound to clou# out every 
heavy ^ariuent in our flore. let tlw aarra/lro |>e what it will 
We an1 not £oin<£ to make much talk, 
rur«|ti"l' nitnv |>r»-<but »»nt everyb*ly toowm and jtulff* f.»r thein- 
whi'tlirr we iu<*n »« or nut. 
We sell tliowe $2.50 all Wool Grav 
w 
PAN1N for II 60s M«ni b«»r doable hrtwl^l OVKIU'OATS at 92. Men a 
h.AT> WORKINi. M'lTS a'#-. HOYS si ITS. t»*. :» jeani to 10) |2. 
M«-n » Shirt* an.I l>rawrr*, 'IS c<-nt« each, atxl every otlier article »n our "tore 
K|uall? a* low 
Mr Any ciu>totn<-r buying Oootln at oar store, an>l on reaching hone ta 
it >t Hati«:>' 'I. we will refund the in ney ju*» aa willingly -n we u»>k it Re 
member the | laor 
BICKNELL & NEAL, 
Beal Block, juit below BeaTs Hotel. 





hi v riii: 
EUREKA SAP SPOUTS. 
!>>»»•. r *>*«■■»•<, i» t >r ••• xau *f 
• Ml Pi'uIlM mi'VI Io* |f rpliM 
III*** r»u I 11 nl<n 
«.»l ar p» <«• 4it» Hi. k«U •' 4 K< |. •••!«*• 
(••.»»» ir4 'i«< 
E. A. BURBANK, Mjnufacl no.* Jinimrtk, 
BCTNCL. MAIME. 
• # I H l< •< all *.bJ« pf~n.pt >|JM •• 




A LARGE STOCK, 
AMI* lUt » <4 4IKI..I ram 
VERY CHEAP. 
N. Dayton Bolster, 
SO PARIS. MK. 







llM HrU*tM UhI 
Kbrwuttltra by lb* Tkunw# U. 
REV. Wi.T. W01T1I 
| ■■■ — Hi f r tl k»! « •» 
I UU4 ruHittt. JUifc.iitrUi"'' 
Hi II K !> 
(w «f ft* m m* '•"* •* ^P**' I feiSpi till *• 'trf. 
• 
| I lf|H lit M, M ••• ^  "jy1 *•:* **'1 ! i. a.' rr» 57^." : | Nil I M*« fcft • »• "•*** • 
4 «#u» « flit* ; 
Utlm «r«t »4M I i# Unj1 L'T.. t"« » I w to CM* 'JN lHi» • ? » °* ,#l V 
~ 
fftftk* I ft* M' k.SfeV •*> 
Nfur.iicla, Kidney Complaint*, 
and Rfceanuti«m Vl«*ld 
to Vecrtlnf. 
t. |i. ». Ut. S.+ K I'Tt 
M a I I >>7»VM 
aft 
»•< Af UM 
f •» 
Wf tt»i 
aft#« m&r** *' 
i^ * vfH '*4 mJ f *|M 
lea. 41 U t / Mr -Ittll > 0>« 
TfCtllse U Sol4 by all Dr«;nrl»l.. 
WHAT IS THE 
"BULK" or "BODY" 
BOWEL a s 
HILL and DRILL 
PHOSPHATE? 
• peeiipkiet • i* % *■ « 
IK Hulk IM> 
rhf !!«•%• k#r C•. 
BOWKER FERTILIZER CO.. 
tbatktM Mifiti U0»r0.\. M >»». 
Canned goods 
ll kl ItM t* Bf M •• k »t 
TOBACCO. CIGARS k 
OONKEOriONERY, 
IkiV'ltlt ;•«« M •'ft ik« %li' »m4 I «• 
Ca«n*d Goodi md S«l*ct F»rcj G'oc«<m 
iii« tit'*' 
1M ItelWvira ilMuf *»•<». t Tf>. •••• »•••« 
T«M> IMImm a law* ito* c«r» ■ •• • k« I 
<ll>* U'tltav lUKtrM '■< 'I 
I'rra »• k» M m«*Ui M *m ll. ■ « <jliW 
I !-■<■ I S 
Oniinocl Mont*«. 
C<irni«l IWf, Sm<»k«,'l lt#rf 
T>-n<l« rloin H<ff. Knfflmh ltr**n. 
Baron. ( Lirkrn, 
1'itf » KmI, l.imlm Ton^u i. 
Onnxiod Flaih. 
Nalinon, Mukril. 
Kiuui Hull*, I. ilntiM, 
Clam*. OyntMa, 
I lam C'howiler. StfiliiM. 
All kiQ<U rrewnrn bulb ('.itu I j 
an. I m Hulk by th«» pound. 
Cnnnod Fruit. 





( brrnea, TunuUNH. 
l'ure Fruit Jallif*. a tficat * *rutv 
lijr the tumhlrr or in Imlk l»y tl.«- 
pound C*liform* Fruit, all \ai u tn n 
Tamarind*. ke., Ar 
Miaoollnnooua. 
Corn. Maiwotwb, Stringed 
iWnn*. I'««m (>*tm«-al. liakod lU in«. 
l'umpkin Pu-klea of < \t>rj | 
kin<! anil description H*lal«, W.»r 
cMtomtire Saur* Coiulim> nta an«l! 
Krtfhupa. 
Q. H. PORTER, 
South Paria, Me. 
DIAMOND DY£S. 
IT. I.I. «T*X k AT 
CROCKETTS DRUG STORE. 
KOBWAr MAISK. 
NKVI'i OK THK WRKK 
Midi; B« !>*» fcrtui. Mi**r,(w 
m l utb«( W'.i known it »tou clrrj)x^ 
prrarh*! »• lb* ItfW M l rfearactor of w_ 
Jrll Phillip. 
Mo*<lay rh. l imt t) CImiiimi ku 
rl(M4tnf la»t yrar • »U|r »t) U», W|w 
waa MUI riatMtf -A m-t-i f.4 
thirty if* bw4« throw*b Uw icm at r—^ 
llu>i*ary. •»'! wen >11.1r«.»i.«1 —J. 
a« KiinIIi. idllor of lh» Hrm>kl|i I;,. 
J int. (.'•»«»* r»*a »'>t*1 #-«•» ugo fw j. 
Ohio Ki*«r H x*il »«f -rrr» 
riWMi»| Th» » |trti> pi, K 
hat, IB lb# NovUu. (Mi atria* U.1L4 
Ui« point of aurvalloa. na<t« a *. rti* w 
»> r» ikhtlfit 1 only 1 fr* ikk « »., r» »4| 
nl u-hla«l Mcsprtl >l«>lh 
nviDi»liy Thirty th<>u«»b<l 
«m b<»m»ir»« at point r, 1, 
lrk|U ua Utr l>hl<* rb« Arttkin It 
«t< hl<b«r thao for .10 yrara put 
Ttiarxlay A Coa*r»-«*li>ii»| I a tut.* 
tioa lalo Um ItaatllW Va a-cUa® •„ 
I 'fnmrarnl 
Friday 1 Coagwaa if>»»r..|^i»t#«| 
imi aaor* for Um ioort mm :<< 
llu Uoa Klvrr *« IMaa'amu* a ?r»a>. 
TavrmuTt'M »*•» *■»« »t » 
iNtV, V) 9 ciaar Moa<Uy. 10*,tlaafc 
famliy. 1<S. MM Wr>iu-. 
tit J T»~<U y. »4c.fo«** .. 
rlviJyi Natarilay I'.flwr, 
BXGIttKKR K4V«»k Kil l I I. 
[•prtafflaM, Ma, MltMirt 
WmW ih« wrat'ioaal paa>- ;.g*t vrvi 
g"tng <to*a l' i"« mil l**t 
I'M! I o'clori. lh* rtigtb* «u 14^ 
'rom lb* Utok by I brkea rail I.h v»- 
0 M a|»|>il*il tb* air 
a*<l <l ui« tram is n«» ti i4vi Lj# 
'•«! U»l bia o«ii (. fM 
Willi < (t ai*l lurn.-l » >i.l ba.f n,r 
• bll* tb* i«»«trr l«rn»'l ot»r » I • 
lb* c«»»J lalu IS-* «■»?>. ff«» k- V r.., 
Wi.lriih ml •miMlajl I I :»t u-n 
lb* m> »»ft.lijr tiiat i n. 
t ocUx-k ibal night Mr I ii « 
wrtv sr.i if fei bia a 
•Wft.t tl»« of >ik«' a Ho,; | 
t> f t••• ■ < • II « 
ag* »a I h «l 'i* R «>a ib*» • '.(M, 
)nr< II* *m a-Hnl r»r 11 k «pb« 
ml Inn IIM» ► mi » h I 
utiM f" w tk* mut» 11* • ». 1_, 
►*-«t »n i ■ -t «f i% « t t. 
Hi. Loan A Man ► f am I*, K« •»» 
• *fli* UaM h« !ihI 0««u i, I t> r»> 
ip«riM R««rj-'W mHt k • a • 
• wily f««l b'« ft • Jr« *ll| 
trail of hit cb»i»cur t> < tan 
m*a »> •! to <!■» bU p*rl la • 
II* *i< • r. »* ri«rt •( ix- 
tb* Ti mpl* Is alga. V' *U l I I V 
•••t C»l-f o/IM» !•! »•> 
>f IgMMlNl Kagia*-* | 
» 'r n »ol (air j m*a4i J 
B»mrU 111* rt« «tb. 
Th* f«a»r»: 
thi* miming »ttb* IVnjr. < ii i. <-i 
ftttal •»» *r,"Jf iMgr.JT • '. »! I J i» | 
HcfMI*? •' •• I ft« m«f• 
»•*, |l I' M' *«ft Wl»>* 
K W I.ik*r Mil Jftn • Krtrwi 
pa. I!> W«ll (imi Pf. Jm It t'f | 
i* M- irti, «• M II •> « l M 
cvwiiilt ■ »i II <*>r« It « Jit .! 
> W iru. r. A I* Kl Ui;> II It flu 
f H I'aikar. u.u.f. 
Ta* «»r» <•»»»• « ■ 
ll<« II l* t'r*»i- ■ u I'h■' •' II >• 
Cnif A H Hmi'D !• >1 •> ft- 
r>1 U« f«l»»'rr (ifi II 'it 
M •(. u !'»» T <• •• * t» • 
M* I» II. I*| ll< • i 
Uab ula ill ». ift-iiUt >■ •• ■■ 
ma* in m • k ; 
Mi I Mi (" V< «• 
Ii| |* .< I "• ft || I, 
M I'i l ; » u 
^mi *rg b*»t >>* lb* Ffii' > lii *»f lit 
• m on* «f all • 
'.I* ft,all ra B..' *.» 
»i. agiUi« r •>« lb • Kftfti- II *<«*aii 
i. • • 
j«t -j nth >Uil r 
» -i i I t 
•f b >is« *a<f f/l al«ftol •> 
ih'w* •!•«» kit** blm i r *( 
»ivit mMHiiaicft! dwvoei. ; 
Ift rr| (!->■• r.i ii II- 'i n 
• 
I.it b* !»• »rr •(> i«* W4- n b • : •» 
1 ■ I 
Tli* many It iral (If * «| il • « » 
It t » f gl r « 
a bo il b* ba-l on lb* r>*; <t ■' 
It * *; * ifti at •••t.-ift « 
I'a fl ntf Diiwlra. V » ^ 
-i r. ib 11. ii^ 11» |i. 
n. »tl» la. .*f«, lb- f». 'i 
ill I tr. i« ma w- f ft. •(> 
I M liiim TIM flMNMNfl Of 
•ltvU!.»« roH« in g. » 
iiii.UI mr iwlofMl mspAi^H 
% 111- I | bft'.l tolrt hf* ♦ 
r«4V rMlii« l«i mi lwr*i»* *n« «.| |i » *"» 
<M1w 1 ill jiifc, that if M livl *1 • 
o«if Hftffkti )tili«r nils w H 
Wntftit*. TMt villi* v« * 
* I * • a % 
I M I a nf fnr| thl ■ 
I la u*il I lift I IK in « 
I •• * 
<hii a tMC** Wat •• u 
I lb« li* lM«l K>< IUr 
'III* I». 
lUfhril, Tliftl '»f tM drfttli 
U«"i In* Mi »if<u a life by ala< • 
t»«t if Ml) tbrivlr) «l«ln| 'h> }>••<«' 
♦ till! Ulili, llw U «»4lk- ItuMl hM « « 
« I % a >«M* in'-* h at* 
lit*n<la*»'t (t»W|HinUti. Itw 
• 4 •fclttftll |||i| t|UltVfMth)f 
Uk Ih r»»^w| family kti»«l b t#t«m 
< 1 »t if«'» t filler 
K* V l<al V# «><ri«|.|.>|a» Willi tu«* 
|(trrf K' If !**• • ((.« t|»,r«ai I, «it 
batif ta» ll*» ftflirlfil Vl4#ff vtivbl W 
n«|f ft- | ■* tti p It.I OH lhl« n<«xinilll 
<»• iij iMMf I 4 tt#« Hi h«*r huatmnMl •• 
nfrtl |'m| Mln Iftril •« II I'Jf III* 
fa MmI flirt** *' 
K* lliil 11 1 t"l»«i of f ip*rt f 
t'iir>l I !i|« I, Mir Ul' < tiiMrr *•*- 1 
In miMiriiln^ Vitfllia* apn*»of thirty «la\ 
Kr«»K*i|, flat t«* t pr»M 0»l' 
lliniki i«» tIm t**ll* a, nti«iir «»fft li!« 1 t 
imi *lMI l*a»* m* fvtirriHiai i*»*l m«. 
*t>«M|lljf |t*fH III* If lln», |ll»nl soi>, It '% 
f*»Hn|a m«l "Hhrf ktn>ln«*a*ra u» 
m I iriaiii»t c»f nvr ili'm— I lit 
ii»* ir ton. 
Hw>i>l>nl, fh >| 1 of IVn< r»« 
|irrarnlr«l l«» tin (if til*9 
IMF N* iMrfli"! In ll»r "prinfll- If |*ft] 
«f|'J »«• a*nt to ftMl »!*•!«... a I .r 
I! 
I'lllkl. I* "Ik* II 
i.t m .t w miv in * 
OBITIAKV 
In infill \-wfy, fan 1 
amma II H|i*»n a*I 41 v•+ ■ 
M a H w »• ham !« iMfW" 
» fliltHM Vr|n ill# h«« 1 N 
villi h«-r lamtHit, Un « H IItr 
m f. '♦ f I I. f»fi«tr If Hi' 
|»g % |MaIr hi| •'.* h«* 
g«»«l b*tlth ftw ivt «tf ?* if*, li t 
i«l* it«ir n»f ciii«p »f lift iw * 
11> >I llm #!«-• I rt*»l t*»alti ml**r *1 *» 
II tut «!• 1II1 rm.» 1.• lir» r* 
r.»n *.] • « 
r»l»i| t«i («r*lel U» «l U| I 
lb» b<i«lm t <4 yiitt! 
|W «rr at moth* r. ha»l I* H 
%»•! «»oi l«»m# l• I »n«*lf no* 
lint 111 !•«»! vM Kal *m-t+ f' it, 
%n«t In ||In tr | > 
W ill ua Ih* mm# • (nil llf 
1M« u«t» I'm* w^Hii 
l.iuUla ^l vilto ail i*ir h^4iU »"•" f 
o*r pti »i kmI <Mt tnr« 
Whit mim itrttf* »'mt i'" 
Of t>M« prnpl* If, l)MI|' 'B-1 '* 
(nod IB otWf 
■It • HIM* (<llil I'l (II ltfhrrk> 1 ■ 
mumx • wf«r» «*(v t J»i» • 
Hr«p !• « h q»»h 'H MNT«r*IIV « 
< ir< uB »Un« '« Try it # '■ 
II l>r>|(ltL 
" Tb»rr I* Botbi*( tr«« h« 
on if Ikf rfrtllot nf • itrnmf •' I' 
tfi^ f «r •• 1 Hit la o®r rlnm- 
» T«r !*»rnp wlll l • lt« t 
r«iB#h«. *»» lfrrtBally |hn 
Oil VItk I*» 1 !• f.»M with t 
K.-r at llohk-n'a !>««( H'.«rr 
%t titMiyn 
* 
'..I kf K" » | J 
l'ia II HaH ■( !>*%*«* a*I Mi«a *.»»••• 
B«bk-aatf Ml|'»a M[r» 
la 4 1. r»»u f-«- II fci K » If* '• .^YTv 
*r * « lit •• ol 1 van •all1 1,1 
la 
*• ClmM i liiMa« 
«" win I » r, W H*1* *! 
Mua rm m> •< m-f,-i. b«i» 
a*4 k l»fr.| Iwiiim all Ika a»»l ***,» 
I- talc •Ilk k'« M|§pi( f*« » 
i«ii»«»«i a r» a t»» g --i ». I fr » »'• 
• • • i*»l. ib« mww •' 1** *"7 
br ■ It H llix ai ■*. K- *" ! 
Jf lH"l a .4 Mix Rasa I Lk*aa. 
> ** 
R (k 
It llaal rj I«ab, |«k |«. bt IK< <« 
a-lora. Mr. »a«l I. B j.r. •• w»u». 
»" * 
B«WU C, run f *f <* 1 ~4>ixt 
CABINETS, $3.00 PER. DOZ. , 
CARD PHOTOS. $1.75 PER. WU 
CIRCULARS FREE. 
J. K. CHASE, Oxford, Maine. 
Diaries & Almanacs 
POH 1HH4, 
NOYE8' DRUG STORE. 
^AKHtt. 1IIW 
Prof$Mion4tl Omnia. J-c. 
| £»»»•» 
* •*»««%•. 
and Couwllon at La», 
II M llt»l «««tW 
• »ni«H 
F — 
.1ttorn*y* 'it Latr, 
at 
!•>«« I «M »Mlkn k NlUut 
« *» T* Nl% «, 
ittomtj 0nJ Count* '.'or at La», 
fctwuif 
* <k mmi 




ittomiy atJ Coumariior at /.4»p, 
FlIHl •». ■» 
I M 1 I M» 
*#• 
II. ">U^ 
ATTI'K.YKY.IT L.1 II. 
At hutiitOmn, 
fAMIt • MAIN* 
Attorneys at Law. 
Xoncay, Maine. 
<wn ■ i« Otniitti lt<« 
< 1 l>«it * 
• liantu. 
Jt«». 
• M HUNT 
Attomfy 4 Counselor at la«. 
*#.« iif 
iMM: • (iHi t* FniM'i H i. i*>m Ml 
Counsellors at Law. 
RwA/M<l. V». 
<«xtn Piauc ib« iMin 
ttw P Ri«mb & ■ Kim 
t <|ltu 
tf«W < '« HHttlltr «/ /,«iir, 
LOTBLi. ■ Al%l 
g « h ^ I M 
I • 
iiowi onr###*r 
Physician »<• <$m r^ran 
».• mwt bin T « 
*»HW ««. «l 
Mt •« M i«« M«r« t 
MX N ll* r H 
iy m a >•<!■* 
Ptiifsi' un «\ Surgeon. 
So. Pirn, ... Ma "f. 
I#« |M )•» • llatf fc 
J. \V. Davis. 
sr&dKQX DKXTIST. 
So. Pap * \lafae. 
• wrKfc <»*»* «tn»M lt«« 
| |»ii«ti* 
HiHinmm « m 
Pkysici tin ,< Surg ton. 
o*»*t 
« l««n »««. -V*» !*»» 
U hrt 
iM»i I • l»»« I T I'M* m4 
•tfcva H W« Ha Ml r—!!»■ 1 
mil h mm, i a. 
Physician and Surgeon, 
M '%«• Mi |T1tlt*T 1 TlHf <Hll M> 
i*rST-. M«M H««r. I!• mi p m u>l 
m * | 
K 1 I «• 
M l|. 
r« n * i» 
Ph .tirinn »t Sur^eon, 
kin rtm. 
«#-l> ii.mi > 'ha »*• ••*- 





vim ViL'Awa. «» 
.. r~"i,.\" C * Ct«M 
*i\» IH.IMK imiriri 
Ds»:M Eitlsmlr ti Ftuaie PsQtiH 
n> ■«. 
■ F Mlt m l(,l l» U«t ri| 
tr* ■ wmi 
< %*• wM » 0 waiat 
West Pari: Hotfil 
Ul> 
11% • mi «T«m » 
"* C A I•!> W |i"1.1, Propnaior 
• «.» r.BI* «<:<! 
<hi irurr 
BANKER Ac BROKER. 
1'IILII l« 
B0HDS ASO A 0 STOCKS. 
W, li •« Tww (Hi •'*•« *» 
(Ml 
i<mri ui> m%>\» 
U* »i I► h » 
>7 RVEYOfi. 
East Sumner, Maine. 
Mh f»| •»••!*•! »r ♦ f'%* 4 | 
» -m 'i|» 9 m * it* U «f imt) »f 
*4 *i —+ % i| rmKt 
\r t%%irrr ■* 
bEPCTY SUEHIFF. 
Soniij, ... Mj rf\ 
... • *« %. r« .. t' » « 
isaa: ea3kail, 
i Munufdcturerf 
X..»«W; '•* tM.Uiw luriut 
• «. « f llllll riWIKM 
>l1ia • '«? m u>H ItMIHH m4 fcwi 
IUNOTBM, MK. 
E W. CHANDLER. 
CONTRACTOR ANO BUILDER, 
DOORS. WINDOWS i SCREENS, 
H« ># Ha IM Ha M, F MM 
Timi. %«> v Im»<« » t^» 
W l- X -I M S m M K 
•« .<> ka>* * 1H M *■ I U • k*l 
• »' M wi a* 'M ■ HU Mfflm 
A. < IONKS, 
suns AND HACHOTTT. 
*•••»» l'<irn, W<llW. 
Hi ** V > «vlt**n !»»■ 
• I <».. aarfciwo tM Ml. 
^•il« «« vimi «,■ im 4r<ll* »a4» am 1 
t* «« * »« •»< ikrMbia« mm 
•* )<•*»• "I I l m4a, I'KMO. (*>• I- 
.F »' Ml «».; HBW4 I'NII*1 
*<•>•■ «»1 »wf |< »i Um» t. m4w. 
STANLEY 1 WATK'NS, 
Real Estate and Loan Agents, 
PVKK M V1NK 
1* mm lm 4«« <4 Jm*n 
I"-. -.<•»> «»■<• I imI 
»■ r»r>a Miii. ta* ib» v.f ■<?'•« •• 
»t r*m> Hi lit. * MM« Ts» 
>!<• pla*. <■> «• fNl • 11 a* '■ OtNfl 
• t'i riy arro' w f j* |M>< *M 
»• I r <t*iWi t- mm W >*»'• k> n« 
'uH CiimH. >•» «f Mll'ilWII ■ ItM 
•• 
| »—I M rMtHl »■ 'W tto »»!•• a*4 
4 IM«I Ini Mil< 'On* f**#* M «'*! 
•> 
««• to M I »>*«■*»> W ito 
I'M 'lli lH»aui Mt .•tottaet W»«i to* 
mmni >n»irt .fc»»i W «•« •» to l»« 
»• M< M <MI -• «M M —tU — «iM —4 
>»«— a to «US to »«»»— •» klto. mi-■ 
to. >1 MM1 M M lM »-» »*"« *• 
« mm ■ W. kf am >a* l«4 to Ml" 
» *4 • «» Uw akton |W4 
4 4 •t«»i»i i*> ■ 
9 t •*». iw n4, •» aili •» •*' •• 
•I IM feat ht«ab «t»>i >Wi «W»M M*> 
• III to m><^ •« •»! a 
For CoufM and Co"ds ut« 
Ifoyet* Oough Mixture. 
Noyes' Condition Powders, 
•to toat la |*> H.n.i aa « w«> »- aaa.« • 
far >ii4i to* 
Hoy**' Camphor kt »'tt< Glyc*r r*«. 
»XM>K1» IWNTY UK Al* 
ilBttf, l-TW rmkrn <M Wnla y 
Jt> « *a fuW I iltafi f >m tk iira»c*ra, 
b«i ifcy >o*« It gtacvfaily »aU poaip-a<tl 
U*ir mk il* NUtil Mill 
In. at ■kirk Ha* a i<«hII| itaVr. *>•. «t 
•W kWkltnl) lltix rnl al CY4* a Had, irtl 
kkl I P H*UI wcl »•»*• ll«r, *.* »l (Mi la- 
•IlilHitol n»a»'t. «t tl »• K^tir at. J 
trj nifr, * «ro« laa.u vara raUnl f.«r 
Ik* uf iMffMilag •!» I c.wtfHll| 
lb* iI>k«, «kl<k IWj btn rwtll; |ur< 
( U«< J. I»m a kail, la arhtrk Uk; will f«*| 
ii fe w rk ; km imittil 
rr«l a< • *i-Mh>n ikI m >r» Mr »ip*rl<4 
E 
I'lw* C.'. ? lAvb — Tto arkool na 
Par*>«r«'a II. I < i • iy.ttr<l<v Tkn* of 
t M \ V r<f M»«ur 
L»an !•>»• -tail Vakf It > -ia- 
lo»-*»f» t i»s» m a ata«la 'a* <*ar >g 
!S»»atlM'r«iini «•-k* 
ki iiur»«u«i Lrnin ai» h.n at tk* 
ITarnwr* Hi)I ark' U i« fit ln atralag 
mf tkW wn K 
Tk» * >•«< •< la. l««(kl »■) Mr aad 
Mra vVra<*a. r\»nl tkia attk 
Mrs. Kvatiia. aifrof |»aj T N*at», 
my 0/ tkl« villa* \ •1I«-I '%»t Ttiara liy nf 
mril|ta of tk* h« art 
II n l|.ii'» V |Vi«»r >»( Mm*. 
.aw f pf fiu.1 tk* Fuana 11.11 Ikkuol 
l>.»tnet a ik took* ft* a pa * 
la ac> ivr tai*» wuk lit roailitl<>M <»r ika 
gift. tb< i*-'!' «>f Karitirr* 11 111 mat laat 
M«a'ij r««elac ••• I •«**« -I T'>» Farm- 
ar* Hill I rarv x latloa. ck ■naiag tk* 
f.». a i|' r« ht» l-al an I Libra 
r m.C I' Uw»)»i »V»k I. I» of, 
TrvaMivr. J.»ht, K Wart wall; i'oaa(>ta 
t Mil' m®.n.«. K I OaMwril. Mra K. 
K. CaMw.ll II » Pkilfcr.** 
Mr 1 «-«u r r «>r la aaff nn< froia aa al- 
ia k nftipt ikl kf»f 
Mr I.aa-I*r Marat »a kaa kaas jail* akk 
*>at la lapn>«»at a. 
Bat «*r a M lilk — Mra E f 
k'.l*a. fomi*r!j of tkla plar*. di* I at h*r 
a »a»« la Mma«a^>.>>. Miaa oa tb« *tk 
a*l irfruataaptuia. >|nl *«-ara liar 
faa> ra. m irr*l k*r* oa tk* Utk. Ilri. 
I.. II Tahut ixmklai aa appr H'rlat* a»r- 
•oa 
G L Wkltaiaa Itaa ■ •»* ! fhia K :•? 
I" to tk* *a*t part of to«a 
M M Ka»*>.l haa aul>l tk* fctrv*n.'g» 
fira to Mr llait ■ of Vi WtNklau. k 
Mr II I' R >aght«* kaa la«t r*- *!*•<! a 
g mkJ a** >rtin«-ol of riaJy aial* cl-tktag 
akkk att ba rotia I at Hwiklua 4 (' • a 
J. A. Gilliam la |>4iil!t( fjr I' C B 
«if BtfM Om 
M cnau>. »'«•> IMk-Tbt (•« whl.ii 
ha* (ithr >«N •« lb* M'wt «f lb* lla<- 
f.»r !orto kM il lul I. wJ. tbi it Ik 
p «.'4« i-> iU# «»ir tt I 
ff « «<l tw »ir wit Mrutiw war y *»• 
MfthUM »l I »" l« •'* r< R>kl»rt1 «tl 
u «»wy 
TW H'f 'trm (*•«)> hu rlitfr I :ti b.mr 
of ta-tMi* >•* Han.U>* (r»M «V*ll«g to 
S.lp r m 
Mr •n-l Mr* I***. >u«w Lite foMli 
I Hi klfit l»« ll»« wiih thtlr iluihltr 
Mr* Wat J v»»w 
Tt»- kii<< of (Im tttptot s * t( i1r> 
»r. Iv I II kit I »»f t« ('.•srfrt II' 




V. i*r Hi imki ►' • It «l «M htl 
dlnl prop:* M« (■'•lml M lb* rtr«lt( if 
► rnr? l.'th. it J l» lli*<ii«* • m t 
pin —>h of r riri'«S«-i sjr I'i* 
(Vna'a of I Wr IIih 'irt tl 
•riwil «.U I|r ihn ta»W *u>iit>l< 
mnirk* »u I ifl» r *t ,ng t • praytr 
Ns oor ■» h MWrM p*»u>f w w<*n| 
V> our tiriot • h >tsn ilVr u» < i.nlo^ of 
M f«'Hl V>V l>l h' VI 
Ntui »•. Ceii I) -Iriili*; «*f Curs 
uh. ■ I,r b.l "ff.- lli *l*ll t • >rr*l 
I *t I A M Iwt M"o l*» il«Ul 
Hi r>|»>ru lh«i i* itoitif *«*•.! i,nr« 
•oik 
M.«* llllBlh (* ll«( MHlhl* t«r» «|(l U 
•Ick » ih )•«•« truuM*. Mh* li Mif .w 
Mr llnrj Stirk t* wrl nijr lit igno 
Th« K of 1" ir«- Mini irrti^> »it> 
II nkknli tk« tint; <r*l im »»r»«r% 
ofthHrm t imi »«k fiy • iupp r ad 
MTtt'4* Il lb* •>tA«r>i II >*lr 
M •« Inn Harrow* ItAWwi Thuniiv 
M W«rr<lbr Mtu ua u< ki«r»f 
ft w w«*ki 
MIm 44*11* K W*ilM tikwitof lii.i* 
wnU il l.«»t ttfr'>urg cw !•» clou 
Frvtey. 
|»r Mi»* imi'M ik* inMrul •( Mr 
Cfcir>* W«lk*r il kia lit* mul » K >ulh 
hit him. WnHrnltT 
Tk* > rr»*Nr( WilrtiV. ir» n>Nt lo 
Jnurt Im Irt4 of .1 prr ml on lhair 
alack 
I'b* Klrt'larl ('»<■( >y< 
lo«i r»i»>rt r*fcl» 
T !j» A '-vt- mi R mvl IU i|, arao<r 
Uu h It la a t- at. tMi|ki an I attrac 
iif« litlM i|i*rwrli irf ♦ fit put* ■ rk« 
prttU*| iklM tt U« •*•! <111 •* 
Dtno. 
UWL^VimV r«!> * — I l>U»jr UOM thi« 
baa o nir« lb* •inHirj tor. %ibc gi» J 
a.: .toiag •• iu*tblaf at 'nul ling is lb* 
««:• of «ibk, m 1. •••■it mj,— 
M li iuiMMH'7* t»ir<l I >(« tr« wood, 
ltd Win lit, * «»| ati.| pulp •mxl m 
» iitC i. I to Ui ir ••wral | •* .,f 
tkaliaBUoB. tu h» W 4knl «P la illff<-r*Bt 
• ajr*. ail |'>ii| flu* jr V> cuatr. >4tr lo tb* 
•a«U uf Ik* crvatar* am 
A frw !»»« a< >. a* I»« a !>u«Ua Br;ut 
*u > i.a'iiag an wi t la-Mrr lo g < up iato 
h* iknl ckia (*r, lb« a'd* (xicii 
aa>l b* Ml t«»U«* ff >«a1. a diiUm of all 
IWt. «Uikia* h a al t* aci.sat • c«llivat»r 
>■ avtb a • »» i n! k« coa I bari.jr bfaalba 
fjt mwi uwr ll<> a a b*avy aian. an^h 
tag J * • ItM a* I It »• a « mVr th%: b* 
au U"f hart m »r» kntH) llu »>a A 
l>. Bryaat with • » »• U« la liflag. baa 
lM>l roafta*«i lo la* boaaa ataca Ur.rm 
►>«r oa art oast of lam* »•*> k an I llr*r 
« m, • A >r»f i. |i*t »pl ng h« 
,aa-'l In* '«a- 1 rolfccUM aap. an I II has 
bis •«•!%* haJIjr. at tiw« *rac 
atarv 
Hp abiig "t ih f*m :jr n wlaU ta* ol 
an *a> W at tb*t occurred turn* tb«- (kit 
lag **a* -a ia lv>« ivr, »c I wb»cb 
noM 
**rr a«-«r f ag ftlally • »«*• (—a»aet 
a<Vra>n>a J >h irt Bryaat. afr.1 axml f-mr 
I *a Vol k • itil* tkiw y**r* <>id i.r.ithrr 
(1 wo oa tb» p»aJ n %t\f a hua<tr*-t roda 
fr ia t b- 4.. to ba«v a a bat*. an I at 
lb* «aiu« tltav | <r« hi* till" Ty*hrt a rlt 
aa ia» Latti **i I. •rut smoothly foi 
aa n to a pi-< <•( 
tua •' h- k* tbr i«b. aal Dowi 
l irf W*at in i» tb water J 'taof aaya it 
• 4- 4' 
oa t:pt «r b« i' 14J k>«p hi* Boa* a'»tv* tb« 
•urfa 1 { a« « r .tb'r "Jt oa tM 
tea a aaabar of liiara htfon b« rvataiead 
IWrv aal iuai * aa | la (rttiaf oal 
bi»*eif— b->w b« raaaot t»ll| tb# flr.t ba 
rui. I •*# 1- "ii kaaa 
t»» * ... I f 1 *« *t h >mi 
*•«■• aotbiag at wbit ba>1 happ»a«l OBtii 
ba carrot th* ttttia frllow lain Ml* h >o«», 
b >th a» art aa ax-raiUila 
Kavtoa A Br?ant baa km la fry IW> 
b'a health • » a i»«r a«o liat s--»um *r 
—tb# dlaraa* brlaf a anrt of 1 np^p^la 
>»«tth «k« br * • ,»t >B lb* (BlB, Bl 
pf. •• It. aa<! t wa * tt> .a pi*a«ir.t 
waatb*r 
frank H t no • '..^r linf at hta bona*, 
aa-t ba* 'f I la wr t if «t >rla*, 
panl*a p-»rtr* *»r t to 
Il»«it ni>. Fab IS —DiKiKUf of 
ike Jib, >bUI»*J Ike Mlowiii frna 
Stkww " K»•! Hum««r •' Mr* l.aar* 
F.jgg h«« taught thirty four Irrai tad 
c>iun». »« .1 aaoth«r. u<Im;i »he ihtlrt't 
tow-atb fifty-Bit utai la ill, b«li| dm 
»■•»* tutu llartfonl taught." I in It- 
<in«iBtr<l wlib Mr* l.»ur« t'ogit la an. I oat 
of the •cl»<»>l rnow If ber health paralto, 
•k* will it Wr Utk Mm ku 
iwli r *h«l ir apla< aa to (tmir; ber kaowt- 
•Oga U» h. r pupil*. lO'l rum Una (a 
lot* kirlfi «Mr Ik* Im l>«N Ur* I'or 
14m* »ulu the*- .jaallftcatloa*. Ill <««•■<!« 
of iHrlkn hatr* MM la Ul< to Ikgbtfal 
tuk She ha* cahml uutktf .Irparl 
rn.ui ofalaullua thai 1 km hat twnlj- 
loar year* <»f npeilaaca—fttiprrletraiilag 
(i h<>ul C»i*aiii«« If Mr* U»l )>><fg 
f|..«r* her a«t »ch<>ol tin Ur a« plea*aat 
clrtumatan •-* a* I <ltU. *he will kanw 
piaaani rot laarboly by ttptiUace. I 
(Mrtl ay la*t la lb* • am r»*»<a I coa 
a>»o<-a<t m* flrat aatl h»I aa >Wilt**, ay 
ul«i Mrkrr. *1 • taaghi m- la th« *aa* 
rt a. thea M *a Kaalc* Daabaa, a«»w 
Mr* Oi.a I y the a«lh>r «>f M<>*»* A!* 
I.y. a«<(. t>f llirlftiH.-ikti, with *l*Ura 
n-rt foot !• »'Jit r*. ti*lD( Ihur terra', 
aat r*a to thr tart i- ace of th«-lr nulkrr. 
AN" wu p' »'••! oat of ay flrat puplla. 
thea MIm Arvlllt (• llrlgg*. a >w WlJow 
M Uvmct, Whoa* hti»,t»n l •»« a<> wall 
bnowa la «>»',>rt| Coaaty aa a Calvlalatk 
H»ji at prr*< hrr I «rge.t *« b *4— wlater 
trrn of *lttt»n Wrek*. *1 Brril>ia'* Mi l*, 
I.ttrt ra rt i*«r .tar hua.lretl emwi of pa- 
p-i* oa ay n h<»ol Ii*t Ha l eight papila 
•tial tht 'raft for thr A rot* look War. 
Foar were Iran*! Thirty t«r<t at boot 
C'»r l« of w.*h| wrrt faralabnl to krep the 
#ch«*>| r m wara whlrb I ••ara»t'. 
Aa 114 the aaay • ho>U »<r« Ita at 
L «rru» >re. two at Taraar tUli|r, taro at 
B t. bdexl ti.iagi, two »t Jark*-tu Viliaga 
la.Huant r twi at kwt f*o«n.»« r. two at 
Out a »tl!*g*. f >ur at North Jay, two at 
IUrif<<rtl Ctalft, una at U Ifaat. at 
A* ogt w» Mo« au.l a* at K<«-a Ml.I*, 
la Tara«r My uldeat papll I* aow II* rg 
a' !*. alh l'*r • <'t Wi.iiia *w< tt '■« 
I a* *<-ai t la year* t'apt laiac Ka!« 
Ur« llart: oalb.ir *'>d« t »m< ** pa- 
pll*. whoae aaa*a <oaaea<*«l with K. 
aa I two ttar.^ ter* coaiueat ag with A 
Ummw 
11(1' s fir A. a I. my optMd * Hi a 
lar*« nut Wb< a. »o1 Ihrr* arr m >rv ala- 
<Ut< jrt Jirlt| Um Kpdai Turn 
Arthur K m»r llaUb. I «1a- 
lnrrnl a Wlur* >1 H«»ir .o, t|.iv.l*v |f»b. 
II Mr llit |« a gra ta at* •«f l'< rkiaa 
laaliatc U U* II uJ II Tha 
1« tur» ««• .aiu l*kr**U(|. anl a rot- 
ktl >a WU Uk* a up tot tba Mk#I of lt<« 
ItllMI. 
I*,a M «1* «»»• that l«*l aurumrr an 
*1 !rr 1 fr*t : mcbaa I >ux clla^HMl • tree 
Braf bla bi>UM. after young roMaa ll« 
tw t t ivift, though ftb oi.| mar thai 
oif r >«m >n an»h*a rllmV.I tm« to *u< b 
'i*tgbu. 
Nnil, I II Th* MH.'wfri »t «j'iar- 
l « Mnli; ft i* h. M «• Ui* <vb as 1 I lb 
an l in ft »rry li.it r»«tli s oc«a»loe K*» 
l»r A ■. I'r>» rg | |rr ai».l K*t. Bro. 
su» ua m rr i«l | r< •• h*-l «rry 
lnirrtkt.Bg it I lBiprr»«iv» Nrouii 
I ill. 1.1 «f W altar »d.I L#ftft 
.a alta amart again afl»r • v»«* 
•itk «p» I 
Mm Nabi.ni >>.»» a *»rr fi*M» with 
baait <1 
M* Wa a Karta «ki « <lr1t;ag • 
h>>r»«- tram f> r Kit Hwaraa. batl • Nitr* 
atu ft <«f btart truqVr a t.m tin ago. 
II# waa m l oi bta •» I of tiiu'*r la an 
uo ftw .vua mlltioa II- la at bl» work 
aga* 
<» ! Mr*. Wll- m. Who Jftl. J»th 
ft^> I ?< yrara. w*a • arru I to Diitn I ac<l 
barirj 
K 'g xr W • r. Who ku hr. a tick With 
[ (tU >M rb»a®atl««. la a boat um, 
But jBll* *<•!) Ilr C BUiflfra Ma acbool 
a^> b i -tar afl*r • <a<ai^« of ••>«■<• two 
■wfca 
»l aUighmg- g-+*\ r »» I* lb' Blkl 
natix-r n)uj(il by ail. w 
Nawat.IV> 13th Mr Joba *war aa 
a»»<l rtm»B <>f )>rafVoa. waa ,«nri^l J—- 
unit; 
T a r*mala« of Mr Alrftaa l<rr Kamn of 
!».« V« f .riu rU of S- nry ant B»tb«I, 
mtrr T u^.1 hi rr an. I bar1*JU»laf 
Mr< Harab Wr*t rurally atoppleg at 
tb# II tbal t o arts, at-ar b»ra. waara 
rr raUy ram*! to ft* »>»go to ba car ad for 
t>rr.—aba tak;ag tb« wtlltBtal of bar 
ba*t>aa-J a granlfatbrr 
Mr Lii ola Whitman aa I famtlf ara 
a*w«l Dutlai from KiWf PtuUII<>« to 
S > Ith Wuubt" k lla haa ia«t with 
ara. Iuhm dir.n< tba fall at 1 » olrr II* 
lo*t a a c- cjw »bv ratlax »oa»«- tfraaa 
whrrr a par. of a tan of pana gr*«B f.fcJ 
h«. n.lr ipr.1 Djrtitt tb«> «»!«• of Not. 
ill D' I » tni '» '«■ <i 'mi, ami 
*>• of hi# bou*ti oft hU piirr, tk High OB 
flu *h <1, w •» d >wu, winch « >• uc 
dp ! by h « daughter aa I liU» >aaJ tha 
balldlng wa» a total wreck. and like ucru• 
ptiiu 1 «t thrir furniture and dlabea which 
were ilnxi br< k< o t<» pleraa. The aelgh- 
bora alao Il*< <>w«-l it another time their 
b< iiM to b.- on Are—though th*y by grnt 
rlrrtioo iil«l th« h" J»«\ yet they I<Mt all 
tVir beat clotVn; w .Ich «u la the < ham 
b-r whrrr the Or* orlguated The Belgh- 
V>ra »tf *<>rrv t> have them g>». m lh») 
irt good pv<>pl*. uJ eicellent iflgklmr*. 
Mr John Stt.i of llitofrr la quite f«-e- 
bla at. I coufln-'. to the howae. 
Mr* Julia St. are* an old lady and an 
t'hrUtiia. la *ery alck >a<l hardly 
Mr* t*l to rvt o**r. 
IM M. K Circle mri to* ley with Mra. 
t'jrua llartiett a p>eaaat timr ril<iy«d. 
Carl <• x-dwia • »ttll <<uiU* poorly. w. 
N'oRwtt Lata. FoV. U—Tt»e atholara 
of the ach'tol at Norway Lake, n«rt fa- 
Ui. »r » kn >wi a* Kroat'e Corner. aadrr 
th> go Ian a of their teacher. Mr L uioi 
I J V>y«a. gate an nhibltlon at th« achool 
Naturdtv >Vb >ih. Tha 
bouse waa (I .<--1 I IU a tin Mt capiclty, 
although the r«• ulug waa atormy. aad 
raanr < <>m i>g late. a>t fladlag even »t»nd- 
ln< room, retard I b>.n«. The atage. c.»a- 
atr«ivU>l purp f><r th- orcaaioB waa 
ry laat j arraaged A farce—" Tha 
I *h Lu a PnM Vr"—aad a grama—'The 
T-iraof tha Tide'—were played with ei- 
t lent aacm* are both very apl<y 
p ip aa>l the p*rt« w.-re *u«talne<t la a 
wty wt ch reflected credit apoa both pa- 
p • aaJ tea. r»«-r au l fura,«firl (■:•ntjr of 
laa^b ag m»i«rial fir tha aad eace. A 
fw deci••ail-«i a wre raclW-d by tha 
ata > er x holara with pUaalag »f«rt Tm 
■ ua r, which waa volaatary. waa fare- 
labed by Mr and Mra Wa I totes. • ••at- 
a I *>j Mr W Pride and Mra C A St* 
pheaa Mr |K>tra la a weil kaown alrg- 
„• .•••• »t '* t.ough a»tUe waa ahorl 
—« ,11 »h rnu« : w <»f tbe r*ry b«*t aad 
waa mach apprerlatad by tha aadlesca. a. 
CuroBti A b.a«k f >i haa beea aeea 
aeeerai tiaMa roaed iittckydaady by wood 
chopper* Turir akia u worth fM. Th* 
(irrat <»> rd «>. C'lub ha«e takea bit 
trai *a) tug that they will hata that akli 
or buret a Moo I t«M*l. 
Mr. H I). Kdwarda. at a receat teat, 
rrt.| th' <•. I •. ti*m .if aeveral aealrd letteil 
w kw.rrp a. apoa hla head lie aayi 
ha caaaot aeeoaat for thla taieat of "alaO 
rea.; n< tha coateaU of tha latUra almplj 
" coaae to hla 
A lady writ** aafotlowa about tba Welcb. 
vlll* l.»»p Vw Tarty "The factory la 
• hut dual to-day (Pe»> It). TIwt ar» 
patting la a —m •bail. and ukiag oat 
oM Im>w, rtpltdi| I he in with i»a 
ami Improved oo»a Now a'* ml the parly 
Th« re war* iiilrtalttiiu an I Uiil)-rl|bl 
Mk* that «m «f» .11.1 m all *tart at 
the *a»f liar, f. r iuiw of tb> at malt not 
B*t ready ao »«on aa half pa*l l«r. There 
w«r» It* Warn* (girl*) that *<at o»ar l«» 
I1|rua 111 a lu |«t lb*lr ftllua*. I <**a 
ona of tbem Wa w*ra all »»<-r to Oil*- 
frl<l hy tight mliirk We plat«.| |imra 
an I had a good Il«ne la g«n«r*l About 
half pa»t ten we bad a good o**t»r *l»a, 
cracker*. pick lea, ballad torn and milk. 
Then wa pla;«l gamn war m >re uatll II 
o't lorb. abri wa all started for home I 
K< t b >mr th»*i half i»a*l two; <>ot Mr. 
Iliwkrr *ay* It an alio wt r.»ur o clock 
hefofr tba laat tram ram* In We all bad 
a grand g<-»d time, aad we all thought oar 
own le«ma wrrr lb* h**t. and <>ur Allow* 
the Im«i look og —ao a* r« all Mtldnl. 
Wa went to Mr Krtnk Hjililrr'a. Oila- 
1. M t V «ai> Ja 
P»ai» -Wry piruui u»ri Iw* w*ra 
held at lb* arbuol hou** la ih» I'artrldg* 
l>.*trlrt, l**t Tuesday eteglng. »n*l*llag 
of a drtma, iw.t farce*. *laglng. rarlta- 
ti..n* and declamation* ignite a large 
cr w l of oar yoaag |>«ipl>< fr »tu lh« *il- 
luge attrR'M, 
Tba vltlag* *■ b>*»l« will «!•»*• frlday 
Tba rl.Mlog eiarclaea of I be Prim try da 
l>*rirnro« «||| Ih held Thur*'l»* at I p. M 
an t tb'Mie of tba Mrammar department. 
Friday aflarsooo. '.egiuaing at I SO 
o'clock Hrb'K»l *<>cl*hl* Tbar*d*y ereo- 
log 
Wut K.b I.Uh—••fibrUk l.et 
Wrtk »** written *br1tl. ,,0e»o'* * boa Id 
h««e Seen l)et«fl 
lira. 0 W Young <tled HataMay alght. 
after a painful and lingering *lcknr*a of 
nearly I«•> day* Mr* Young will ha roach 
mlaard la tbl* rommaalty and bar deatb 
•» deeply mourned hy frlen.l* *r.l r»l*ll*ea 
partica arly »>y hu«'»*r I andchlMren All 
of thr lat'rr wrrr prra< nl at thr ranrrai. 
ahlrb ncrarrr.1 at thr I tlon rharrb, Tom* 
ilt; Srrm«>n by K*» I. II Tth»r Mr 
Yo«ng • til arrompaay kit • la Mas* 
— 
a i>< I hla *tan 1 will ha f. »r a air or rrnL 
Thr Mum Sapper Frallvat hrl.l b? iha 
M V H.H let? I>| Iha Uh |n*t au aril 
attra.l.,1 Tha grntlrmrn »rrr lar!lar<t to 
ha rrfi.-'al. ahllr tha ta-lira m>n<>po|unl 
(>a*rr*atlo« At thr *»■ »a l t*Mr U>r la 
itl»« Ulr«l U) hrrp atlll IR<I a«ii < mlf-l ad- 
mirably ahllr the (ratl< mrn >li I Iha U'k 
leg Sr»rfal (>■ both alitra "apnka out la 
tnrrtlag" I -wine a ha.Mlmr ih»rr>«y. ihaa 
pro» lag farlylr * fam ><i* «aylag tt at if 
»(»<<« h !• •tirrr,]ii/«t>r« la goMrii Mu».c 
« *• furaUbn) by tha «ilUa«l 
Clab. « Dotting of thr foUialng Mia* 
H >t>( hr Muart S >prat> Mr llm lluro 
ham. T« »r, Mr* Hulla Burnbam Alto. 
M- s tt Wight. Il*»* • Thr » ngieg •»** 
trry fine aa«l aa« lirarlll; appiatnlnl, oar 
*»lr« tiott I'rtifraartr at ll<»n»r." bring up 
roarloa*ly n<uf>J. Your rorrrepondrnt. 
brlnf UBr|p*«W«lly « allfl Upo". >lcll»rrr«! 
h iu»« If of a declamation a* 'wat ha ro*lii 
Following «*•• thr |>f'»*r*njin I — 'l»aac- 
tag Ow tha WtiN," yuartrttr, j I Mil 
•• (la M •«*» Hank* 1—" Jttar of IkKriil 
lag Night," Qaartattr 4—Roki. "Wall 
lag by Mta* v.a»rt |w< lamatloa, 
I h» H >oi«n S. rttnrl. I.» I II Judktn* 
* l*lufimw at lliimr." t^aartrtu f— 
lltrt, Mwiir *n.l I'ufll" * -K»*trr to 
them t^iaruttr Mrlkr thr <*ymbal," 
ywdrtu Mr* Jallan Vuung pr<-*i.|r,| «t 
thr orgaa baring thr r»rtlag thr ai'xiin 
«|ailt «i* aoltl to Mr ft H Farnham. for 
•«; V" Thr wtmlr rntartalamt nl t» Ur>l 
tSr ftorlrty $• I Thr iallt was a '«rautt- 
ful *pr. itnrO Of frml»IW Industry. lU 
*<i i»rr« roe t alar* I tha nam** of wtitUt* 
prraoa* rarh, end wrrr oMalnr.) from 
«a- 
liow* • ••rrra W« mtliMt u«* • |u*r* 
from tha Forrat Oty en 1 oar or t»o 
aith t.emra from oat of thr Ntatr Tha 
• iranitr l/xl|- F i A M of tht* plair, 
ai.i thr J. IT. r* m l.>»lgr of llryant* IVtad, 
ra< b n-ntrl' atr.l a Masonic S^uarr Thr 
mlhi*Urlal e>|«ar» «oautnrd nam. * of for- 
mrr i>eatora Foarhaa lrv<l an.I Itflv right 
nam*a id ail arrv on tb» •(«tlt. tbry artra 
»*ry brat.) arltUn by M *• tuai- Yoang. 
Ho>m altrr thr «*ir a m >«rmrit aw i>n 
foot, among rarmwr* of tha H n Id;, u> rr- 
parrhaar thr <|«llt for thrlr pa»t--r Mr*. 
H J Porlrr. h«»ar**r, got »hra<! of thrm 
la th* nrgotiatloaa Mr Farnham lrrlli r.1 
U» *ali. 'Ut ioalljr agrra«l to prrsrat tha 
■ lUllt ao I Mr* I'orUr tha ruon«» t • tha 
IN Mr M>rr;. I> '< rm i.. i...t t 
thrlr fiia, thr <«tb*r party to tha tum'irr of 
W > r* u i*ae- -, ,,, 
the? know* II ma te a rai at Mr Mer 
rtU't; took Worn by aurpr.ee, bad a dm 
aupper, rrj'iJrJ 
" the l>e»t time uf Ikr aca- 
aoa," and <lrp«rtr<t. Wat lag lb* price of 
the ijtltllaad aome mor* The above dew 
ooatratl >n la only <>•«■ of a>at>y aimllar t'«h- 
eaa of oar prople'e appreciation of ilk 
«<>rth at..I merit of K»» Mr Merrill in I 
and mf« Da the whole lb«* i^illt baa 
turned the Hwlrtf itJ pailor o«rr 
Ho inu b for a jilting. an I u ow for aii 
apron featlval' 
• "bralrr Flckell • Uiin yeara ok) aleera 
btttnr (aiu|M toDibuw la tbe chalaa 
or •»«»!. M o lay laat and a leg of earh *i< 
I brukea 
W. did not think Ihera were any incen- 
Jiarlea In the »l|bhiirkoud, bul ll 
t «ull baa 'xra brought agalnal aeveral of 
L>nr cltltena for the alleged burning of • 
amp at B' pund. laat fall. The party 
*rtr on a flablng ricuralon, tbc < amp 
'mining neit «iajr, It la claimed to have 
"fern cauaed by tbla party a Are of the Jay 
ttefore. f-.nai la the aum aued for. 
lion John I' flwaaey waa In town ffnl- 
neaday, an.1 left bla Iran here abllt he 
I vast •' ap lb* (J T K lie tbinka that 
Mr. I'ostrr aianda tb« »«eal chance for tbe 
vacant Ju lgeahlp. Were tbc choice left 
to tb« people of tbla aecllon, upon merit, 
Mr foatrr would certainly receive tbc ap- 
po Dimmt—If II were not for depriving the 
County ot ao it»l* a counc ilor. 
Kev J. C. Aadrewe arrived at Bryant a 
I'oad laat algbt wllb tha body of bla daagb- 
ter, Corn, who recently died In Florida. 
Although knowing that her life hung by a 
aleader thread, we little thought whan 
aaylng good-bya," on the train In Port- 
land. laat fall, when tb«y were on their 
way to the 
" Hunny Hon lb." that ao aoon 
they would return—lb* one cold In death, 
the other a grtef-alrtckcn father Mr An- 
drewa recently burled bla wife, and tbn 
lee prat aympntblea of the community a r<- 
elictte.1 by tbla, bla it on bla affliction It 
aaema and for one no young and gifted to 
Ihaa .u l l-nly heboid life a morn decline." 
Mlaa Andrewa waa In her twenty drat 
year and a moat eatlmable, taleatcd and 
well educated young lady, beloved by all 
| who knew bar. 
Mr Herbert Knmoaa aawed one of bla 
flagera ^ulte badly la tba ale am mill today. 
Ki II<Oi 
Ho I'tnia. Fab. 14 —There waa <iulta a 
aerl«.ua roaallag accident oa Mill lllll laat 
Wedaeaday afternoon b» which foar little 
gtrla wera mora or laaa brained and bat* 
Weil ap, three of thew ao aeveraly that 
(bey have not been able to play oat doora 
alaca. Caaaa—colllal->a of a "doable ran. 
Bar" with a (Mm 
Mr Napthall Maaon, livery aiablu and 
proprlator of tba Telephone," haaaeenred 
tba aervlraa of Mr. Iloraca Murblrd. bla 
<»M tine tfrlvtr f«r the c«>«lag )#ar Mr 
M U alao a.t.ling ae*»ral b.»r».a, Mrf 
Ma tunirMvi frtentl* and pttrona will n»w 
hr Mtrf iWffnl Ihtl f»f» "Tb«Tt!r. 
ph«w*'° will It* inn irjtilaily Iti Nortif, 
■ixt to all «iii> rtalani. nta an.l placet cf 
antaa. m. ul at I'arla Hill aa.l Nuiaay aail 
may Ik rhtrUrrd •>« u>.i«t r» amaiM* Uf ma 
for priaaia pirtlea an.I ri uralon* 
Near'y two humlre.l p>lMM ilitiM 
Um Mrai>g« h.n laWe. Krelay blgl.t I" he re 
»«• • aHort drama. n.iaal. by H .tith Carta 
Male giait.Ur, Ml...a Lltile Wlaalow 
and l*«l* lit ij{(« ait J Krank Knappror- 
n> tltl, • ; *lif with rafrrahwnta an I a ao- 
rtaMe I' W H<>wktr won thn largr 
i.rn.ia vittnl to the h ini'lrai man Tbr 
a*U rtaiunirnt mtlnl ofrr t.'i 
ll \ rfut* baa lately h. u|M U« J<»«. |.h 
li IS »»!• J farm thud tbne mil. • •<>«'It uf 
U»* »ili«i5- It l« <>». uf ike lt(|r»l fauna 
la Itiwn 
laaa<- l». Kaui.t r. who b-.» I runflatd 
!• > Hit- boaar with rbruin«tlam fur nearly a 
)r«r |taal, ha> »o ft! frt <)Trr»tl lo l« 
title |tt walk ar ua.l the * 1.1 II* at. 
triNntra hia ricwtfr; to ih» im of me.ll- 
raletl vapor Mbi. 
ill" l.araa ha« cownnenre I the mtna- 
farturr of aale work in the l.oildlog lately 
ofctipte.l by C K Km th Th>* nlffprlM 
will give employment I i.|«ltr a hum'' r of 
pant mtk«rt throughout the tarroandlag 
mmtuj. 
(tia« W B >wk> r t" >k «bt< rtrat priiv at 
th«- Norway abating rtak. lot Thar«tlay 
night. f>tr hut tktllfi a(«ln>l f.ar other 
< <M»prt llofa 
We notice team* efary .lay .Irawing log. 
Iti the aletl fai tor) The workmrn ht* e 
iteen making go .1 pngrea* of Uu la aai. 
ting ap the in*, bin. ry an I we understand 
that the enginea are nearly In raanlng or- 
der and that ao«e of tbe machinery will lie 
aurte-l Up at oner 
Maaler Krauk I* kntpp. our boy cr- 
netlat. baa jnat a< r.pl. d a eery flattering 
and larrallva nff-r to pity IhroogH tbe 
•amaer I' Portland an I lk« I.Ian l« lie 
l« without .It mi HI the K*«t riirtiil |>!tvrr ®f 
bla age aa<l for tbr Una* be ht. 'uru In 
pmrll. e. In the Mate It la only foar year* 
ago that be rttmmerii r.1 t > play lie tot.k 
leaaon* a i>art of Ik* lime for two year* of 
N M I'erklna of Uwitloi, and for tbe 
paat rear and a balf ah >ut »»*.n m >ntb« | 
"lit >>r a % ar o»i> irtioi | wr'i <•» rror 
Rnrnham. of l*>>rtl«nf. who »t« • 
papl with tha world fam-l Arh«<klr an t 
for (It* far* with Ihr Mtrnr Ilti. 1 «l the 
K.tUrv Na*jr t aril, an I la rrp«t<-.| on# of 
the i«*t < >fH play.r* l«i tkf rountrjr 
Prof Hurnham •[>•«*• »i-ryti <h')i of M*«- 
Ur Prank a mualral aMItty 
U*« w || liitiur of No W-jrvotb. 
Hut »|vut t)i' Hi «th with hi* hr -th»r 
N lutor. at th» o!.| hoaxalra l an.I «cq- 
pint tbr pulpit of K> * K (' Ingall*. II# 
pr*a< hnt a trry aMr an I la'>ri«lln| *rr 
mon Id thr morning an I gatr a Irri urr id 
lh» tralrj In lh» urnlnj ll«* l» irrf 
highly • •l"mn| at bla oM h >ror ai I th»r«- 
* a. a full att<-o Ian m irrlnif an I • t»n 
l«( J«a* 
Kl»tr<>ai> Tbr Lkll'a Cirri* of thr 
M I Chun h, w< I I ««t I v> • lay r a ai I 
«t*. with Mr* Wal lo P«tt-i, wl.» in 
prral.lmt of th» a » |r|j t irry largr 
company HMMM nrarly Ailing tbclr 
largr an.| haa laow If farn^h».I li..nar 
«hI' ll «a* all thrown ■■;» o for lb»lr rom 
fort Mr* IMtrnglll i* a la<1y whi writ 
onJ« rataii ta thr happy arl of Mterteltlng 
brrgarata % h- mitlfa r w*a«.n* 
aat at th* U»Ua! h >«r, aft' r whlrb l!t«riry 
rtafrlo« ron.mri •.•! wuh a *i rjr rtnr r< 
llatlon by Mr Klm*> I <>f ^ rway. •!>» 
ha* h« a Uachlag al tit I' -lot. ala-i a r«cl- 
UIIod by VI •* Julia l.ofklo. a tut M *• 
ht»*l* (irabam, t--th »rry <-<»l T!.rn a*- 
lr«t rta>llD(a, ty Mi*a I il« II >yt a gn 1 
uatr of |tiM|t<>n %i a't'iiijr. an I VI «* l.a- 
phlna Roberta, thr • II!•«{«• arh<k>| t •■r. 
m Mra C«n'rr. a<fr of It » N l» (Vi- 
Ur N*tl rau»r a »erjr tlur mu« ai*n?«r 
UlDnrBt. '»»th aocal, an I ln«trum> ctal. 
Mr* 11 a> *. tbr a. >tnp >li l| at tat. au I 
Mlaa l<ta PHUdi; who • < pupil of Mr*. 
Han* a. prrai.lnl at tbr plan «. »th <lla. 
roaraing »«ry liar muair M «a prttrnglll 
rrMto ltd "Krartr My (io-l t<» Tbn w.th 
»arlatl'»n« In a trry aktllflil tnai.n< r til 
rtlariHil to tbair bomea frrliug that th* 
rtrBlDf h> I h« rn both pr rt'. %'»l» an I pl< «• 
aotljr •ptil « T < 
Wiiuiwiiak Mr (' l> Fukatl I «t a 
pair of *t*rra :aai a*. • k Ilia if n *urtnl 
to raa. an 1 <tra^k''<l tbr atrrra *o aa to 
l>reab a hln l U < on »a« h 
So VihiMwi Thrlailn* of N'»rth 
W.x lat... k I'oi >d rir« U « an »i. 
trrta rmi'Dt at thr rhap. I, fli a-lajr r»i «• 
ln|. tvh h, ID «*'•!• b thr faah' >na aq I 
Cu*t-:ua of "jr» ol*0 till!. *ll rafa 
turr aa I to ton. t. with aa aatlqaar in 
ajppvr Tl«"k»t» for aopp^r. ?.» Ct* Poll 
Hoi tii H'tMiiwiiH bailniM I* li»»Ijr 
among l(l» al.l ttia *111 'UUt 
of 
• on the gr<>uu<l mi in* to tm fiiur«'>l* 
for all wuud and lim'x-r oprratl >o» 
h« boo I la Uutrlct So. >, rnxkr Ikr la 
• irution of II ('. Uiroa, tluMil <>u Tbura- 
•U) it»l, with a tnawb anl other 
rlrn xl In thr Mr0ll>4 III' f» *.lig 
oaoirit pupil* wrtr not al«*at «»» •• hair day 
l/iiiit (NiMla, l.<>ra t'urtli. II. mi* i nrtla, 
Frank Ifc»w, (arorgr Swan. Krtrti Curlia. 
• Kla Cirtli Mr Hacoa la a draV-cUa* 
pvaiuan ll« taught a wrltlag athool 
of 
twrlva Dlgbta, la countcllon with iba 
atbool, wbi< h »«« free to the pupil# of tba 
a« bo«»l. Oibrr a<bolar* alUnllng. paid 
Jocrnta rath, which Mr. Bacon appropri- 
ated In pnrra a> follow* Prlaa for l<eat 
praiuaDiblp «u awarded to Cora i). Wy- 
man for grral«*t Impruvriuml. to Gaurga 
Itaiia, for arcoad Ixwt p»nmtnablp. lo 
AlJm lit;, an-t for arcoad grraleat im- 
pro*rim-ni. to Juba (' Curtl* Tbr da- 
clalon au Irft lo three illaialrmlnl per- 
aoua of W.»t I'arl* Mr llacon la an •» 
perleaced teacher. ami bla latora Id Ibr 
Curtl* »«boot bava h«» bigbljr •«*.«. ••fui, 
an I a« iru»i tbr; are appreciated 
Tba at b<><>la la tbla dlitrlct iba j>»»t jrnr 
bava lirra *i»c<ra*ful anl profluM*. M:aa 
IIaula lloopar of l'arl* taught Iba aaromer 
trrin. Hbr obtained the g«» I will of her 
papila, aad Nriag a g*>d •« h ilar n-*ult 
waa, k<kkI dlaciplioa ami go »1 improve- 
meat Tba following nam< I papila ware 
not a»i»rnt hm nalMajr daring tba aumraer 
term l/olll« Cartla. I/>ra Curtl*, I'arlla 
M Wjmia. Cbarule Curtla. /-na Chili*, 
Oacar Chllda Paui. 
Nokim WaiuruKb, Feb lllb —Tba 
achool, which «loard a abort tlmr a I ace, 
oa account of aome difficulty between tba 
teat her an.I acholara, baa not re opened. 
C. Oorham Knight la havlag a larga 
•inaatlty of lumbar hauled t» bla alii, 
which will ha aawed thr coning aprlng. 
Laclua Jewett recratlr baalrd a cord 
ami thrw •laarur* of birth to tbla mill, 
with oaa yoka of catlk, a diataaca of two 
ami a half milaa Who toata thatf 
Jamaa Oraat ba<1 foar alca look'a* oi*a 
drum from thla placr laat Wwlarala;, 
Mr Oraat daala oaly la tha h*tt of catlla, 
ami thoar deairlag aach aaoald call apon 
Ma. 
Thoaaa Oraaaa of thla vlllaga. la alao 
•jolu a calUa daaiar, aad karpa qalta aa 
aaaortaaat coaataatly on haad: ha racaat 
Ijr loat a valaabla bora* 
I aotlca that Pra«l Moabar haa a ilea 
look lag apaa of gray horaaa—% racrtt par- 
obaar 
•pa mi* riRK 
Tb« Ctariilrt of Harry Kittl I'oat U. A. 
K of Norway, will *l»il ilw far la Vrur- 
•"■on FrMi;»trila|, Mi JJ*I, i>l with 
Ihrm Ho' t ■ ( «m/> k'tr* it Oraaga IUH. 
DuiUi I'trU All I'wli VfUtMi •'/!* tk'ir 
h h'0 arv la«ll*d t» br prmil »n I help 
to intkc It • (imkI aorlal time. ami tw »ur» 
to bring t ''§o*4 *' nriMM," for 
neb ttltrtn la -ipecta.1 t" id u kli own 
rorami**»ry. Rl|««l i 
11. N B«>i • IKR 
South htr<», f.k IH, 1**4 
—Mr 0 I.. Ilu>iin of Piru, 
who !• Mow Warhlag at Ptrii lllll, ku n- 
m • ppolatraeat M I'rlaclpal at th« 
(Vntrr Klreet Ncbnol, PurUau>l Mr l» in- 
htm la an (ictllril tearher, an.I hl« maay 
frirmta li Oif.tnl (' «nlf will »*• < to 
loam of hw ;»rom-M'Oit 
r.* IMOflbnt l>Mi«K>ai 
rut'LTRV. 
I'ldUHkl. M IH frh I Ml. 
Hla»r /kaiornM 
Mai) of lit* farmata an I ibm baa tea la 
th • aiciaity ar« to(«(r>| In ral»i»g poul- 
try, which l« r^tfir li-1 aa nmr proflUbla 
than th* i.r i:n*r» i>ran< )>r« of a*rtcaltarr. 
Mr |i*ia->n. a (n i» m <if wealth an I a prac- 
tical Imliix wan, ItMrlUfMl lafg. ly :n- 
t > tb» aurpnae. aa<l for the par^w. haa 
WtvUi) a 'walMItu a'Kiut flv* feat 
long ant thirty f. rt wkla. with an mtrun 
la tli' <-ntr tanning th« • n'.lr»- length. 
On ea* h »l<le i«f thl* walk. I of J fe»t alilr, 
ar* th' apartmeata for th b«n» k per- 
aoa an fee«l tba poaltrtr. gather tba rgga, 
op n at l rloar ill tba wla<towa, ilriw tba 
waUr, r« in n« any bra Ia< hard to *<t— 
at.I nut Ua«« tba walk Thla Ingealoaa 
arr*rg n»nt w«< litriilKt h; Ibr propria- 
tor. tbr<>«gb wboaa court* *y I am enabled 
t > |ita tba rea.tera «*f your va!aa>>l« paper 
•'■me fa t* la relation to a kularaa which 
w >al.| tia pr»flttM« la the County of Oi- 
M 
Within thta balUliag ara kept thoal 
•r»• n tiun Ir<'I ■ n» an I th* c»ar profit 
la th« month of taouary. ahot* all eipea- 
•»< waafltSoa 'X** ai m. Tbla rt■>< k 
w I <oat aae lo ylal I a -tally income uatll 
tufnut <>r Nept« in'tar. wfn-n It will be aultl 
la tba lutrki t at a r> mun.ratiae prlca. 
I proprietor wll! th u r«- «t"< k hi* baa- 
r. 't x »• « k* v wlr< h ara n-.w 
t «t. I t l ra.«.| ftj arum iai 
u. » ■■ u »;■ i. r Dm 
f Til i ). r.*» | » «,•»' ty to 
< •« « • lit- but lr*l .uga -tb« l*t- 
!• «t a c. « r 9 >uppliea tba p.a> e of 
II. iny h. In pr.itr* to* thr lender hro<»t. 
Var .« pr e.«. ,<( artirt Id la< u' a 
t1 a»» ri Ir 1 t.y .liferent llt'OU, 
in 4 w!t u tt an< lent (4fp(lui wera 
till III • 1 eaa V 4« ttlrir (,»• hlDg 
o». • ri. .1 »'iif hui.'rrl in III i'>ii« of 
«•' *• anauai y The Fret h h»»» in- 
»»!.«■ I m»*iy k n 1« -,r ln> u'-ato'a. «Mib 
«r .u. Ij q.- »i*l greatly fx tate 
l' r > •« » I 111 «oc« the pr* flu of 
p^ul'-ry r« • iu II* il" KgypUa* method 
a II than tw.f thirda »r tb rgga 
pr i.l k> i« w il f Dm mora 
!• «!••'» unit ty p. r cant aa b« 
<>Maiaad 
I »w »• <it t»ifiiitr«*1 y tag hi' k- 
* r. W war" e.| y a 
tratu* tat they api-ared 
«.•>„' « •. in t! hat ml in lb* 
nat .- mty .r !• r lh>' rare >f In a 
I1. < •• .11 n« a, iftin-n'. r. »r!y n- 
I I « « « I i'«p i« hi whlth 
1 » I* a p f' .rm.ll that 
r ! t!i ii ii 1 
* ■ t * » th. r,;l.'.ng 
an I .rim pfoprealtlew In llirlr natural 
M»liln* Tbla mutilation rauaed thrni 
t-i fatten • »»i t and their llth to uiudi 
tbe wfcltent *• MlrK) aad flaaor of < hick' 
«n* They w. aid a»er»je a^out fl«a lbs. 
eai b. f.»r whlrh til H»»»r rt|M-. U t.1 get 
Id lh< It >»t.io markrt 4 > or iO • i* 'a lb by 
M in b of April 
Among th-' iiumrri.ua (1 «-ka I ba»« ao- 
U "1 ilirr* !■ a aariety of t.rvrOa, >i«t h* 
If any of parr ►>lood Tba Hrabma. Hlark 
Nptolab, W'bllr an.J Hr..«*n l.r(born«, aa<l 
I* fin >uth K irk* an* tbc pr»» ailing *arlr. 
N«» on# partu alar t.rrr*! la ro«alil»r»<1 
a* airy aaprrlur to otbrn. thoagb tb« 
Rrahmta an-1 Plyni'KithK K-ka arr prrfrrml 
• u i.l .if .1' 
Tb»rr ar<- raabjr |>roplr rral.llng hrrr wbo 
own fr »n llftjr I • a»*rral liuuilrnl hma 
• a Ii froui «bli b tbrjr rtalua • |oo<l prof- 
It. Kf|f ar» ».<rtb fr.im toiotormta 
|»r i|o|rO 
I prramt Ui.-a# farla t<» tbr many farm 
rra an I lahorlnf mro of Otford Coubty. 
who farm oQ a »i»all a«-a'r. who inlgbt 
la p lul'.rjr ralalnc wlib a trfl nK out 
lay. aa<1 the rrrtalnty of • profitable lavrat- 
■nt 
Tbr laiomr an iw approprlalrvl to »up- 
p.jr the want* of a family avary week, 
Aherra* tb<t ordinary ^ram-bra of farming 
ylrl.l a barfrat, If aay, only once a year. 
Tbla bttaltteaa rr.jUirea (Kit llttla labor,— 
while aarceaaful agrw uilure u att« n.|ed 
with lac Mint toll an J ceaaeleaa rare 
riinix. 
MOW TO UKT A »CIIO«n. IDMTKKT 
LIBKABY. 
IlR>Hiauia Mtan |Teb. 9, IM4. 
K'<itt»r Or/#r%| /ArM'«rai : 
Not l»n< alaca I balpal tba frarm«-ra' 
lllll H<-bool Dlatrlct la Aadovar, rar aatl»a 
town to form a Hcbool Dlatrlct llbrarv I 
rncliM/ a llat of book a with which It aiari- 
(i Th»lr total coal waa $31 M. Tba 
'»wki are *11 of aUo<tar»l r.lltl- aa. an.I 
well IxMiatl. hbouUI any of til* aumaroaa 
•cbool dlatrlct* la Oiford County wi«h to 
ratabllab Dlatrlct Llbrari** th*y caa re- 
peat ti>« abo*a llat at tha prtca named, or 
get other '*o»ka oa equally favorable terma, 
by t<> Mr. Wlllard Miaail, II 
> >k 
a*liar 14 Brorofleld Street, H >atoo Mr. 
Small la a Main* maa by birth, an t Will 
ba vary willing to give tba paopla of bla 
own Stat* a lift I will vowrb for bin la 
every way Very reapectfully 
llBMMV V. fltON. 
uar or aooaa. 
Ixtagfrllow'a roam*. 
l.®»eiia " 
a htuiw'i " 
Plowera <>f lite 'kj 
«hak>-epeer« 
I tat l»ara <»' Tompall 
>u iN.k'a \ojrage* 
It..bii a<>n « raw 
Tw# 1Mb I entury 
IMtkri.-a lltat.wjr o# ».n< an.l 
Ir.tfgtwaon • lliatorr of Tb* t i»lte.| 
I 
llMkM 
u ilut n iHirwar t 
« Poena 
amptwll'a " 







li<»k <>f Hmtarn Literature 
|K* Qotlot*. 
* via* I aui' y loMRana 
Lot h hart and nmUNl Tnawa 
Honiar a ibiyaeey 
« 111*4. 
Virgil _ .. 
Hall li-xtra «»h tba Haat Author*. « v»le 
Animal tialla aii'l < to 
hataraa of Traaal. 
i.lbtalur an.I Im Bl< 
•ipratry aa Jotnarr. 
.Kaaw'a rabiee 
furiry kr tutwlraai 
Aaat Martua'a I o*»ev lapboart 
rhat llooa of Knowiajge 
Urt anil All 
Kaaaalaa 
Hnuml tli» World 
i*vmii LttUa Matere 
lla l-n. IT. 
Humlx<l<K'* Trevala. 
fk'kMltiiC AmUarlMllll 
Mo.m tba Wo Ml la Eighty l»ajra 
WotWtai ll<NnaR»»i«r, H« A 
l,ael of tba Mobtraaa 
H<><>a <if riow*ra 
t hlMrra'a Bona of Poetry 
I «a U. ma of Poetry 
Katfhllay'a lllatoey of ».r 
< iMMlacI of l.lfa, l.ia*r«o» 
Arabian Mgtita 
t lover UanWa 
foaltri VarU. 
t ara of Bee* 
< omiaoa «>I.)*<<1 a 
Ton Kmwn'* Vbool laya. 
1884. 1884. 
I KA.VK A FULL LINE OF 
Patent Medicines, Toilet and Fancy Goods, 
TOBACCO AND OIOAR. 
And all of the Staple UimmU umuiljr ki*|»t in n 
FIRST CLASS DRUG STORE. 
PHYSICIANS PRISCMPTIONS" PRKPARED PERFECTLY PURE. 
Store openSunday'* from !» to 10, a Mm 1 to 2,and 7 toH, p.m. 
wmm iicii.ibi<:%« ■»-% 
SOUTH PAHI8, ME. 
USOLl'TIOK* i 
I f » \ M. No l<a> 
Muaaata, TV -aprem* Kulw nl lb* I nl 
rar*e haa antereil Um> Mf prnlx K •«# mil 
I <*lge. ami Ukn unto lllmrlf • brother he- 
lowfl, Tkvrrlhra 
TMIlmlw MlkMlbv Um« M 
lrl»h, Ihla i>*> kat in *(r< liniti* h 
er tivl li«»»r IIf IS* ntd, Utr l..a« a |<»l etU 
«en in I otiltflntf i.riikUii, ami hie family a 
faithful ami Trviitml huabsa'l ami kin.l htWi 
*'«ilii-l, Thai a of llww lwlulwii«, 
• II'»l lir html irgai'i* ami lM<Wri|aftlklN| 
of tba iMMkr* uUrfrraia lAlfr, la* aeut to! 
ihr family In tliltlhflr ami bri >t«r«>Hl, ami I 
alan in the litroat liiwi m hit p*hu. •(»• >•■ 
kiiftia I'iinik,! 
A I |.»» I IUM < iNB 
Jo* * rimn.i 
CiimiM axuw 11 iMauttaa 
The wooilrrful aucrraa of Jamra Pile a 
I'firltM haa glieo rlau lit a H'NnI of lal 
tatliiii* HU an "Im In thrlr name*, evi- 
dently li* bate tUrm an4a.I lit* I'eurllae 
Kalerprlara of Ihla aorl are <juite liable to 
hv more aelltaH (ban >N-a<fl- lai 
Open your eyea ami But >our mouth when 
making up your ml ml what I in.I of rough 
mullet tie you are golag to take. If you do 
r >t wi»h lo mahe opium 1 ater* of your 
untea and children Slop pouring down 
all klada of rough remedie*. an<l uae Jad 
wlB'a |to« Tar Hyrup Hold by ll<>Meo, 
the Nil. I'arla Urugglal 
Tub liuud l»le Yooog wu mr# 11 ar 
cepleil ptullt- •eallineut, hit rerrUt dla 
roverleu about the author of It to bu la vy 
r>>r The good. for tbey are the viae, ll«u 
to a (mat oi l age, ami uae Ja<t*la a Tar 
Hyrup whenetfr troubled with C'tugta or 
CoMa Hol«| by lloUtea 
powr m 
Absolutely Pure. 
Thie Tea t»r a«»*r <aflea t uan*l «l parllf 
nrrafa aa I • !•*» «oi*i r.ea« M <• rraef i*al 
haa ike m4t**r* ki*4a ami <-a*m-i k* » 14 m 
r*mt*tM»»a alih ihe aiulUlu la "f l>iu llil iMtl 
• a |M aleiu, nV Ifcaaiihale I~iu4era 
wnMi Knui Hahiaii rmiiaHi 
S.m \ it | 
BURNHAM'S PHOTOGRAPHS, 
Norway, Maine. 
>*• la Ihe ni*c III (It* lejf i+i»ti for I hriat-1 
n«- If you Utah a tee lifceaeM for a f'hr «»a- 
frraeai lutahiu li |4afUfM uuh an Ihe a*u 
• If lea • » I at Ike Java a * akerl »*4 k*l «r* tu 
tairraa l*iui*a Ihia «al 1 h» »*>»», plrar* rail 
• »l ir« N*,lN (III fiaailiU Hill llufnham 
o»i lat'ai ia»#<-a< f late*, % *** pr eeaa, *hkh 
■lake* ,1 tnaaible W aiah# n*r(rrt IlkfUeaaea ia 
aai kt*4 'if **ather Hwhaai aiate* lit* aneu 
al a Off laV nrh* flara haa en arfea *M 
t< 1*1** 
l» aav uae a*.| a*iihn t* >uh a* » >l*r 
«i«H* I»*i» a * irwtf af tti*>a mm hau4 •* 
•ataul tr*a BaraHtui u it.* auif anM uh* 
aiake* ftiuily (r»<i|>* m ih a rrg •* Ituruka* 
aalo • laif* rela m 1 faailya, *a 1 it.aakiag 
,rmt ,,r mt *1 1 u*a(y f<irllb*»al «a,'U*^ 
ia 'If fail t* k"U»a li| f*ml u*>k to ralaia .k»l» 
l<al"»u* l«e Ik* falurr \ J lr»»« 
J. U. P. BUKNHAM, 
Cottage St., Norway, Me. 
WHO AT N01WAY 
ir in want or a 
OVER-COAT 
CHEAP! 
I 41.L I* AT 
Elliott's Clothing Store. 
iNilltr.* UR II)PMIM 
Drugs! Drugs! Drugs! 
Patent Medicine* £ Perfumery. 
HUMPHREY'S HOMEOPATHIC 
REMEDIES. 
School & Blank Books. 
STATIONERY, 
Miscelaneout and Standard Books, 
Writing Pea*. Iak«. 
I'M,« II* A. 
T>), A Pilali. Olla. Vwabkil! 
ftlaltr1! a»4 inl« , Ma- 
larial*. Wall Nf<t,, Barter*, 
C«iI«Im, lliiim aa4 
•« 
Noyes' Drug & Book 
Store & News Depot, 
Norway, Maine. 
Rood Pap. Window SWes. 
AT 
S. L. Crockett's Drug Store. 
NORWAY. 
PICTURES 
Copied and Enlarged 
or in 
BEST ARTISTIC XAHKER. 
We do ALL KINDS of this Work, and 
ENLARGE TO ANY SIZE. 
Liff-Size Portrait* 
a irnum. oca r*ict« t* 
M4 M WAIHtkt Nf waft 
f1WMr«i rmm*d mi Rhmrt S-tic*. 
O—d hints Wanted. 
W. C. PIERCE, Norway, Maine. 
MUSICAL. 
1Vii4tiM|M««Ma, I* ■■■■■■»! ikM 
a III fa, a felt aa4 aanMl mmIm, m Ik* 
FM|>li of OiM OuIt u4 ttehitt ■ »»a*fl 
ial«« ■ a ATTIK MAXIM. 
M Caarl BL. >..a «, ■ «iaa. Mm* 
Blank Books, School Books, 
Paper, Envelope» <Jr. 
CROCZETTS' DBTJO STORE, 
HORWAV. RAIRI. 
NEW FALL GOODS 
-At 
Whitcomb <St Locke's, 
*AKW4r. 
BLACK DRESS GOODS, 
OTTOMANS. SERCES, 
r**. Y'»'Zr" ,4* 
rtoi 50 ci TO ll.M KB TIED 
The Largest Stock 
Whitcomb & Locke's. 
Special Baiaiiu in Black Sills. 
BellonSilk, worth $1.62, for $1.35 
« '• " |.75, 150 
•« •• " 2.25 " M7 M 
Tfes *•'*• •" ** "U 
Colored Dress Goods in New 
fxll shades 
chbap AT 
Whitcomb & Locke'r 
o11 
A LABOB •T<>CB <>» 
PLUSHES- VELVETS AMD VELVETEEN! 
—AT— 
Whitcomb t Locke's. 
fHAWLS. CLCAKS i CLOAKIMGi, 
WHTTCOHB i LOCKE'S. 
Buttles, Hoop Skirts. 
i.Uv. U—i*rv> !<* •*• «»* l>r'M 
Itutton* at 
Whitcomb Jk I/m kk h. 
LADIES AND GENTS' 
UNDERWEAR, 
lUawiit nf Bk»rb»1 •«"» Br»«« ""•* 
», u4 < «U.« ru»»«t s« 
Whitcomb & Ufkeii 
DRESS FLANNELS. 
Shirting FltnnHt wd 
WOOLENM A"T, 
Whitcomb & Locke's. 
1 URGE IIU* BOON i»D SHGIS 
At 
Whitcomb 1 Locke's. 
If you want Good G«**U at 
low price®, call on 
Whitcomb & Locke. 
NORWAY. 
ID,I you will >H Miitod. 
Miss E. E. Burnham 
•o.M m» » '»H , *'1" 
HAMBURGS 4 LACE EDGtS 
AIM U* ■»»*■-« * 
• s 
OltUKKS HY M AI I 
|»r-«l»ur ■ • ah m—r 
Fancy & Millinery Goods 
wit.B rnc aoLticUKAr at 
E. E. BURNHAM'S 
Milllnory Store, 
CORNER OF BROAD 4 MAIN ST 
BETHEL, MAIM!. 
BUY YOUK 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDINQ8, 
Stair Rail Bate. M 
ASM A»D PIRB IHUTHKti. 
WINDOW and DOOR FRAMES, 
BRACKETS, PICKET*. AC. 
8. P. MAXIM & SON. 
SOUTH PARIS, MAINE 
I'Kli.-KM low 
N. II It*«7 4aarnpU»a af 11mm fhut Nn 
»ai »>ml »<>m 
M ■•V-hlac. H.I I lt»il| Ml |« 
n ml)n»iag a«laa.|a.l la. thn *|t>H 
RUBBER PAINTS. 
Cigars & Cigarettes. 
I ha* jaal raraiaM 
A LARGE VARIETY 
IMIM Miai I .>.• aa<1 I ..fr» tuaaa la ife* 
1111» at Ika 
Lowest Possible Price® 
a4 Wknlaaala, u4 I trill (aarvalaa aal lafkx aa la 
• II ««m. ill aatf iiMb* a, Kim* >a>w ,« 
J. H. RAWSON. 
run (vt m. 
F or the Next 3 Months 
I »ca,iaaa la Mil »ra» rlaaa 
PIANOS * ORGANS 
at Ika IM lav lag law ptlnaa. <>HM a»k laa 
aaiaaf raa* ul : • i.i lUfa lal Ottawa 
iwa,.lar kaaa avail upfi«M riak aaaaa vKk a r» 
f«l*lac a*aal. 
White's and Estey Organ, 
NwIt tkfuwa la. 
From 150.00 to $75.00. 
Squire Piins frm $175 to $300. 
Uprifhti 
" " 275 " 350. 
■««rT laM«a«l wtuMlat lia fmii 
lO NEW ORGANS 
J aal imiIiK m my Mala iMa CM M4 aa 
llMlamaniAl*! I Win IMIM WllWat 
UMa tkM mt la llaa* 
W.J, WHEELER, So. Pirti Me. 
A-Great-Problem. 











Brain & Nerve 
Great Health 
lUritm. 
I* llluRt Tthl II I TIH *K«r iul- 
llM •• (U ik>«, a*4 lk« k»«t ^ulutM >1 
*11 Ik* IMI Df4MM< »l Ik* N«I4 
lk« k**l <«ratl«l *|4 p«wtf• mf 
•II ••■>«Wl*t*4 la ik*«, »*4 ik*i lk«« 
•111 *»** Mk«* *ai at *11 *f ikiu 11 
a* IMMM4. fall. A llin»|l irlal will 
|l< * pa* lit* yrmmf *f iklt, 
Where the Fire is Out. 
*•«» >• Imf m -Irfa 
li*« 4ir*»« ihr M«rM 
Bar- *• mi Imw >*4 Sir M V l"»r*ai. 
m«Miw»iii«» ■■ m > mwi rtxi ik« 
mNh Hfn <**ii i* kM*a M« J '■ mm! 
IMI A* Hi art <w kaa. — a I* aMH Xklir* k> 
ikna iff toa fc-~ki~ -* n—1 a* im> iw 
aka a inm MiMM Ika mat kaikw f» >'|| 
aa « )*r M * fn*m tol larlaltJ im nam 
•iMaua a# m >»0') » ai <Uk* 
Ik H Ik* >1 WW >tr ■trait l«l «HI»d IM 
KMn *f U* Wal rkii n*a M to«a< Will 
,ito a a* f a, mm; lea i.',«a auka »*«•• 
k»* *al aa km bwk'l naill M af :ka 
NkMK alf Ik* hi»phi li la rtaaa Ml toll* 
h*r>M Ik* «raw aim ai ika Ml kra aa* 
r*yar*l Mr*v*l MkktAM *aa a>*ait 
uttM* »< ilVk «a*a Talk* railata rkta- 
HM a*« »!>■ h to Ik* Mftoiaa* ikJ ala»H 
waa*M*« */ l»>laa m i»kt*kw«it kf *k aft 
■ Ml MMlkl M Ml <*MM kf f Iw « Ik* 
iaia>i ■ »i m k n* a >*• a tor* ■* to 
la to>* ii*. j*al kit I k*aa«' <aai a x| 4 i* 
knnM III. fllklR'l TtoftlC *ak k 
at am kala Ma A* aa iimuI I kr la aa>* I 
iMltM toMHaih >|*« to «MaHI a aa: ila 
affW* »! I't»*< k. to j* I < a* kal .r* Ik* aa* a 
la*.* aaa.a.k to* li toatfka IMI aal a aaaia 
a Ik* a* k. k :a»>* a» I aa an at .«*•* n 
■ aail a* nwal toaltoi ^ni«tai*aa«M>aa 
to ••»* aa laaa * f*»lu aa • la* raa« la II 
■ tow-al* a a* aa* <ka b* ,1 k**aa aai Mat 





I « • t l»N 
rlADt lltll 
Il'lit Ttn irm ■( 
u -atW l»»in. t iiniiil La* 
r»<» <• im fta- I I 'urn 01 % uk r»< 
•Mar* 0*4 4r a*-i "•■« *K» !'•••'•■ U. 
a*4 m ItMtlt «r win I|IM I* I I t f»»»ta/t 
jnw. 
M r* U> in « ^*a it>M »• 
<MM K a*4 *n It Ml h aaary (M. IrTW 
IMiW »•*■< It it irafgtw* >t f pa* 
par||«» '» • < par IK" IH|.V N till • 
M m m lla im^i af U» aaMr. It ^IrtN 
•af 
I MR .at I mi'UtU c-l. Bu*a*a N. T 
* K — sal «a '■•«»>al'W. «• latt al>i a>l IM 
IMIM Inift Mtait |M«IM 
vijvat' H tellll. 
Health is Wealth ! 
t»B ■( • «aT •*»»»■ »»t» H»H TMU 
«i«i irmwMiiff i" ■»•*•"» t»ji» 
HM. ««>•>»•!• f '• N"» W«»4li. 
h>» » vtiwi '•«<•! h tto 
VtlXllMM M'ala 
!»). «• • k lN •« ••! Ik> •'« a raaa't •< <■ 
mvI?m «> •««»»•*' )«%»•». •*» 
Hi a I <M *«• l»»i.Haa » * 
t«wc ara lin.Mi I •>♦> *»-i l|ir»n 
>• Ma>| ««•* iiKniM If' fcra » wif 
aaaaa •■'*' i-ltlpii* Kaffc kM MtlUM 
M BMU • IIMUm |l • W.w ••• kl«« 
W |l Ml M M I'l l|>i M M»l»t «#»»<•• 
>• |WUM • MM* la «M «■' "• ■ t* 
aw» II la MHtiKl K'f k>iM twa>l« »l »a* 




ma a»*. «4 n >♦ 
kc*Miikf aw*>>• 
ft • ■ 
ItahtM MMMtal 
IfeahaM <1 uttirk*l 
^^f£VUtlP> J J 
IN 
x VU ^ 1 
B^-fkver 
Uw>i ■ »• a«* %kl •' «.rr..|a». Pf1'« V 
«m>»< •caMifi'-k III HB« >TII ■ H», 
'«aiali «•••*. ■ 






<k.od« Tea Cltts. T » * •» T» 
■II Vr 
IMf L ft aa 
rim n<>>k t»iv\i*«ir« 
t*4 Mat C*a» 









liifti u Laar 
CHI*A - - — 
*»*• raft (ilia* Will 
COMPANY 
1 
ONUI H« " *• «Mft"al r» 
l»< *•* ft* 
r*>*rrtv ... »a m*~ »««ai 
|j, j, a v a r» 
Art*nd«d t«. ■* »• 
GRAND TRUNK R.R 
Nlatw 
IK m4 iVt MnlfWf » Ml «BUt KtWt »•!»« 
■—t—- *.i ,r«a m WlMi 
•MM Witt 
lumi inn f— —*-«-■» mtt Niltoil 
• »!*».•. 
I < «w«h r**» <«ar«a». m< •• » 
mw it 'Mi • f"-' M * *■ 
mm » • 
Iinx trmtm MMI M IwiimI, l» 
mi iti «•••• r«n»t< •' ">■ • ■* 
r«-iiar 
m ut'M ««a r»(4. »«»»? mi 
Uw • !1 IMM l»-t ll I My. ■. M •*»!• 
?*»• *•»«.». »* 
wim u«t 
i<iti m <uMt fu*. > 
.MM. r* »• >hl fcl.— • MM W»l« •< 
ti» f« « II MM I. MHl 
*ti «t • .m a • ^M'M r«rtkt4 ullft 
a>u4 m r-Wk<i mi Ij>m mm 
Mil warfc*#- it Itti. • mil fir • • *» 
!.•, v»<• t M a •*., imm m PwiIm4 M 
• «t a, »>4 m afhmr*fm m »»l m« mm 
Iiar»( ■ i*r r *i I il 11.I* » a % hm. 
t a Vw«»> w p. • a*n*ia« ai Pw.aM m 
I i>r.» 
^ tf Ml rma wMUMMi 




.us paper ruyrrt^ ?raaS iVRoteVH WW 
Ol'R Pt'ZZLK OORXF* 
I imm'imuuM la* UII mytitiMal *1 
bm mmi Uw adiiar. W II lurui. KM 
a*r. M« 
i. rttuekKrw haui* 
•W- •»' «u< « aofeaaa •«*. 
*lowly. auA ukI fbiM, 
Wkrl • rtMglMf * 4.» 
V«i»^ UW ,y kMftl 
T «M mpom IW K»r«. 
VkiiM load icrttU bant 
Oa balajr laoraiag air. 
Mlaix-iag my tru 
Bui * ti» Kmii) 
U -•AAMk* 
(rm *u u* nmu wiit um ■■■— of 
UlUla •» thai U« aoaad Will < .w»pl«-U 
I T»# — »»• trmi bdgblly la tw 
aMm. 
1 VMr s**y Mir' la a — UtUa 
Ulag 
L TW lf*N w» —. 
4 Mr ioaN la aa wawl aJ»ocaU of 
wapruo ka- Mia lk« »orb 
i. IW iIImi b*Ua baa kaaallM —. 
I Kr Tkarl >a, tk arrrkaat crulll 
7 TV* hak*r aliM — fey aarbla«ry. 
• I»wl roar — <ath lb* 'otcbrr a* »a. 
ngar%»il> 
TW JHKUit «itl »*»ry »«ilta» 
or to — »at Ik* of lb* r«bfc*ri, 
10. 4 Urgv lot of — Iroa amtad y*a 
wMay hj lb* auoa fWlgbt 
II I .be to — Iba |rui a naaff 
IS. TT»» BU Will C.lMb to like top of 
U* ll .loaa ao4 atli kla illiii 
II I aoaMa l go oat la lb* —, If I 
war* »<«a yoa will g*t art 
l//tai> IdrutiHK 
iii i«< m.i %« »am 
I. M'«*t |aM oa* f«»r «*rtk»* 
Aa ertaowW<1t«Beet of la.lvtHrd 
1. A qaarb a*dinar 
« t »rbKl«" 
IS. 
U*lasatloa. 
t To *mt 
lattial* ftoawtblag roiJ 
f »ai« *<>m*tbiBg *arm 
Wntii. Win. 
It IM.N A, 
Cl»a|iiaal of >4 Wttara 
M» I" *. I If la eoaipoa*! of a^aat* 
pamrlaa. 
MfS.SK.*. 10. IS la rrrarity. 
My T S. It. 4 *1 la fta 
Mr I. I*. « > f. 14. *1 la *>MB*tbiaf »• 
I wrar 
My 7. S>>. IS la • amaJi > aab. 
M» « 17. SI I». II la propnrtloa 
V» 1. «. l. la aaat*u»™ 
Mr vbola baa haaa raaa* tlaat h*ar I 
at *<bool rsblMUoaa. 
ltMiKNW( 
V -Jl Kill 
Taro pr i*r»a Bttad 
Aa for a plar* la a ptaca, »oa aaal aa I 
Too ■ *o if you caa't rarrytblajt aa yoa 
» >u I Jo *«*mblag 
W'l. all. Will 
A *<» ■>< tu **t mi» or I.mi Wm 
1 Lrtpfnr 
J --<•»» m*a cm W*J » boraa k> tha 






Aa*»r ''«■>■«■». ira/V !.*Jaia 
I wrt Ka»a • Jm« • 
K ikI .toiitn »J»r« KM j«!t pa. a 
yaiU n^atl* »»n»« Um i|yl»h «a.a 
*«>rU'H \teth i»pca. »tati si* iHlft 
V- If ..*£*. S'0'll<r ktriU(«, p«l 
grma*». rariba** a-iafr collac*. *»rm 
'■AC*. «aaaaga. M|». < our*C«. all lac •»' 
fr%gr ntarria«a, pitu|r, t->aaa*» 
iT"»» 
Him K»i>i< u Omm U«* >ta .11 
••r*rtm-:y Kivtiii KM Um fM|>rkbn 
kait i.wij* |ukrul*(il .1 All 
Y»», HlJ U« I Utu MO. It I JtwJ 
nil Mfort«Mt* Ujai my fit got bacfa»l by 
tba: irtiir !IWa aort of baM mt la rot- 
Uapt «ff aiaoa 
" 
l»r kiiMiUrrti K«r«« kniortr HUw 
■artal of Uf i|« fur all Nar»* iMtixn 
AU flu aW>pf».J tea) to Ml Arrb 
Htfral. mia.. ft. 
A ra wa ma cuavt* fraat. tally wU 
tfca X ) KUr I f va ara tla waka ou? a* 
wall bafp* *>' » roart-oaa roadtUoa aaa 
ally '.a f>4«o"ad by 1*aU 
B«x um ua Cot uita." 
A at for Koagb am ('oacba, for » >i4a. 
< ti*ba !tur» Tbroat. Hoaraaavaa Tro- 
fW« Ik l.l<iaM. k«c. 
1 > t cra»*a for ol.l tallica anl am«, 
aaya Into Wbaalar Tkal a Um arat to 4o. 
Irar I lla bat »bar» ru jam (rt aaoag'. 
o*»atery roots for all Um 
Cmthh 
w baa Ha * »»• utt.at |nr bar Caator.a. 
a baa iW » a* a it .4. ai»» «r.«! kit 1 aator'.a. 
a baa aa* »»• a M ». %km rlaaf to 1 t*Mrt*. 
a ha>. ha4 < b>«tr>a. afca pi • t u«- m twki • 
Laa4a ut m«aa«ir«0 la r^la. >w 
u ! ao forth aakl U* toacbar Xow, 
I abat la a aarvrvor 
> A iaad ;aac**r 
I abuatoil oa» of lla twf» 
II »%!><* it**l h.y a ( fni (>>f l'» 
Uf"i aad (VJ la U« Hw l. I mi aaliefl«-! 
that II I* a kr*t rata uJ woaid 
wum«i< it to Ml «M liMtai—K. W. 
(^Mi |i L-liU'f llrra.d, Olilut Wife 
Prtn fcie. M idi t 
IT>M»<r Mwtt i«n h* .1 aa im »ur« 
UMlfk II* toll of I NMl I JO, Quo MllM 
.a ikktoM Tut mm lift '•*« u aw 
fi *kr* IW l'ro(»«fc>r irat (Mil ui 
I ahaia* 
r r«* (i w .1 not.* a arm ad 
I »«rt.»*ni-Bt. l"V»v*f H 
:ur» Tbl* me<li- 
ciae wa Um kaarl ap»tra of highly aa it 
i* toapu«a|r<l fh* Ik* r»d an-1 *hllf 
cUitrr lt< 11U.M (ffit <irt*f fix >pria( 
aa I MouJ J .rut od all wb«> in alllt t 
•ix M call oa ihrir Jragftata fbr II 
► •tniMiar ar •*«atb< rrr* ar* autawc 
caa* «»a* bM It la a <»aatry t»wa aa t 
to* pwpli »t -rv»> toh M the papar ba- 
ha*M ati« total u>« kll tk* a»«i k»f<>r» it 
ram* oat 
AcdMan 
ku I t 'W to >\mi With Uim. aa I *a*r 
nm'ik mr.i. ai 1 a for mat. jb will ha fo«al 
la l»r kaufait a • ir*al Milical » »rfc 
I tkfaal tuloM plato Ratd two )4Nt 
auit.pa U> pat u» A P Ordway 4 
l'uai<u;, H a hi. Mm* tal race!** a 
copy fr**. 
Aa lad.au aim -! M Maa A frai l <>f-Noib 
n< marrt.il a wait* *iau la M >otoaa 
r*<*aty. and la oa* w*«k after the wed 
<hag apt>.)ed to hi* tribe to ha»* hi* a*m« 
(ktagrA 
■ .. l«T.«ma*T —«*ne tmmr pwal 
I it I »• iaa aa. 1 to aa tha *tk*r <ta* ; 
•In U* apnag my * I* fut all ma doaa 
a' IOu.l kut Ml ai < thiaf; [aaatng tour 
•?.r* I •*» a | « 4 lliwl'i "ananan 11a la 
I tin* • m aixl I » a I-ttla> After tha 
[ ha l taken It a «e*k aha l.a l a faoataf ap 
(*tiW, an-1 J J h*f evecvth.r-j "»ha t"ua 
tk** hu«iia* in4 h >at ih* U*i thraa .14- 
ter* I *»**>■*m 11 C.lfc'UU .Uml.Miat. 
A sola oa lh* aoaa la aald to ad a ate 
thai a mam wtl. ha a fraat iratdbr Aal 
a cora oa th* toa ladtcatra that h* will get 
ath**a to 4a to Back of h'a toaaalUag a* 
paaalHa. 
Oa Tatar* !>*** Tatai 
Taa Vol tan Bat r Co JNraAAii. A'i A 
will m»I Dr. I>yaa a <~*lato-atoil Blactru- 
Yo.takr Bella aaJ Bkartrtc Appilawco* oa 
(rial fbr Uirvjr lay* |u »*a y >aa* or old) 
•ho ar* aOtrt—l with Mrnaa debility. 
boat vitality aad fciadrad truabkaa. *aaria- 
| total tpaarfy aad cowp4«w maturation ->f 
health aad aaa.y «i<ur Ad Iraaa aa above 
II B.—B* rtak 1* tacarrwd. aa tolrty day* 
trial U ihaal 
Urmv. mi Fuixiiua 
la aaai^ertaa* *alba h*a*ath toa ahta la 
tm rvtad the Hiatal aa*wtoaca which Ilea* 
the hair ito taatara. color aad gloaa Wh*a 
thla aacriUoa atopa. toa hair h*«taa at awt« 
to uacoato dry. aatrvkaa. brittle aad iray 
la that tha coaditioa of yoar hair* Ifao. 
aj.p.'y Parhae a Ha r »alaaai at oae* It 
will raat»r* tha color, ghiaa aa l Hit by ra- 
a*wiag to* actkoa W aatara. The Balaam 
a ml aa ail. awl a Jya. bat aa clegaat lot 
at article, highly appreciated baraa** of 
ito cliaaila*aa 
A T'taa aiaa who lad both haada la a 
aaw sil haa laaraid to flra a revolve* with 
1 htotoaa. It la taaMaall y vbowght that ha 
woakl aava piaail away aad toil of a Oro 
kea heart If ha had aol aacceaded la ar- 
tainag tha aaw torwi of aklll la the aaa of 
waapoa* 
h Im in nt* 
Mrtr > t m 
lilif !«■' I* ^  
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AM) wiii< ii Ai:»: 
required by the 
system. 
No other Bi.' 
ing Powder c 
j.'^astdoes thio. 
>0, 
11 How Eliza Ann, AT#. 
• MJ f 
IWt # 
IS# t* 
h ••' W'a 
•n fc • lt»t 
< 
it filtl UMI 
Horn Watch Cases at' Mad*. 
Il u 11> i>4 kn-tn tK«» il 
it— k II uitK I kvf *** 
Uui inrv fW lk*m raui« •» 
p4l I It* ikMnt l"f Umw • »l 
Ml Iwu Ml I" IIm KUttMfP >4 t »« 
|»«* ffkl* uf •»4i4 if I »M'U 
« m lid tlftx ml in ^ «i4il 
Thn,.MU fr-fu 4i I" IV W«r» 
«-f I I k*J !•* Il U * t » li « I > 
itkk r»<« • |««< in ij'a'.it* thai 1 
ka4) iu "4-•».«* mm »> • fl llui 
Vw* It* fttki bit t» •*» •« UiM 
W*t>iK In il'itt ijki iliMJtt'iih Ik* * 1 
«nm* ai ihiB >kt ft 11 ■ •! 
iH MAN 
CHICAGO ROCK ISUIDA PACIFIC R Y 
pr ik* *• w Iim, n»»im iu Ha* «M «• ««• tf M ak***Mi w4 nr. 
rtmm 9mmb* n •" M <**»». m*«m 
tV m» kM IMM W|, ObtMl kl|k.Mnt- 
I »*Mk. 4MMk*k Hi «M at >Hl 1} 
i»ii«H M Tim !>*•>.<• til <k« I > <p*i 
IkMiM Mi >»'■■■» tk* lliMW IM Ua tv l« 
oiii « Ik • «>p<i.>4 >i4 >i|i >- 
CBBR Imm MM*ak*4 << Km {>MlM1l>ll m| mMm rm» IiimImm ln> k*> 
[T I..U4 C\MI • • r MM* »"•••'• *r* 
»■ n ■ J («>% v U« >»M UM tan 
M IM Wj*>& hm tl«M IM«M> C>IKi .1 
ImmX Jim r<an TVtfMMM*«MOki* 
H«i*d K IM) aulfi S»i.>x lUfutoM 
"ALBERT LEA ROUTI." 
* Dm »4 Dir*M Uw. >ulnM« mi ! Iwll- 
{ IM. IM fMUl IM MMM M«M |t*t 
| P«HM^. ■»■>» N«M.a«IIMMMi HIMI^lC 
fM4 
X **»'uU. Lirtiift^ iHHf Cly M^ 
M««Mll|IM I Jl)llll *M WMtlM. ■!«»—»■ 
•WuO Mi itwrMlux 
411 Tifwil m Fm lagtaw 
Ti»«Hf mm M ill imiixl IMM VMm la 
Ik* v mi 1*4 law >>J OmMa 
laMN' 'MM IkMVCk m4 r*'M M l*r« kl 
■ M J« M f.«HIIIM IkM Mil l«M K41M- 
"P Iwulrf MM>m*iim.#M ik* H«9*m4 hU 
CRKAT ROCK ISLANO ROUT! 
41 >«w "H* TunKKw ii tJ Jr*M 
» • > »IH t »T JOHN 
iwrmlM* ■(> M.tuiFw u 
I CHICAOO. 
1*4 
laN wiAe-l imhw by ih« tin*-. 
1/ w of DowV EUxir ll will cviv 
i rump, Hmuckiti*. Atthma. 
#1«nrl«y, Ifhoopi*0-< ougK. 
lung Frrrr. k»4 all <iumi of tha 
Thrimt, < A/ «/ iini/ /.MNgra. vbo 
jth*f inwtii (ail 1 —1 •"1 
nnr ;:dk> r*» Mum tv 
Job Printing of all kind* 
neatlv and promptly executed, 
at this office. 
AORfCW/tTRAl. DRPARTMKXT 
Cuatrrra* kt II WitkBH MrKno. 
Mr om imrllral *«ri. ultuial W'P 
tea U »>lwit«xt \ I lr«-«* all •mumnk-at 
In r»k<l ft* I it la <*»paM»en< In Mr M.'Ke»n. | 
•i r»»r»Hinr Kii«r 
KKKI" I'P I UK FKRTII.I I V UK TIIK 
FARM. 
la out n niggle to do well each year 
on the farm we ar* liable to forget that 
lb* land r.etd* rrplct.k«hif>K or it will be- 
come rikmiliii of it* fertility ar.d i«fmr 
to aniwrr to our efforts to pmducaarrop 
Tk* mccesaful farm«r it be who grow* 
food crops ltd at the *ame Hire main- 
tain* tbe fertility f hie 1 an i It rttpiirra 
but Utile ability to use the rihauMing 
proresa and »how ijuitf a f>ud |(ain ia 
return for lab.r and capital *p*nt, but ia 
a *«rjr fr* yean the farmer auJdaaly 
awaken* to tbe fact llil hi* land* bare 
cea*rd to be productive aad h# ha* liter* 
ally carted hi* *oil away and left but a 
barren waatf. I be jr«e*» is tSa *amc 
aa it would be if we bad a ium of money 
ia»rated and »ho«ild draw more than tbe 
interest rath year. Soon tbe re would be 
nothing left if tatrrral of principal I be 
|st*cressful 
farmer, like tbe *ucce*»fiil rap* ) 
Maiut, ami a id yearly to hi* re«i ,rces 
by ao feeding his land that it may still 
bdd it* fertility and at tb« umr time 
yield a litir.g profit. 
It ia *ometimea claimed that do farm 
raa *iippoit a family an I wtill keep ita 
u!'.f Now while we are well aware <f 
tbe duadtantsg** and little locoateawa* | 
[ era to be endured on a farm, and til 
many Utile et acmw* neceaaary in order 
to make bctbend* meet,—we atill claim 
that tbe *am» amount of energy an I 
forethought, with tbe tame close appli- 
cation to buttniss tbat ia required to make 
any calhag a •uccea*. will. if applied t • 
farming, being ntuli * ir»» return* and 
t. .1 nv rr to 'fro *n! • 4" I :.ipp t«. 
•f the family We nntlc^l in • n# of the 
lMil.au |i«|irn lk* iltlrmrnt ikit »• »»« 
»< Maine « 'olil ilr p lim *ri „• and ik« 
fiaber.et fr«*m ker itduttrie# and make 
•<th .jlture tke lead.a* ft limit. tk* would 
liffoiM the leading agricultural Mute of 
tke I'n* >n Thi« m»j wrm et'iatagant, 
but u But im|<o»«ible. In i>edef to add 
to tke product irene** of tt»# farm cork 
)eu» muck attenu >a mu»t bo K>en t« 
n»»ki-|f and applying fert.li. r* V>tk- 
ing that ran poaaiblj ho converted into 
manur* mu»t bo a!! •«! to tun t > »a»te. 
I'pxi tkia uim tkiag centr « nil of I'm 
in (hi'cm ( farmiag lb' I 
heap i* Ml great MC pr- fit in ail* 
ing to the maauN l.trrj tki-g that 
• ill d>r<«;<ui( it >uldb* placed uji.n it. 
and Ufre applying to tb* land it (ko«tld 
be well worked our In tkit ««v muck 
will b« gait.td daliag tk • aeon fhen, 
attention muit t* (iiri t«» tb« »aiii| of 
all ai..mat <i tiinrr.l, t >tk »>Uil and It. 
'|«kl And t t lk* latur a auff. .• :.t 
quantity of ahaorbmg material mitt bo 
nppli i. \ i *»1 bedding of ttraw, 
drj mI or iaw*duat, not only more 
tkah pajt f >r itaelf m the amount of li 
<juid maaur* »a»cd. but aJdt muck to 
tk* health and c< mf. rt »f the aaimak. 
Tkea muck fertilising ma'enal it watted 
by be.'.g impr j*ily applird. If allowed 
to fall upon tk« UnJ tnJ rcmnn in lamps 
but link ol it a«imila!ed by the growing 
plaat, but rmt.M inactive and finally » 
| wa*hed a«**y by tt«- •ummrr ahower*. 
In i-rder to realite the noit fr >ir maaure 
it mj»t be titii!) »q<1 tisely 'I'f' «J upt>B 
the lasd, Well worked into the tuiI, Rot 
too deep,—then, with gaud cultivation,— 
kfkM.nl crop may be e« pec ltd, and tie | 
K<' un i much impr< »td It i* poor Arm- 
ing 'Let lr»>«»leiti p>» rrr *ftrr taking a 
crop irom it than it wa* before pleMing. 
No trvj »h .Id t* ret*ed unl-•* et >|b 
rninurr it i|>ji.i'd to l«t«r • me in the 
*>>tl that it Bot t*k«n up by the crop. 
We may half feed an at-.mel and *'111 
i*t a little return from it f r a tbort 
time, or we rot} feed abu&daatlf and get 
arr-jle return* for th' fj««d and «till in- 
pr« if the itimil. It it iu«t the him 
«ith land, it require* f«»>d to titiaui it 
an I he* i' it ib < ndit*>n to do it* wotk. 
an I. unle** m >rr valve i« added to it in 
I 
the *ai of plant food thaa ta taken from 
i' in trope, it mil in 'im« bee w e*. 
hau*'ed and w<.rthle*« 
Cjwt ah'>u!d be tied up IB aummer and 
given a |oud <jiautity of dry eoil lie 
tlj>oa, and if green fodder ia aown f<M 
th»m they may be kept in the barn for a 
d»y octaeionally and much valuable ma- 
tt ire will be male. *<>iliag cattle, or 
keeping them in the bar-, ia aummer, 
•ad ftel.ng green forage crop*, ia oae of 
the be*t waya to repleniah the manure 
pile and when once adopted will, when 
we take the set return* into coB«.dera* 
• ion, be the mo«t profitable way <>f raw- 
ing atock. The principal difficulty ia in 
atartmg. when once a beginn;n/ i* made 
the net i» eaay. If any of our reader* 
ad pted thi* practice, we would like to 
have then. give u* tf.e reaulta of thtir et- 
pcrience. 
Sheep. if allowed to run up- & land 
that ia to be tilled, a few more than the 
land will aupport and fe«l corn or grain 
to make up the dcficiencr. will be f.uad 
to fur&iah a la'g quaatitjr of va'uable 
manure 
So thert are many way* ia which the 
obeervant farmer may add to hi* manure 
pile. I*t ua Ml, the c m.ng aeaaoo, re- 
aolve to avail our aeleea of every oppor- 
tuaity atf >rded to add to our quantity of 
fertilizing material, for it meaut Bot oaly 
mmey for thu year, but an iacreate in 
our capital to pro-luce from neat year. 
For the farmer, m*Bire ia money, and 
the time aad e*penae of procuring it will 
be amply returaed in iiatind cr jpa and 
th« improvement of the farm. 
—Oat- of the moat rtfictual mean of 
improving our domeetic aaimala ia by 
giving them the beat of care aad faed If 
ordinary cow* were given the aame care 
an I attentioB, aad the *ame food wbkh 
U gives to our choicest thoroughbred*, 
tilt extent of improvement which would 
riauU would be a aurpriae to many. Hy 
giving them the beat of food aad care, 
we aiiaply place them ia position to do 
their bewt, aad all uneceessry friction 
and hindrance being removed much bet- 
ter reaulta are naturally accompliahed.— 
iiee y»nel .tNtUf. 
TUB POTATO I'KOHI.KM 
Many feimrraara jual now at a loaa m 
In the t» «l r .in to Im jr.ued with 
ikrtr pottlvM Wllk Ik# mtrkit aa it 
»«>w tker- ii (. it little t > *n> iraf 
i« m>|| iml unl< »• <>Mi|fr.l to d<> mi. 
Hi* |»<l»r> •«-*•»»• doubtful. \n iliumlint 
[►>'»ti hittrit wat wcuted and m ..:k of, 
it wai «t<>r*«l for higher pr»c*» which Km* 
i.ol Mm*. The reault »• tkat ma» y pn 
lor* muat br forced apun an already 
rrowded market with but li'tle kopr* of 
r*cei»itn e*m th« |in(fi no* current. 
1 
I ndcr tkear c ircuaaetancee it become* u« 
t> lo>k for a koine market for tkrrn 
among our »t?ck All animala are fond 
nf tkrm ami wken M in MMMCtioa with 
roitv f.Miilcr the) git* tke draiml ckangf 
1 
of f -«l a'. I ki lp digratton by keeping the 
U «»U la K>od conditio® If «e ka»c 
more than can b« profitably fed to our 
young atock, tbay may ba bnlnl and frd 
milch row*. »brrj« or k mo, and will br 
found an cairllmt »ub»titu'* for grata. 
Aa muck carr mu«t b» given tkrm in 
boiling at tkougk »kr; wtn for >kr 'ahir, 
If Wfi to ati*k n tbr water tbejr become | 
n>mparatire|y wortblra* Wi ha»» frd 
ihrm, txitUd. lo row* Ihi* winter wilk 
the tiftf rraulta IVrhap* 'h* milk will 
no' '«■ <|ui'r a* rich a* it i« wlirti il»<) 
li .' fed gram rat urn*. but a g > »1 >|iaati 
t) «i I be obtained and tkt («ai kej>t in 
(<><d condition 
—w> cii|> th* Mhik| Si 
(' %,-lri, litntlt"**!l. It C»<l»taifta ao 
muck if ftJ'ic* ihti it i« *tll fur etery 
<>af«T'l farmer to tbat it 
ia worth) of our caraful ronaulrr«tii>a. 
The plan of k«^|>ir ^  farm areounta m a 
»nl or* and. • K'b Rc* a<l pfeiJ. will 
m»rk th* of a nrw rra in 
farming 
xllllol |4IIW< ax IITMTt.. 
kdt l'-nmiry aaa 
htr> mil who »(i la< U ilia lni»iu*aa 
la a thorough mtnb>r. t»*rj far uk-« it 
lavulco «>f ibr at4> k oa ban I. ih« ««m'«r 
ID I il MIHt / lit f>u tbat tM OW»a M trll 
a« a llat i»f t<># »l« f»ta <la«» t*i bi>a Hi thla 
re ar« !i a* (Ul ia !. »t oalr whrtbrr tb# 
pa»t j«ar • f>u»iac«» ha* '»••«•« prvflia'ila «r 
a I, «ti < i«t ti >• b*- ataala final.. al- 
ly ll>w many farru-ra follow thla |.laa' 
Tha great mij>rtty farm year afl*r year 
without bating aaytblag lib- a curmt 
Uea of b >« much m >wy tbey baft rea.1» 
ur l>iat. <>r h •« It wuiIjdi If at Uir • a 1 
of t*»» jr%r Ibtf h»»a ll»e.f aa.t b« I a anr 
p'a*. t y »-»iu to tbtak tbl« la all tbat la 
io kioa. aa<l a » ab-a-l another 
fW At t »a pre., nt time, Bo ulbtr repa- 
ta'>l« U«li (MiU >>r r<HMliMU<l lit rN 
tu Ijr oil <u b a I'.in V) ai <1 
o <iit« -u ara tbat Farnfia aim Iw.loa 
t a J .an a/- D >t a* tu • •ul.'lhif thmga 
(jrlug « •|«al, aa tv <>at « bo tak> a Utr pal a a 
t» a»i rttala aUether b« la making nmr 
ur not. aul bow it la .lone 
I ak tu farm Aral. pia< * a fair talaa- 
lion apoa it; juat wbat yon wm..| nput 
to rereia* If ao)«i for ca»h Th«n takr aa 
tut.uioiy of )<mr b^aarbui t aa l kite baa 
furniture, ihra of yo«r farming imp!*- 
u»iiU thaa aU> b of all kiada then lha 
grata au l wbaat >« Nan I, aiao tb« aupply 
uf fn- I for family U»e Mat a < umpl< te 
llat t>f r»i rytbing joa owa, piaclag a rra- 
a >aa*>ia price oa avarything i»a atock. 
grain, rU tba ruling market pflca la tba 
B*lghhorbo-»J abouUI ha tba baa la. Then 
■fakr a Hat of thw* who ar* uwiag fttm 
If gui J or lial, maka a aula of tba caaa 
jaat aa It la Tb*o make oat a liatuf wbal 
you «wa, aaJ tu wbum An larraturv of 
tbia k.r. I abu«Ul alwaia krpt. an 1 will 
oflau • »>aroaa.lara' ia truu lr Tbla will 
ab >w riuli|f bow yoa auai floaa..»;!?, 
aa.t from th.a >.>u ran ,u Igr lwtt*r uf what 
to do la tba futar* I, a. 
A7J»a. M> 
PROFIT IN vol it <x>W. 
A cow i» ibe mw! c«atly aniiral to 
keep of til the farm *toik It j» kept 
brum nf tie uluiblt frJutt c( milk 
and bttttrf Hit M that ;• «Ju rt half 
t |«uuj of !<utt» 4 da) w >11 coat a« much 
it (>m that (( alutr* threw timet a* Muck. 
Th* better row may coat littW molt 
originally, but it* progeny will c-wt no 
more to rear than that of the p»'H*r on#, 
and the f<« 1 ar.ii care will bt tbe aame 
for both lbeditfir«iwj may wem »mall 
when tbe «lwtl> quant t j i* coaaidcred, 
bit tbe yearly difference i* lety large, 
am ••anting to between 100 anil MO 
pow'i l*, f t tb«■ better cow will n >t only 
\i> .4 m '* ''Mi will j»r -1 ice it longer A 
tow tfcat yitUa only ItX' pound* of buu 
ter.wurtb *.'»>. it a year. i« at kept a loaa 
of at lea«t %W». whiW one tbat yielda 
J'o |< unda pa)* a prt fit of • »'<>. and 
•• that j-r.lucr* UK) pound* pay* $80 
ov»r *fid abo»r tbe coat of ketping H.t 
difference in a herd of 10 ctiwa it a» an 
income of |li«l a )<ar la to $I2<*>. It 
i« mffii tenlly large to make all the differ- 
trenct to t he farmer a family between 
|n,«tit) and wealth And jet ikeri art 
tbou*an<ia of farmer* who ha«t txen con- 
trnt to remain in tbia condition of po**r- 
tv bevauae of their unprofitable atcck.— 
year af'tr year,—without making an ef- 
fort to relieve themiel»ea from it. Th« 
way out of it :* nut difficult, and if a 
a: art u ooca mad* tbe reat i* eaay. All 
that i* then required ta time, and to iet 
the thing run itaelf along. Tbia la to 
a«leet tbe beat one haa, if no better c»n 
be | r< wl«d, af.d to breed tbt CO *» to I 
better bail, chooaing one from a mot# 
productive breed A purtbrtd animal 
of almoat any kiod will make a good alart 
in the way of impr vement, and whtn 
thia la ooct undertaken progriwa n ma«!t 
continually — /<••? Stuck Mo*tklg. 
HINTS. 
i tftlr — Fred alictd roota or potatoea 
oact or twic* a week, aa an appttinag 
change in tbt ration* Milch cow» rt- 
quirt cartful handling, aa they approach 
the tint ofc»l*ing. Kai»« only »ht beat 
calvea from auptnoc animal* 
Shttp.—'Thote grown for wool thrift 
on a mued ration of li ght a'raw, hay, 
and grain. Karly lamba art profitnblt, 
but need conatant cart wbtn tbty firat 
romt Old abetp for tbt abatable* abould 
be puabed forward rapidly with a daily 
|rain ration. 
.Virtu' —Young pigt rtquirt warm and 
(omfortabW quartet. and a thick, dry 
rut-atraw btd 
I\-ultry.—Laving bena lhri*t with 
■ neb funahiot and pWnty of food, both 
irttn and dry. with n fwll aupply of 
pure wattr, and aomt form of lint.— 
Am. Agri<-ultur*l>it. 
7/ Can '?//*/ 
llUafnli! in •* Ifc 4 § I ■ at Villi- I 
iir««4; ■■ ■!>t ib» rW« t i«ill U» i4» 
If I aftti.t mjl-rur k«i>. *1» Ib'Mavft ktn 
I -mI UN' |v«irv • t a< fl « rift )<« L>a 
Siirfix I .t« »• twf ir-l ■.I rtUi |l< 
■h>naNn<li' l»MphMMllwMilltiin< 
r* tlwm» • I it • in: i«H 
V—t MUJxl » tli. • <* »i» I lfa» |- «ll> i» .< 
rj.« l in lira lit I !»•«• Mn "MAkI I* 
) <1 lt»M (lllJI »•!«'• 
\ll I Hi Mf • • I i* .111 l> ft* I. fix I 
1 *1 Imiom <«-m ■ l| iV lb* l—l 
•* I IM H mm 4u 4 ► Ifctl ti km it<t« tt 
J/- C ti'U 
K«*t. A. R. Kiwm !•«! r Tlnrl 
Mi" h 
f • il.al 
»<■ 
K< t. H ilium r I Hit. I» I*. I***"' 1 u »._k « ■ II...r rv«m U llti.i Oai ml 
—rmINn 
»MM 
*•w a f •». II* 
II K. < h*i» IU r. « f ll«- N Y. 
«p ft « WLlfp# • I*-*■'* 
IUf. W. II »«*•'». uft.l.Mwt. 1J. !».«•, 
MU' «?£.r::;ULrS& £ 1?!£i 
|i. t« u»W«.l »fc- 
// UU 
Tlmjn*il i| • iJ li- <VII|i<OHtf > >X'' 
U- ri'N*'t U1 ■ *"• *—* 
If mm m>«4 ■ '<1 ■* ''•■l*1, J'.',., I -I r^ .»l 
rrw»-».*- ri.«i.' «-••••/«* «TI 
(n. i..... 4. i J5 
•rmC^MMACt. Hi »«ll jt »<*■ 
«."" I.'"!l' ""» 1« 
11 A * II T II R 
omn' * r tio* 
| i«.i to m»i r •> > 
I • kyuli«|l> ttmm 
i 11 % N BOM'S 
MITUIC Nil.. 
I I H fW H 
j|Mitrll »n| • •«• 
III ■» ilnllaK 
I-4 HI I* rii|il(Uu IkM 
• ««M 4* »<•« mm |w*rtl 
IMUOH 
• • •"> 
ititiiii*. cnurt. 
mitmi iirti 
'r ■» -i 
it<«, ncvncviT 
liRK A t HM'I Mtal fttt 
rHkoAT Tltnl' 
IMC* 
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Mi 0
AND (j 
*' L>Vf W CCM^LAIWTS, o 
Sy ti tlM lllll, Kt«llii»4 I lklllU t« •! Ik* •«»• !!•«. 
r«w-1 <| U* i—f n. 





rr wtil mtir cvu 
COM I T IP A TIOW, mil. 
*•• I INIOMtT «.M. I 
Wf MMMf flit imol •! All ti# < f|*M | 
CLEANSING vhoBLOOP 
f«H Uf > mi to Ur « •# 4 »m 
THOU %AN01 OF CASI3 
ft im » 
Uw <1 «••• 
PCfffCCTi r. .itn. 
rmi«t, #i. iif«hri » i, -m ii ir J 
r r» ^ w » « tr m%»i fl I 
WftU ft iiftPiJf * cu aiif >r ■ 
■ MMiuwmmi 1 
Len»MUWi.jjB ( 




G BE" fl T 
AMERICAN 
SPECIFIC! 
k* •*« • I Ci MIX* Of ANT KIXD 
flK'M AN V < At -I 
II TTIL L CBOUP, OIPM; 
THUWA, ££»*£ HWOAT. * " "> 
r**k Lokft. •(. at •t«l«lTwikM 
C«aB»> TmU lis I mn ik« < m W4 
<•« Salt Ihmii • ■» •' Ir •• 
l«n (**!■( f-<'I u auk ** k k««U» lit* 
•" «••• HOUSEHOLD BIMIDT. 
Cn«Hi>iii^r Ait linuuKn 
V< IWk»f M <'• 
V. W. Wi.ffit k (V, iftiu. r*rti«a4. II*. 
ohi»m o^s iiii! ■££ i' 12 — 
wot «2 htuwiri fin ham »»!(< 
"A WONPFWrUI. RfcMEOV." 
Sold in a* HOVES1 DRUG bTOHt. 
A (MAT CAUSE (F HUMAN MISERY 
l» llir ! #»« ml 
MANHOOD 
t lictan anihr TitiiMtal ■•<! 
M«4I< si .ruff <>r b« ■ imilltl'l 
N It III 'r«l t> »»l» tlt« llt*llll.»> ► 
•ii'flf, latMMra- V ImIuH |trt» try, IW< («|»l< 
•rtl! !«• Mxr.io |«mri It lmxaftM, fc|»i 
K>oU' irl .1 iMIIVUTi 
*«-Hi KoM.nr J ci i uimu. m m 
!»<•••/ H~ik 4 
tli# ». 'I4 • .lh '• ibli » l» r»M» 
Urtatf 'Irarlf fM«M (ma kit <>aa • tfmr Mtr« 
<1 > » I %»lt tb«M h 
•ItrMH; iwiml tiawl 4a•(**»«• xiifiMl 
OMIIIIOU WlthlBMU l.lgt of Hi 
ill »ul nwW o# II •»« rrr • ». 
l»1 ttMuil. by wbtrb «fffi laftrri, to atMt 
• kU b.i v*4r < in l« sty <tra klanU 
b»i | If, pfitilrli m-l >|1.<|||J. 
If I k I •• ■ I I. Ir • Kti t» ikt>u» 
II <• u lb< ».»BH 
Mil ai'trr nal. a iplaia rttrloi* la »»> i4 
drraa. pott |.iM. a* r»cri»l it a rtm ar 
|iMai' illupi A<Mrm 
THE CULVCRWELL MEDICAL CO.. 
41 laa M Kiw t*rk R< V 
I'u4 n4n Bot. 
f « NMtrf. 
• >rrii.'« <>r ma «mairr <>r oinnu luvin 
mui or maimi 
o\r«iHli, •• -Jaa I. * i> l»H 
'|Mllt i« w gi<* B"U<» ikii oa UM ink 1 .r t.( la * i> »•» a •arraal 
mi; m mm4 mi af im Cm rt of linlNMf 
fur ia 4 CaaaiT ot oiM.iiiknimnuw jI 
imiii P. taaftA. a( Uull, to mi4 I m*- 
.» >1 I#*! ..' •• Im <rt>i I «*• i ■ MM ■ 
m( hM 4*Mvr wbtra |*«iti«a (u IM — UM ink 
liar •' ■>*» * » >**» to I Ml aamvt 
'law IiUtm* o« rials* li to ba II »i UM 
t-aymral ul aa? 4aWa an t Ik* 4rl.»rr7 a»l wiaifar 
o< aa; fro|»nj t»l'>*«ii( to iaM 4rbtar.lt> Ma 
of lurhiaaar.a*4 toa <l*Tiiar* aa4Uia#l*»al lat 
ytofmt*] kj kia in forbbl4r« b» law Ual a :i «av 
ia| «| im ariMM af M«4 4Mm. to pMM ibair 
I. bo ia.| rba»M am* ■< l«HtM a( »ai4 
r«iaka. sill ba bai4 at • < Mtml la*»lT4Mv tu ba 
k»i laa al Um frobaw namtx rmam, la (*• i» la »al4 
loaatf <M iiiM, a* Iba lut Ur Ol Jta.. 
a- I' 1«M. at a.aa a'rl>>-t la Iba |..raama 
ititra ua4ar ■ r kit.4 ikr lit* *r«t ib- >« ar* 
laa. JoalAH llKAl.lt »k#fi« 
m Mmw|fi m iba cavrt al la< tor takl 
Uui| o|uimc4. 
NOTICE 
•T4TI or MAI*(. 
OVrokli. M ka|>'*aa J»lKt*l latin. Clart'a 
ullaa Jia (• W 
Mr naaaai I•. main a/ ( »n»ij .U.K. U<H| 
«'«4 la ifela aBra. ku latMiratiaa fur alalaala* 
lo iba Hir kliba Mifh T'tm Mpnii ia Ik b 
C«-rt UN. aatKa it barakf (Ifaa a( iba »a> 
la ir'>r4aao* «ilb lb* K*t im4 Statu mi al Utw 
Maa# 
AI.BKKT b Al'HTIH t/rrk 
Gladiolus Flowering Bulbs, 
liaa iraa libfWiH in<. u*im4iiH|IH 
|»r 4«t. faiap kai4 l«a kiali lb* ia»t a>«r 
xai 'ti <>ii«.»iw-i ip>a nwl ni*» I iff* 
FMMMs.; UMw, Mtn «•. in-n itf nail. 
OAVIO B. WOODBURY, 
Originating Florist. Pant, Maine. 
Small Farm Wanted I 
WiaM-l M rarrltta* • .ai l rim • IVaai • 
UMaMM. >a bo«ar«| ar rata. M > it* ,a»or 
abi* buiMlxgi ia-l Im wall (Maka I • Ik trail 
Addftk. vl k irrati 
STANLEY 4 WATKINS, 
Rial Ettat* and Loan Agtnfi. Parii, Mama. 
nipkMHNppHfirtlMMIfVi mmtmm 
ill Til.- fr.I.r* a .«••• up V 
Wr tbaf go. (D I Ihr girl* *rr aal.l to | 
tor lb* w 
l»m uii <m M*». 
NrrnNi* !>)■[>. p<|i, liapoi- 
mn-. Sriiial IMillily, cur* I '<f 
■ < 
II' lilt l«MW(t #1 
A UMB la Iowa baa pat. at-' »• ii)»| 
11/ .u I l.jr mail 
» • ft if..- t n 
n l I ii • i*.-1 
<u 
II ■ piaia om-lat •HI laala Ilk' a in 
dollar 
MIL ________ 
Th» ll"»»*bol.l Bl.» ►! I'dfid-1 t«4 ri«|l 
oyrap rurtu t'»agfe« in I •: It I 
l» • 
mm i|«kkrr •i».l W'ir«* *h<>rii«|lilf 
tf»«ii 
mjr "tin r cough ayrup ur purli»*r. bri-aas* 
t i« roaipoua<iwl from pi m oiiji of ruuU 
IB<t beMi« 
Tbla I* m •(> wb* vi cblldr.u hatg ap 
ib. ir alocfclaga by tb« maaui pica a *t..l 
m .i. l. boat in » 
•o ft I tbr<-agh iboat ittti« hu!r* lo 
Ibr 
rvf tau r 
(I* lliUHib> Mami 
Vot th« Boa* *«.«! UrMt,ribniil;or 
oUraally a»*«J. Tik oim KcUrtrk 
oil U 
watchU-aa Aalhma. raiartb. a» l a»r 
throat •ifrt-ii..a« ar» .jalrbiy inraii. « to 
Ifcla tfflckcal raiiie.1/. 
A a Ohio ma a ha* n Coai-I tlr»J aiul 
ll la aol taarily kuoarn ahMhrr h« row 
■llU-4 nkhl* <«r **aa ■arilrml Aa be- 
hail no < lllrr. It |« •ap(»i«<>) tUat In • hi 
■III* .1 aa >1 
A I'ltaraL I'uii 
Kcm Mra |i*aal< Aiuith, t. 
K» 
fr'ur Mo* I lni|'iarli| •. ituro ik 
ll: kI II tttn •.«!« partlru arly *>U|H"t 
S. %• l» f-'f ha<1 t'tnpUalon a" > <»r I •* 
a<l the tluar 
M'a Ja la War! Iloara nv« Kaul aa 
hoar carry .la» Ab. y»a. brraa*. 
»l»» 
baa has a riiiployr«| to iratialala Ji«apb 
Cuuk • n< larr* laio Kog' Sba liaa a 
isto iralalai; 
Tha OU1 Ufa rr«arr».-r" la ami lh« jr 
ial. Akai»a'« .1* <u<" t.i air ap 
la Main* ak«r> It i* ma I |; • a*a la 
Wall il-aar*a«t. lop II la U« >wal llatmmi 
la tlia arorl'l l< a aly ppavaal 
lipV. hrrta aa l «a ill raUavr rr.ai 
aa I a*tb 
ma laaUatly -Ho<'ra /Vfr 
Nwalloara ir> aai4 lu Im *'>W lo ll; la' 
'.aadrnl nil forty Hi lira aa boar Tba 
I'nilaMj taara boar »-y gatuiig I Ira* froa 
1 
iba telegraph arirra »a »h'<h they Ml 
f.»a I n( |*n blag 
tir-n) 1111 FittP. 
Paint BrfWW *»a«1*r» iff ih»• n<t- 
'lit Up lit. oa p wl. f* «(» kM>* 
l*rg aa % I'l.'frr • f »>•. I t : 
■ caal« ■ jt 
ll #7 Mr Ull- fiJ W nil 
•• (•■ It 
ptCkw of s nlti > rj I 
1' <f>Urt i* worth ilrtf iiitl of tit- tn 
Tb* atu-nt. »i» of Sal 119 t* r-•pMrtfull/ 
C«ilMl l» lb# I act UK lot# >f wow- u *f» 
r-»1jT to iu»i» luaUUra wltb mto IWItB 
u»«?ir • # {• ibia Momliai in M»r 
qala of •{*#aaat»ary'« ral«*' 
Ha\. C. y Bhk>u 
ftaya lual b.a intir girl la trou 
<• I wltb 
■oaiaria ui| »ul l-'iai •»» i'« ba 
bis |t»m bar Sulphur Hittara. U«- a< <»r 
Idiot* of Ira flag N*« Voch fof kia 
iu*r rMMl a itbowi i i«»» '*»u ». fnf it.- ) 
• ara t»i« family ml »r* Iu «d|>>r 
to <<alalar 
What a r»il»f It U. »Orf auf nag f »r l-a 
ilt|i «IU Jump UntUtck*, to 
• im'i • 
•t< alia. • alaira wufi « !» >•» a r > r • -ia 
H'O t.» ba«# It oat If II kilt* jf*. I lb*a 
flo 1 that lb# tooth puil»r I* a «#at fr<»m 
tows 
Kll'l ( IIIM n»L«f la >lulii| » »«4»n I 
a.l« i«r auflrrvr* iron t'alarm to lay ®tb#r 
rrm<-<li*a ui U I twllmim 11 la lrw» <•«!) 
rnuxl; tbal will car* ttiia urnbl* i»»a*<-, 
from wbUb I ba»a *aV<n<l »*■ nty yr»r« 
—TNtaUa (lUUUMi^f, M-f ■till, 
■>■.'» Mr'»«'l Nk., Niaait, N J I'flf* 
par frltlW. ) 
A coatraiporarjr ia laata to laab * au 
uiakx raii«. |ii«r a tatlK-lrua v « ihm 
lb* rtpirt It lilt'UI u> t!»« •«*)! h- » I 
waltrr Wbit tb# rrj» irw wr »t# w*» the 
"avail b«*i waiur. Whtrb la «|«i t. in 
utbar llill|. 
Ilia am' 
I ba«r Mirr *ol4 mv tawrrat tn my it 
trra tout* " Wood, n >r to ob# M ara t 
itar mi Fha orlgaa '—ara ay algoatar* 
L * Uw.n.I a.« ■ '. 
" l r. 
Tba tma "/. f« i> ;.»ra (•aartfy 
tba Mood. g mag hi iifa au I vigor t<> lb« 
a^atrii) 
"I <K>a t k« why j u Karrinl Mr torn- • 
—ha la ao m* b uhlrr Utaa y«>«. aat.l • fr 
male friro-l to tba blnablDg brula. fbal'a 
Jttat tba rr** .n, aria lb- rrpiy "tba e n 
traat will mate ne l<»>k f<»ua,- n .ug'i to 
war baaga for aatrrral jr%n fat 
Uci.ll«l> I'Ktlaa 
Tta uaUiraal praia* i>^al )««- l up >a K I 
oejr VI" >rt %• an ia*aiu»'»k r>- :i Ijr f.»r a 
dlaoritara of tba Kulavri, l.ivar aa<l Bna- 
a.a. la wril in- riU 1 Ita iirtara are uu 
«rra«i,f haowo a if I (U ur> a ara rr(H»rt'-l 
oa all altlra M mj »'-t mta < aar« bat* 
"iif.-uaM Wi It »fU-r titajr baia tan gi«. a 
up by tba ilurtora aixl a tit iroagb trrat- 
m-ot will aa«rr fail to «ura. > kt *»jr a i 
•Irugguta 
It ara* tila drat atUiapt oa rMlar akatra 
aa<i aa tbey broqgbt bica to la lb* toi rt* 
room, ba maarkxl, I t»ll foa, iwft. t.'iat 
au gorgaoqa I mual kin ktckul IB iba 
wboia tloaia <>f bratra. tba way ib«a" aiar« 
flaw 'roaa<l I wop.wr If «b»r* la »n? I«ft 
for tba Brit sua 
" 
*"•¥« Fu»"IJ*ll 1, 
Allow » roQih to ran tint i It g»^» a 1 
tba TrU h of Df-lldlf. Th«-V oft»l ««JT — 
Ok, II *111 »r»r a«ajr. bat in m««t c«m« 
It wr»r« thnn i*tf. C wM tb< y l« it. 
dorad to try U>« aoccraafal uintu iw rtiw 
Ki tn|>'« which wr »«l| oo • poul- 
n*« guaraotmr t cur*, Ui»y would Imutr- 
diauiy mt tb* «n *ll«nt rlf«ct »(Vr ut:n| 
tba flr»l iIum. I'rit« jtx to I • I, Trial 
ill* frrr H-«fx<tfulljr, 
A M Oram 
A l*«ljr ivr.lca t > tU'i * tOW • tbe iMt 
way to |>rr»« r»» * plaoo. I r.» hral ■»» to 
pr*»«r»* tb«* pitO'i !• t > « at It Id «ii»rtrra, 
tab* ml th« ton m l boil lit* pi*c«a uitII 
Uiry in I'wit k«lf dooe. rb' O ntlt • 
ayrup ul m|ir. pour It ovar U>« j>i- t-», »r 
uir whWb they c*m be pat to »»ne or Jora. 
I'no.>• prv*«rvrd la thl* way will harp *11 
wit tar. 
CimiuTiiut. 
Horn* firwri adb«ra, rvm iii.biI tba 
fall light of fart and dlacovrry. to tb« old 
roabloaad folly ol coloriog '»atur with cir- 
rot#, oooouo. tol lafcrior aa'»un<i«. toU 
w.thatanding tb«* •plrD'li4 re« or I iu ny 
the Improved Butter Color, prepared <■} 
Walla, KlcbonUoo 4 Co ll'irliiigt hi V 
At irurw of tba '■'* AirkilWiti la.r* it 
baa racaivad lb« highest award vfrr >.1 
compatitora 
If Mr. Baroum haa an* reapret for the 
•tcnOMM of thine*, be wtll try • ad pot a 
atop to oil tbia Dew a paper talk about b « 
whita oirpbail. It Mtiua itraa|r that a 
(•atlrraao aoo >t parrbaa* wbat plao*> • 
bla without tba wboto coamualty Jump 
loc oo bin for It II wa war* lo Mr Btr 
bum a place, o light of tbot elephant wogl I 
cool ooa dollar and do leaa 
IIORsrORI>8 BKKAD PREPARATION", 
roa tni miiiiKtuci or maim 
Dl ItNi u. Jtaoix. of PeooaylvooU 
I oWeraity. aaya Vour Bread I'repara- 
tlo» whlia It mabea a light, i«M ani |«nl- 
oUbla bread. raatorva to || tba pb<wpb»U 
of lima which U loot from the (1 »ur id 
bolliog, and tboa odapu It oa an ailment 
for tba aoiouauea of o baaitby atatc of 
tba body." 
"What la tba oeit tblog to a lodaf' 
waa oakad lo faabloaoMa parlor tba • tb»r 
etenlog. Ooa lady aoawer*d ao apa, aa 
otbar aa ouraog-outaag. but wbao a llttla 
girl aold tba sail tblog to a dade waa bla 
ooderahlrt. tba aobjeft waa tQd<iaoly 
dropped 
NturolgU Kb.um«ti.m la tba bardoat 
klod lo treat. Tba oaly way to gat at It 
la to go r'ght for tba coaaa of it. Tba mora 
you g«t your blond lo good roodltloo the 
iraa you will auff-r to body and mlod. 
Atiuimoua autaa dlractiy oo tba awe 
my lo tba blood. It porgea the Vital told 
of tba polaooa ood arida which glva riaa 
to oauralglc aad roeamaltc palna an»l lo 
flammatlooo. Aa aoo* aa tba work of 
(laooaing begIDa you feel tba poio depart 
log, ood by tba lima tbot work lo dooa tba 
dlaaoaa boa (lad 




■ m — m try V> r«l h «Mi 
»<< Iwult Hi *yi— Nf^jtag 
la I »0 t*■■■*—■ fcfc-4'K T. 
am ••If Cm iwal *Mrt M to M 
■ m4 •• ♦ wMH) nm« ». <kM ( • «b • 
w *kwk« «4<mL Try H •*««. «4 >>* 
»<l fr. I • IM rftam IB «>»4ik 
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